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RESUME	  
Vores	   fokus	   i	  projektet	  er	  at	   få	  en	   forståelse	  af	  menneskers	  motivation.	   I	  den	   forbindelse	  har	  vi	  
interviewet	  to	  elever	  på	  Imagine	  Nørrebro,	  Projektakademiet	  med	  henblik	  på	  at	  få	  indsigt	  i,	  hvad	  
der	   motiverer	   dem	   for	   at	   deltage	   på	   projektlederuddannelsen.	   Dertil	   har	   vi	   interviewet	   en	   af	  
uddannelsens	  ledere	  med	  det	  formål	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  man	  konkret	  gør	  på	  uddannelsen	  for	  at	  
støtte	  op	  om	  og	  motivere	  deltagerne.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  med	  den	  hensigt	  at	  kunne	  vurdere,	  hvilken	  
indflydelse	  uddannelsen	  kan	  have	  på	  de	  unges	  motivation.	  Vi	  har	  vurderet	  den	  indsamlede	  empiri	  
ud	  fra	  Leontjevs	  og	  Engelsteds	  virksomhedsteoretiske	  perspektiver	  på	  motivation.	  Vi	  konkluderer	  
på	  baggrund	  af	  disse	  teorier	  samt	  det	  empiriske	  materiale,	  at	  der	  viser	  sig	  flere	  forskellige	  motiver	  
hos	   eleverne	   i	   forhold	   til	   deres	   deltagelse,	   som	   kan	   forstås	   på	   forskellige	   måder.	   Derudover	  
konkluderer	  vi,	  at	  uddannelsen	  på	  flere	  måder	  kan	  have	  en	  indflydelse	  på	  de	  unges	  motivation.	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Indledning	  
Hvad	  motiverer	  et	  menneske?	  Hvorfor	   gør	   vi	  det,	   vi	   gør?	  Hvilke	  grunde	  kan	  der	   ligge	  bag	  vores	  
målsætning,	   og	   hvilke	   elementer	   spiller	   ind	   for,	   hvorvidt	   vi	   når	   vores	  mål?	   Hvad	   er	   grunden	   til	  
denne	  drivkraft?	  
Det	   er	   spørgsmål	   som	   disse,	   som	   ligger	   til	   grund	   for	   dette	   projekt.	   Vi	   er	   med	   andre	   ord	  
interesserede	  i	  at	  undersøge,	  hvilke	  årsager	  der	  kan	  ligge	  til	  grund	  for	  menneskers	  handlinger,	  og	  
hvilken	  betydning	  dette	  kan	  have	  for	  individets	  velbefindende	  og	  livskvalitet.	  Vi	  har	  fra	  starten	  af	  
haft	   en	   hypotese	   om,	   at	  mennesker	   handler	  med	   en	   intention	   om	   at	   optimere	   deres	   liv	   til	   det	  
bedre.	  
Vi	  er	  interesserede	  i	  at	  undersøge	  motivation	  i	  både	  teori	  og	  praksis.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  bruge	  
Imagine	  Nørrebro,	  Projektakademiet	  som	  vores	  case.	  Dette	  er	  en	  projektlederuddannelse,	  som	  er	  
gratis	  og	  strækker	  sig	  over	  et	  halvt	  år,	  hvor	  eleverne	  har	  undervisning	  tirsdag	  og	  torsdag	  kl.16-­‐21.	  
Det	  nuværende	  hold	  er	  på	  omkring	  15	  unge	  i	  alderen	  19-­‐28	  år.	  	  
Hensigten	  med	  uddannelsen	  er	  at	  skabe	  unge,	  initiativrige	  kulturentreprenører,	  der	  går	  ud	  og	  gør	  
en	   forskel	   i	   lokalmiljøet	   omkring	   dem	   ved	   at	   fokusere	   på	   de	   behov,	   de	   oplever	   som	   værende	  
vigtige	  at	  arbejde	  med.	  Dette	  ved	  at	   skabe	  sociale	  projekter	   i	   form	  af	  enten	  events,	  workshops,	  
gadekunst	  eller	  lignende.	  Eleverne	  skaber	  i	  slutningen	  af	  deres	  forløb	  et	  personligt	  afgangsprojekt,	  
som	  de	  selv	  definerer	  ud	  fra	  egne	  interesser	  i	  forhold	  til	  de	  behov,	  de	  oplever	  som	  værende	  vigtige	  
at	  opfylde	  på	  Nørrebro.	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Problemfelt	  
Vi	  ønsker	  at	  interviewe	  to	  af	  eleverne	  fra	  uddannelsen	  i	  forhold	  til,	  hvad	  der	  har	  betydning	  for	  dem	  
i	   forbindelse	  med	  deres	  deltagelse	  på	  uddannelsen	  og	  deres	  personlige	  afgangsprojekts	  ud	  –	  og	  
afvikling.	  Vi	  håber	  på	  den	  måde,	  at	  vi	  vil	  kunne	  få	  indblik	  i	  nogle	  af	  de	  motiver	  og	  bevæggrunde,	  
som	   ligger	   til	   grund	   for	   deres	   deltagelse.	   Derudover	   ønsker	   vi	   at	   undersøge,	   hvilken	   rolle	  
uddannelsen	   spiller	   i	   forbindelse	  med	   at	   støtte	   op	   om	   og	   inspirere	   eleverne	   i	   forhold	   til	   deres	  
motivation	  og	  deltagelse.	  	  
Disse	  observationer	  og	   indsigter	  skal	  naturligvis	  ses	   i	   forhold	   til	  nogle	   teoretiske	  perspektiver	  på	  
motivation.	   Derfor	   vil	   vi	   benytte	   os	   af	   relevante	   teorier	   om	   menneskers	   motivation	   og	  
bevæggrunde	  inden	  for	  humanvidenskaben.	  	  
Vi	   håber	   at	   dette	   kan	   give	   os	   en	   indsigt	   i,	   hvad	   der	   ligger	   til	   grund,	   i	   form	   af	   bevæggrunde	   og	  
motiver,	   for	   to	   elevers	   deltagelse	   på	   uddannelsen	   Imagine	   Nørrebro,	   men	   vi	   ønsker	   også	   at	  
undersøge,	  hvilken	  betydning	  uddannelsen	  har	  for	  de	  unges	  motivation,	  eller	  hvorvidt	  og	  hvorfor	  
det,	   som	  man	   gør	   på	   uddannelsen	   i	   forhold	   til	   at	   støtte	   op	   om	   eleverne	   i	   deres	   deltagelse	   og	  
projektproces,	  kan	  have	  en	  motiverende	  effekt	  på	  eleverne	  set	  i	  lyset	  af	  de,	  i	  projektet	  benyttede,	  
teoretiske	  perspektiver	  på	  motivation.	  
Projektet	   vil	   således	   være	   et	   empirisk	   arbejde,	   men	   formålet	   med	   det	   vil	   også	   være	   at	   få	   en	  
teoretisk	  indsigt	  i	  motivation	  og	  motiver.	  	  
Dette	  leder	  os	  frem	  til	  følgende	  problemformulering	  og	  arbejdsspørgsmål:	  
Problemformulering	  
Hvordan	   kan	   to	   elevers	   deltagelse	   på	   uddannelsen	   Imagine	  Nørrebro	   forstås?	  Og	   hvorledes	   kan	  
det,	  som	  man	  gør	  for	  at	  støtte	  op	  om	  og	  motivere	  eleverne	  i	  forhold	  til	  deres	  deltagelse	  på	  Imagine	  
Nørrebro,	  have	  en	  betydning	  for	  og	  indflydelse	  på	  de	  unges	  motivation?	  
Arbejdsspørgsmål	  
1. Hvordan	   kan	  menneskers	  motivation	  og	  bevæggrunde	   forstås	   ifølge	   relevante	   teorier	   på	  
området?	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2. Hvordan	   kan	   to	   elevers	   deltagelse	   på	   uddannelsen,	   Imagine	   Nørrebro,	   forstås	   i	   lyset	   af	  
disse	  teorier?	  
3. Hvad	   bliver	   der	   gjort	   på	   Imagine	   Nørrebro	   for	   at	   støtte	   op	   om	   og	   inspirere	   eleverne	   i	  
forhold	  til	  deres	  deltagelse	  og	  projektproces?	  
4. Og	  hvorvidt	  og	  hvordan	  kan	  det,	  som	  man	  gør	  på	  Imagine	  Nørrebro	  have	  en	  motiverende	  
effekt	   i	   forhold	   til	   elevernes	   deltagelse	   set	   i	   lyset	   af	   de	   teoretiske	   perspektiver	   på	  
motivation?	  
Metode	  
Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  redegøre	  og	  argumentere	  for	  valg	  af	  teori	  og	  metode	  samt	  projektets	  struktur.	  
Begrundelse	  for	  valg	  af	  teoretikere	  
Til	   at	   besvare	   første	   arbejdsspørgsmål	   har	   vi	   valgt	   at	   benytte	   os	   af	   Alexej	   Nikolaevitj	   Leontjevs	  
virksomhedsteori,	  som	  han	  skriver	  om	  i	  bogen	  Virksomhed,	  Bevidsthed,	  Personlighed,	   samt	  Niels	  
Engelsted	   med	   sit	   værk	   Personlighedens	   almene	   grundlag	   i	   forhold	   til	   at	   give	   os	   en	   teoretisk	  
forståelse	  af	  menneskers	  motiver	  og	  bevæggrunde.	  Vi	  har	  valgt	  disse,	  fordi	  vi	  finder	  deres	  teorier	  
relevante	   i	   forhold	   til	   vores	   problemformulering,	   idet	   de	   begge	   giver	   et	   nuanceret	   blik	   på	  
motivation	  og	  motiver.	  Hvad	  dette	   indebærer,	  vil	  vi	  uddybe	  i	  de	  teoretisk	  redegørende	  afsnit.	  Vi	  
har	  valgt	  kun	  at	  benytte	  os	  af	  disse	  to	  teoretikere	  på	  grund	  af	  tidsmæssige	  årsager,	  og	  da	  det	  har	  
været	  en	  prioritering	  fra	  vores	  side	  af	  at	  få	  mulighed	  for	  at	  gå	  mere	  i	  dybden	  med	  teorierne.	  Hvis	  vi	  
havde	  inddraget	  flere	  teoretikere,	  havde	  dette	  ikke	  været	  muligt	  i	  samme	  udstrækning.	  	  
Kvalitativ	  metode	  
Til	   besvarelsen	   af	   arbejdsspørgsmål	   nemmer	   to	   ønsker	   vi	   kvalitativt	   at	   undersøge,	   hvad	   der	  
italesættes	  af	  to	  elever	  på	  Imagine	  Nørrebro,	  som	  værende	  motiverende	  i	  forhold	  til	  at	  deltage	  på	  
uddannelsen.	  Grunden	   til,	   at	   vi	  har	   valgt	   Imagine	  Nørrebro,	  er,	   at	  Maja	   fra	  gruppen	  har	  været	   i	  
praktik	  på	  uddannelsen	  og	  kommer	  der	  jævnligt,	  så	  det	  har	  været	  nemt	  for	  os	  at	  komme	  til.	  	  
Grundet	  tidsmæssigt	  pres	  og	  kun	  fire	  hænder	  har	  vi	  valgt	  at	  lave	  enkeltmandsinterviews	  med	  kun	  
to	  elever,	  og	  vi	  har	  valgt	  en	  dreng	  og	  en	  pige,	  Max	  og	  Sigrid,	  for	  at	  få	  lidt	  variation.	  Det	  skal	  dog	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siges,	  at	  vi	  ikke	  har	  fokus	  på	  køn	  i	  dette	  projekt,	  så	  vi	  kunne	  lige	  så	  godt	  have	  valgt	  to	  personer	  af	  
samme	  køn.	  
Som	  metode	  til	  at	  tilegne	  os	  vores	  empiri	  har	  vi	  brugt	  det,	  som	  Steinar	  Kvale	  kalder:	  
[…]	  det	  halvstrukturerede	  livsverdensinterview,	  som	  defineres	  som	  et	  interview,	  der	  har	  til	  formål	  
at	  indhente	  beskrivelser	  af	  den	  interviewedes	  livsverden	  med	  henblik	  på	  at	  fortolke	  betydningen	  af	  
de	  beskrevne	  fænomener	  (Kvale	  1997:	  19).	  
Denne	   metode	   passer	   godt	   til	   projektets	   formål,	   idet	   vi	   ønsker	   at	   få	   indsigt	   i	   de	   to	  
interviewdeltageres	  oplevelser	  med	  og	  årsager	  til	  at	  deltage	  på	  projektlederuddannelsen.	  Derved	  
tænker	  vi,	  det	  vil	  være	  muligt	  for	  os	  at	  få	  indblik	  i,	  hvad	  der	  motiverer	  dem,	  set	  i	  lyset	  af	  Leontjevs	  
og	  Engelsteds	  teoretiske	  perspektiver	  på	  motivation.	  	  
Til	  besvarelsen	  af	  tredje	  arbejdsspørgsmål,	  og	  med	  henblik	  på	  at	  kunne	  besvare	  arbejdsspørgsmål	  
nummer	  fire,	  har	  vi	  valgt	  at	  interviewe	  Annette,	  som	  er	  en	  af	  lederne	  på	  Imagine	  Nørrebro.	  Vi	  har	  
valgt	  dette,	  da	  vi	  håber,	  hun	  qua	  sin	  stilling	  kan	  være	  repræsentant	   for	  uddannelsen	  og	  dermed	  
give	  os	  indblik	  i,	  hvad	  man	  konkret	  gør	  på	  uddannelsen	  for	  at	  støtte	  op	  om	  og	  motivere	  de	  unge	  i	  
forhold	   til	   deres	   deltagelse.	   Hvor	   interviewene	   med	  Max	   og	   Sigrid	   var	   livsverdensinterview,	   er	  
interviewet	  med	  Annette	  altså	  mere	  fokuseret	  på	  det	  faktuelle	  ved	  uddannelsen.	  Vi	  vil	   redegøre	  
for,	   hvorledes	   vi	   har	   grebet	  udformning	  af	   spørgeguides	   samt	   interviews	  an	   i	   senere	  afsnit	   som	  
indledning	  til	  vores	  analyser.	  	  
Projektets	  struktur	  
Vi	  vil	   indledningsvist	  give	  et	  kort	  historisk	  overblik	  på	   forskellige	  perspektiver	  på	  motivation	  ved	  
hjælp	   af	   Henrik	   Poulsens	   artikel	   Motiver	   og	   motivation	   fra	   Psyke	   og	   Logos,	   1980.	   Disse	  
perspektiver	  er	  dog	  ikke	  nogle,	  som	  vi	  vil	  bruge	  i	  vores	  analyser.	  	  
Dernæst	  vil	  vi	   redegøre	   for	  Leontjevs	   teoretiske	  perspektiver	  på	  motivation	  og	  efterfølgende	  for	  
Engelsteds.	  Disse	  to	  redegørelser	  vil	  besvare	  projektets	  første	  arbejdsspørgsmål.	  
Efter	  de	  redegørende	  afsnit	  kommer	  to	  analyser.	  Den	  første	  besvarer	  arbejdsspørgsmål	  nummer	  
to	  og	  omfatter	  Max	  og	  Sigrids	  motivation	   i	   et	   teoretisk	  perspektiv.	  Den	  anden	  analyse	  besvarer	  
arbejdsspørgsmål	  tre	  og	  fire.	  Arbejdsspørgsmål	  tre,	  fordi	  vi	  heri	  redegør	  for,	  hvad	  man	  konkret	  gør	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på	   Imagine	  Nørrebro	   for	  at	   støtte	  op	  om	  og	  motivere	  eleverne	   i	   forhold	   til	  deres	  deltagelse.	  Og	  
arbejdsspørgsmål	  fire,	  fordi	  vi	  vurderer	  ud	  fra	  den	  anvendte	  teori,	  hvilken	  betydning	  det,	  som	  man	  
gør	  på	  uddannelsen,	  kan	  have	  for	  de	  unges	  motivation.	  	  
Inden	   hvert	   af	   analyseafsnittene	   vil	   vi	   som	   sagt	   redegøre	   samt	   argumentere	   for	   udformning	   af	  
spørgeguides	  samt	  måden,	  hvorpå	  vi	  er	  gået	  til	  interviewene	  og	  hvorfor.	  	  
Efter	   hver	   af	   de	   to	   analyser	   vil	   der	   være	   en	   opsamlende	   diskussion,	   hvor	   vi	   vil	   diskutere	  
analyseresultaterne	  og	  efter	  den	  sidste	  diskussion	  vil	  der	  til	  sidst	  være	  en	  konklusion	  og	  en	  kritisk	  
refleksion.	  	  
Projektets	  videnskabsteoretiske	  fundering	  
Vores	   projekt	   har	   sit	   videnskabsteoretiske	   afsæt	   i	   den	   hermeneutiske	   forskningstradition.	  
Hermeneutikken	   har	   sin	   fødsel	   i	   start	   1900-­‐tallet.	   Oprindeligt	   var	   hermeneutikken	   ikke	   en	  
videnskabsteori,	  men	  nærmere	  en	  række	  praktiske	  overvejelser	  over,	  hvad	  man	  skal	  huske	  på	  og	  
tage	   højde	   for,	   når	  man	   vil	   fortolke	   gamle	   eller	   fremmedartede	   tekster	   (Lægaard	   2003:	   31).	   Da	  
man	   begyndte	   at	   oversætte	   gamle	   tekster,	   opdagede	  man	   udfordringen	   i	   at	   fortolke	   teksterne	  
korrekt,	  så	  de	  gav	  bedst	  mulig	  mening.	  I	  forlængelse	  af	  denne	  erkendelse	  fandt	  man	  ud	  af,	  at	  man	  
ikke	  kunne	  bruge	  samme	  fremgangsmåde	  som	  den	  naturvidenskabelige,	  når	  man	  beskæftigede	  sig	  
med	  menneskeskabte	  fænomener,	  såsom	  føromtalte	   litteratur,	  menneskelig	  adfærd	  og	  hvad	  der	  
sker	  inde	  i	  hovederne	  på	  folk:	  
Når	  man	  f.eks.	  undrer	  sig	  over	  folks	  opførsel,	  kan	  man	  overveje	  hvilke	  motiver	  og	  forestillinger	  eller	  
drifter	  og	  behov	  der	  ligger	  bag	  opførslen	  –	  og	  så	  er	  man	  i	  gang	  med	  at	  fortolke	  den	  (Lægaard	  2003:	  
31).	  	  
Hermeneutikken	   er	   videnskaben	   om	   fortolkning,	   som	   kan	   bruges	   til	   at	   udforske	   meningen	   i	  
bevidstheds-­‐	   og	   kulturfænomener.	   Faderen	   til	   denne	   videnskab	   er	   filosoffen	   Wilhem	   Dilthey	  
(1833-­‐1911)	   (Brejnrod	   2009:	   204).	   Hermeneutikken	   går	   altså	   ud	   fra,	   at	   alle	   menneskeskabte	  
fænomener,	  såsom	  menneskelig	  adfærd	  og	  institutioners	  måde	  at	  fungere	  på,	  er	  meningsfulde	  og	  
kræver	   fortolkning	   for	   at	   kunne	   give	   mening	   (Lægaard	   2003:	   31).	   Den	   hermeneutiske	   metode	  
ligner	  den	  naturvidenskabelige	  og	  ser	  således	  ud:	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Et	   fænomen	   iagttages	  !	  man	   danner	   sig	   en	   hypotese/bruger	   en	   almen	   lovmæssighed	   omkring	  
denne	  !	  iagttagelse	  der	  be	  –	  eller	  afkræfter	  hypotesen	  (Brejnrod	  2009:	  204)	  
Det	   som	   adskiller	   den	   hermeneutiske	  metode	   fra	   den	   naturvidenskabelige	   er,	   at	  man	   ikke	   kan	  
regne	  sig	   frem	  til	  et	  endeligt	   resultat	  på	  samme	  måde.	  Hvor	  man	   i	  naturvidenskaben	  kan	   lægge	  
tallene	  sammen,	  gælder	  det	  i	  hermeneutikken	  om	  at	  lægge	  iagttagelserne,	  udtalelserne	  og	  andet	  
indhentet	  empiri	   sammen	   i	   en	  meningsgivende	   fortolkning.	  Her	  bliver	  den	  hermeneutiske	   cirkel	  
relevant	   at	   nævne,	   da	   denne	   er	   vores	   metode,	   som	   foregår	   i	   en	   cirkulær	   bevægelse	   og	   har	  
relevans	   for,	   hvordan	   vi	   er	   gået	   til	   vores	   empiri.	   Den	   hermeneutiske	   cirkel	   er	  
fortolkningsbevægelsen	  mellem	  del	  og	  helhed	  –	  i	  ovenstående	  eksempel	  kunne	  dette	  se	  sådan	  ud:	  
Jeg	  oplever	  kulde	  på	  min	  kind	  !	  jeg	  tænker	  at	  der	  må	  være	  et	  vindue	  åbent	  !	  Jeg	  rejser	  mig	  og	  
ser	  at	  vinduet	  er	  åbent	  og	  lukker	  det,	  hvis	  det	  er	  tilfældet	  (eksempel	  taget	  fra	  Brejnrod	  2009:	  204)	  
Jeg	  danner	  mig	   en	  hypotese	  på	  baggrund	   af	  min	  bevidstheds	   indhold;	   Jeg	   kender	   til	   følelsen	   af	  
kulde.	  Jeg	  ved,	  at	  det	  kan	  blive	  koldt,	  når	  et	  vindue	  står	  åbent.	  Jeg	  ved,	  at	  jeg	  ikke	  kan	  lide	  at	  fryse.	  
Jeg	  antager,	  at	  kulden	  på	  min	  kind	  må	  komme	  et	  sted	  fra,	  nemlig	  vinduet.	  Jeg	  undersøger,	  om	  min	  
hypotese	  holder	  stik	  –	  og	  i	  dette	  tilfælde	  gør	  den	  det,	  hvilket	  gør,	  at	  jeg	  kan	  handle	  derefter.	  	  
Helheden	  i	  dette	  tilfælde	  er,	  at	  en	  kvinde	  lukker	  et	  vindue.	  Men	  for	  at	  kunne	  forstå	  motiverne	  bag	  
hendes	  handling,	   kan	  man	   for	  eksempel	  bruge	  et	   kvalitativt	   interview	  med	  hende.	   Sådan	  kan	  vi	  
blive	  bevidst	  om	  alle	  de	  dele,	  som	  er	  en	  del	  af	  helheden,	  altså	  årsagen	  bag	  hendes	  handling.	  
I	   den	   hermeneutiske	   tradition	   opfattes	   denne	   cirkularitet	   ikke	   som	  en	   ”ond	   cirkel”,	  men	   snarere	  
som	  en	  cirkulus	  fructuosis	  eller	  spiral,	  der	  muliggør	  en	  stadig	  dybere	  forståelse	  af	  meningen	  (Kvale	  
1997:	  58).	  Man	  vil	  altid	  kunne	  fortsætte	  med	  at	  fortolke	  et	  givent	  fænomen	  ved	  for	  eksempel	  at	  
inddrage	   ny	   viden	   eller	   andre	   teorier,	   og	   sådan	   ekspanderer	   det,	   som	   Hans-­‐George	   Gadamer	  
kalder	  ens	  forståelseshorisont,	  som	  er	  den	  viden	  man	  som	  individ	  trækker	  på,	  hver	  gang	  man	  går	  
til	  et	  fænomen	  (Lægaard	  2003:	  42).	  
Ifølge	   den	   tyske	   filosof	  Martin	   Heidegger,	   fortolker	   vi	   hele	   tiden	   på	   verden	   omkring	   os,	   det	   er	  
menneskets	   livsvilkår,	  og	  dette	  er	  os	  muligt,	   fordi	  vi	   trækker	  på	  vores	  egen	  baggrundsforståelse,	  
hvilket	  er	  eksemplificeret	  ved	  ovenstående	   forståelseshorisont,	  og	  skal	   forstås	  som	  produktet	  af	  
tidligere	  erfaringer	  og	   fortolkninger,	  og	  dette	  ender	  med	  at	  blive	  den	   forforståelse	  vi	  har.	  Når	  vi	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går	  til	  et	  fænomen,	  bruger	  vi	  altså	  vores	  forforståelse	  til	  at	  finde	  mening	  i	  dette.	  Vi	  vil	  aldrig	  kunne	  
sætte	  os	  udover	  egen	  for	  –	  eller	  baggrundsforståelse	  (Lægaard	  2003:	  40).	  	  
Netop	  derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  Leontjev	  og	  Engelsted	  for	  at	  disse	  kan	  hjælpe	  os	  med	  at	  hæve	  
os	  op	  over	  egen	  forforståelse	  af,	  hvorfor	  Sigrid	  og	  Max	  siger	  det,	  de	  gør.	  For	  som	  Sune	  Læggærd	  
skriver,	   skal	   fortolkning	   sammenlignes/vurderes/justeres	   i	   forhold	   til	   forskellige	   aspekter	   og	  
elementer,	   som	   er	   relevante,	   for	   at	   den	   kan	   vurderes	   som	   fornuftig	   og	   meningsfuld	   (Lægaard	  
2003:	  35-­‐36).	  Eftersom	  fortolkningsprocessen	  handler	  om	  at	  nå	  frem	  til	  bedst	  mulige	  fortolkning,	  
må	  det	  afgørende	  være,	  hvilke	  valg	  der	  bringer	  processen	  videre	  (Lægaard	  2003:	  36).	  	  
Begrundelsen	  for	  at	  vælge	  netop	  disse	  teoretikere,	  Leontjev	  og	  Engelsted,	  fremfor	  andre	  er,	  at	  de	  
bidrager	  med	  nogle,	  i	  forhold	  til	  vore	  problemstillinger,	  relevante	  teoretisk	  funderede	  synspunkter	  
i	   forhold	   til,	   hvad	   der	  motiverer	  mennesket	   og	   hvorfor	   -­‐	   og	   dette	   har	   for	   os	   været	   relevant	   at	  
vurdere	   Sigrid	   og	   Max	   udsagn	   i	   forhold	   til,	   med	   henblik	   på	   at	   opnå	   en	   meningsgivende	   og	  
videnskabelig	  fortolkning	  af,	  hvad	  der	  kan	  ligge	  til	  grund	  for	  deres	  deltagelse	  i	  form	  af	  motiver..	  
Den	   nærmere	   bestemmelse	   af	   de	   enkelte	   deles	   betydning	   vil	   kunne	   ende	  med	   at	   forandre	   den	  
oprindelige	   foregrebne	  betydning	  af	   helheden	   (Kvale	   1997:	   57).	   Så	  når	   vi	   siger,	   at	   vi	   bruger	  den	  
hermeneutiske	   metode,	   er	   dette	   netop	   fordi,	   vi	   ud	   fra	   vores	   interview	   bruger	   det	   sagte	   som	  
værende	  dele	  af	  den	  større	  helhed,	  som	  er	  Sigrid	  og	  Max	  subjektivt	  oplevede	  virkeligheder,	  og	  at	  
vi	  ved	  at	  vurdere	  disse	  dele,	  ved	  hjælp	  af	  de	  anvendte	  teorier,	  kan	  fortolke	  os	  frem	  til,	  hvad	  der	  
motiverer	  Max	  og	  Sigrid	  og	  hvorfor.	  
I	   princippet	   er	   en	   sådan	   hermeneutisk	   udlægning	   af	   teksten	   en	   uendelig	   proces,	   men	   i	   praksis	  
standser	  den,	  når	  man	  er	  nået	  frem	  til	  en	  fornuftig	  mening,	  en	  gyldig,	  enhedspræget	  mening	  uden	  
indre	  modsigelser	  (Kvale	  1997:	  57).	  
Velvidende	  at	  fortolkningen	  aldrig	  ender	  –	  dette	  er	  præmissen	  for	  den	  hermeneutiske	  videnskabs	  
metode,	  er	  det	  som	  gør	  en	  fortolkning	  god	  at	  […]	  den	  stræber	  efter	  […]	  den	  højest	  mulige	  grad	  af	  
sammenhæng	   eller	   det	   man	   kalder	   kohærens	   mellem	   fortolkningen	   og	   de	   elementer,	   der	  
inddrages	   i	   fortolkningsprocessen	   (Lægaard	   2003:	   37).	   Så	   vores	   opgave	   er	   at	   holde	   egne	  
forforståelser	  ude	  af	  vores	  analyse	  og	  fortolkning	  og	  i	  stedet	  bruge	  de	  teoretiske	  perspektiver	  på	  
motivation	  til	  at	  fortolke	  vores	  empiri.	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Henrik	  Poulsen	  om	  Motiver	  og	  Motivation	  
Vi	  vil	   i	  dette	  afsnit,	   inden	  vi	  går	  i	  gang	  med	  redegørelserne	  af	  Leontjevs	  og	  Engelsteds	  teoretiske	  
perspektiver	   på	   motivation,	   starte	   med	   at	   kortlægge	   nogle	   af	   de	   forskellige	   teoretiske	  
perspektiver,	  der	  har	  været	  på	  motivation	  i	  psykologien	  ud	  fra	  Henrik	  Poulsens	  artikel	  Motiver	  og	  
Motivation.	  
Han	  starter	  relativt	  bredt,	  ved	  J.	  S.	  Brown,	  1961,	  som	  mente	  at	  motivation	  kan	  være	  bevidst	  eller	  
ubevidst	  og	  drives	  af	  drifter	  eller	  noget	  forskelligt	  fra	  drifter	  og	  at	  ens	  motiver	  vil	  være	  tillærte	  eller	  
instinktive	  (Poulsen	  1980:	  179).	  	  
Den	   klassiske	   psykologi	   tog	   sult,	   tørst	   og	   seksualitet	   som	   paradigmer	   på	   motivation,	   og	   som	  
anskuede	  disse	  motivationsformer	  som	  organiske	  drifter	  betinget	  af	  mangeltilstande	  eller	  af	  andre	  
ikke-­‐optimale	  tilstande	  i	  organer	  og	  væv	  udenfor	  centralnervesystemet	  (Poulsen	  1980:	  180).	  	  
Poulsen	  skelner	  de	  forhenværende	  teorier	  i	  to	  lejre:	  De	  som	  anså	  motiver	  som	  værende	  biologiske	  
eller	  organiske	  drifter,	  og	  de	  som	  anså	  motiver	  som	  værende	  emotioner.	  Kropsligt	  versus	  kognitivt,	  
kan	  man	   sige.	   Som	   eksempel	   på	   første	   opdeling,	   opfattede	   Sigmund	   Freud,	   1915,	   de	   organiske	  
drifter	  som	  en	   intern	  stimulation,	  der	  presser	  organismen	  mod	  dennes	  Nirvana-­‐tilstand,	  altså	  en	  
adfærdsretning,	   hvorimod	   C.	   L.	   Hull	   så	   dem	   som	   tilstande	   i	   centralnervesystemet,	   som	   en	  
mobilisering	  af	  energi	  i	  hjernen	  (Poulsen	  1980:	  180).	  
Emotioner	   er,	   som	   sagt,	   også	   tidligere	   anset	   som	   værende	   grunden	   til	   menneskers	   motiver.	  
Poulsen	   påpeger	   at	   emotioner	   er	   en	   lige	   så	   kompleks	   størrelse	   at	   afdække	   som	  motiver,	  men	   i	  
1962	  anså	  E.	  Duffy	  emotioner	  som	  værende	  energimobilisering	   formidlet	  af	  processer	   i	  hjernen.	  
M.	  B.	  Arnold,	  1960,	  anså	  emotioner	  	  […]	  som	  handletendenser,	  der	  retter	  adfærden	  hen	  imod	  eller	  
bort	   fra	   objekter	   og	   som	   beror	   på	   erkendelser	   og	   vurderinger	   (positive	   eller	   negative)	   af	   disse	  
objekter	   (Poulsen	   1980:	   182).	   Poulsen	   påpeger	   med	   egne	   ord	   at;	   Hvis	   og	   når	   en	   person	   gør	  
genstanden	  for	  et	  emotionelt	  ønske	  til	  mål	  for	  sin	  handling,	  gør	  han	  dermed	  det	  emotionelle	  ønske	  
til	   en	   handlingsintention,	   og	   qua	   intentionen	   bliver	   ønsket	   til	   genstand	   for	   en	   motivforklaring	  
(Poulsen	  1980:	  199).	  
Der	   ligger	   altså	   en	   klar	   sondring	  mellem	   anskuelsen	   af	  motiver	   som	   værende	   psykiske/mentale	  
fænomener	  versus	  motiver	   som	  værende	   fysiologiske,	  kvasifysiologiske	  processer	  eller	   tilstande.	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Poulsen	  understreger	  at	  kategorierne	  ikke	  er	  gensidigt	  ekskluderende,	  men	  han	  håber	  ved	  denne	  
inddeling	  at	  kunne	  give	  et	  overblik	  over	  de	  forskellige	  teorier	  og	  give	  en	  begrebsmæssig	  afklaring	  
(Poulsen	  1980:	  183).	  
Konklusionen	  er,	  ifølge	  Poulsen,	  at	  motivers	  funktion	  er	  at	  forklare	  handlingsintentioner	  –	  	  forklare	  
hvorfor	   folk	  ønsker	  eller	  har	  behov	  for	  det,	  de	  har	  sat	  sig	   for	  at	  udføre	  eller	  producere	  (Poulsen	  
1980:	   193).	   […]	   motivforklaringernes	   genstande	   er	   handlingsintentioner,	   hvilket	   betyder,	   at	  
motiver	   besvarer	   bevidste	   og	   randbevidste	   ønsker	   eller	   behov,	   hvis	   genstand	   er	   gjort	   til	  
handlingsmål	  (Poulsen	  1980:	  203)	  
Poulsen	  ender	  med	  at	  sammenfatte	  foregående	  teorier	  ved	  at	  beskrive	  motivernes	  udvikling	  hos	  
individet	   som	   et	   træ,	   hvis	   gren	   har	   sit	   afsæt	   i	   følgende	   rækkefølge:	   1.	   Driftsmotivationen1	   2.	  
selvstændig	   incentiv2	  motivation,	  3.	  valens3	  og	  subjektiv	  betydning4	   (Poulsen	  1980:	  206).	  Altså	  at	  
bevægelsen	  starter	  i	  en	  indre,	  ubevidst,	  drift	  i	  organismen	  ud	  imod	  objektverden,	  næste	  stadie	  er	  
så	   at	   opveje	   hvor	   vidt	   det	   udenfor	   organismen	   er	   tiltrækkende	   eller	   frastødende,	   hvilket	   er	  
afgørende	  for	  den	  adfærd	  eller	  handling,	  der	  følger	  heraf	  -­‐	  som	  ender	  med	  at	  have	  betydning	  for	  
muliggørelsen	  subjektets	  egen	  forståelse	  af	  det	  objektive.	  Så	  jeg	  bliver	  først	  klog	  på	  mine	  motiver,	  
når	  de	  er	  nået	  ”enden	  af	  grenen”,	   som	  er	  der	  hvor	   jeg	   refleksivt	  kan	   forholde	  mig	   til	  dem,	   som	  
udgør	  betydningskognitionerne.	  
Afslutningsvis	  binder	  Poulsen,	  med	  ovenstående	   forgrening,	   sine	   forgangsmænds	  antagelser	  om	  
de	   organiske	   drifter	   og	   emotioner	   sammen	   i	   hans	   udlægning	   af	   en	   nutidig	   forståelse	   af,	   hvad	  
motiver	   er;	  Menneskelige	   handlingsintentioner	   og	   intentionelle	   handlinger	   har	   primært	  motiver,	  
når	  de	  har	  begrundelser	  i	  betydningskognitioner	  eller	  i	  formål	  (Poulsen	  1980:	  207).	  	  
Så	   Poulsen	  mener,	   at	   vi	   først	   kan	   snakke	   om	  motiver,	   når	   vi	   er	   blevet	   dem	   kognitivt/refleksivt	  
bevidst	  ved	  de	  ovenstående	  betydningskognitioner.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Driftsmotivation:	  Et	  endogent	  beredskab,	  der	  bringer	  individet	  i	  kontakt	  med	  objekter	  eller	  situationer	  af	  en	  vis	  art,	  
som	  virker	  tiltrækkende	  eller	  frastødende	  (Poulsen	  1980:	  209)	  
2	  Incentivmotivation:	  Er	  objekter	  eller	  situationer	  der	  virker	  tiltrækkende	  eller	  frastødende	  i	  forhold	  til	  motivation	  
(Poulsen	  1980:	  210)	  
3	  Valens:	  Manifesterer	  sig	  i	  adfærd,	  ønsker,	  behov	  eller	  andre	  konationer	  (Poulsen	  1980:	  211)	  
4	  Subjektiv	  betydning:	  Er	  et	  objekt,	  en	  hændelse	  eller	  en	  situations	  indflydelse	  på	  dets	  betydning,	  rolle,	  funktion	  eller	  
relevans	  for	  en	  person,	  om	  hvad	  denne	  ser	  det	  som	  sine	  eller	  sit	  (Poulsen	  1980:	  211)	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Leontjevs	  teoretiske	  perspektiver	  på	  	  motivation	  
Alexej	  Nikolaevitj	   Leontjev	   (1903	  –	  1974)	  var	   sovjetborger	  og	  professor.	  Hans	  værk	  Virksomhed,	  	  
Bevidsthed,	  Personlighed	  var	  en	  reaktion	  på	  datidens	  forståelse	  af	  psykologien,	  hvor	  man	  på	  den	  
ene	  side	  havde	  behavioristerne,	  som	  sidestillede	  mennesket	  med	  andre	  dyrearter,	  idet	  de	  forstod	  
menneskets	   psykologi	   som	   en	   stimulus/respons-­‐dynamik,	   hvor	   det	   indre	   forstås	   som	   værende	  
styret	   og	   reguleret	   af	   det	   ydre.	   Og	   på	   den	   anden	   side	   havde	   man	   de,	   som	   havde	   en	   mere	  
mentalistisk	  forståelse	  af	  psykologien:	  
Men	  netop	  dette	  opdeler	  så	  også	  psykologien	  i	  den	  naturvidenskabelige	  psykologi	  og	  psykologien	  
som	   videnskaben	   om	   ånden,	   i	   behaviorismens	   psykologi	   og	   den	   ”mentalistiske”	   (Leontjev	   2002:	  
47).	  	  
Med	  virksomhedsteorien	  viser	  Leontjev,	  hvordan	  menneskets	  psykologi	  hverken	  kun	  er	  præget	  af	  
det	   ydre	   eller	   det	   inde,	  men	   af	   et	   samspil	  mellem	   de	   to	   som	   knyttes	   sammen	   af	   den	   enkeltes	  
virksomhed	   i	   samfundet.	   Leontjevs	   intention	   med	   sin	   virksomhedsteori	   er	   med	   andre	   ord	   at	  
udvikle	  en	  ny	  teori	  på	  et	  historisk	  og	  dialektisk	  materialistisk	  grundlag	  
Virksomhed	  
Med	  virksomhed	  mener	  Leontjev	  en	  aktivitet,	  der	  er	  genstands-­‐	  og	  målrettet:	  
Virksomhedens	   grundlæggende,	   eller	   som	  man	  undertiden	   siger:	   konstituerende,	   karakteristik	   er	  
dens	  genstandsmæssighed.	  (Leontjev	  2002:	  56).	  
Virksomhedsbegrebet	  er	  centralt	  i	  Leontjevs	  teori,	  idet	  det	  søger	  at	  vise,	  at	  mennesket	  kun	  qua	  sin	  
virksomhed	   i	   samfundet	   bliver	  menneske	   i	   form	   af	   et	   samfundsmæssigt	   subjekt.	  Mennesket	   vil	  
altid	   indgå	   i	   et	   fælleskab	   med	   andre	   mennesker,	   et	   fællesskab,	   som	   konstitueres	   af	   bestemte	  
tænkemåder	  og	  aktiviteter	  eller	  virksomheder:	  
…	  under	  hvilke	  betingelser	  og	  former	  menneskets	  virksomhed	  end	  finder	  sted,	  og	  hvilken	  struktur	  
den	   end	  måtte	   antage,	   kan	  man	   ikke	   betragte	   den	   løsrevet	   fra	   de	   samfundsmæssige	   relationer	  
eller	  fra	  samfundets	  liv	  (Leontjev	  2002:	  55).	  	  
Samtidigt	   med	   at	   forstå	   mennesket	   som	   et	   samfundsmæssigt	   subjekt	   med	   socialt	   og	  
samfundsmæssigt	  betingede	  behov,	  kommer	  han	  også	  ind	  på	  dets	  naturlige	  biologiske	  behov:	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Det	  kræver	  selvfølgelig	  ikke	  nogen	  særlig	  dyb	  tænkning	  at	  opdage	  det	  fælles	  ved	  nogle	  behov	  hos	  
mennesket	  og	  dyrene.	  Mennesket	  har	  jo	  ligesom	  dyrene	  en	  mavesæk	  og	  føler	  sult,	  et	  behov,	  som	  
det	   må	   tilfredsstille	   for	   at	   opretholde	   sin	   eksistens.	   Men	   for	   mennesket	   er	   også	   andre	   behov	  
karakteristiske,	   som	   ikke	   er	   biologisk,	  men	   socialt	   determinerede.	   De	   er	   ”funktionelt	   autonome”	  
eller	  ”anastatiske”.	  Menneskets	  behovssfære	  viser	  sig	  på	  den	  måde	  i	  to	  dele	  (Leontjev	  2002:	  158).	  
Leontjev	   skelner	   altså	  mellem	  de	  vitale/biologiske	   behov	   (behov	   for	  mad,	   drikke,	   søvn	  mm.)	   og	  
behov,	   som	   er	   socialt	   og	   samfundsmæssigt	   betingede,	   såsom	   behovet	   for	   arbejde,	   kunstnerisk	  
skaben	   osv.	   (Leontjev	   2002:	   159).	   Men	   i	   modsætning	   til	   for	   eksempel	   behavioristerne,	  
argumenterer	   han	   for,	   at	   behovene	   i	   sig	   selv	   ikke	   bestemmer	   den	   menneskelige	   virksomheds	  
udformning.	  Det	  gør	  derimod	  genstanden	  for	  virksomheden.	  Dette	  forklarer	  han	  ved,	  at	  behovet	  
fra	   starten	   af	   ikke	   kender	   sin	   genstand.	   Det	   kender	   ikke	   det,	   som	   kan	   tilfredsstille	   det.	   Først	   i	  
mødet	  med	  denne	  tilfredsstillende	  genstand,	  gennem	  virksomhed,	  får	  behovet	  sit	   indhold	  og	  sin	  
betydning.	  Leontjev	  skriver:	  
Denne	   vigtige	   begivenhed	   er	   den	   akt,	   hvor	   behovet	   ”genstandsgøres”,	   hvor	   det	   ”fyldes”	  med	   et	  
indhold,	   der	   tages	   fra	   den	   omgivende	   verden.	   Dette	   fører	   behovet	   over	   på	   det	   egentlige	  
psykologiske	   plan.	   Behovenes	   udvikling	   på	   dette	   plan	   sker	   i	   form	   af	   en	   udvikling	   af	   deres	  
genstandsmæssige	  indhold.	  	  
Dette	  vil	  sige,	  at	  der,	  gennem	  den	  virksomhed	  som	  viser	  behovet	  sin	  genstand	  for	  mennesket,	  sker	  
en	  transformation	  af	  et	  biologisk	  behov	  til	  et	  psykologisk	  motiv	  på	  den	  måde,	  at	  genstanden	  for	  
behovet	  får	  en	  styrende	  funktion	  for	  virksomheden	  i	  form	  af	  et	  motiv:	  
I	  parentes	  bemærket	  er	  det	  også	  kun	  denne	  omstændighed,	  der	  gør	  det	  muligt	  at	  forstå,	  at	  der	  hos	  
mennesket	   kan	   fremkomme	   nye	   behov,	   der	   ikke	   har	   deres	   analogier	   hos	   dyrene,	   behov,	   der	   er	  
”løst”	  fra	  organismens	  biologiske	  behov	  og	  i	  den	  betydning	  optræder	  som	  ”autonome”.	  Når	  de	  kan	  
dannes	  har	  det	  sin	  forklaring	  i,	  at	  behovenes	  genstande	  produceres	  i	  det	  menneskelige	  [arbejde],	  
og	  af	  den	  grund	  produceres	  også	  selve	  behovene	  (Leontjev	  2002:	  60).	  
Leontjev	   siger	   i	   den	   forbindelse,	   at	   mennesket	   opfylder	   sine	   vitale	   behov	   for	   at	   kunne	   være	  
virksomt	  [virksomhed	  =>	  behov	  =>	  virksomhed]	  (Leontjev	  2002:	  157),	  men	  samtidig	  skabes	  der	  nye	  
behov	   i	   virksomheden,	   som	   ikke	   er	   biologske,	   men	   samfundsmæssige.	   Det	   er	   jo	   i	   mødet	   med	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genstanden,	   at	   behovet	   får	   sin	   betydning,	   ifølge	   Leontjev,	   og	   i	   den	   arbejdsmæssige	   produktion	  
skabes	   der	   mange	   genstande,	   som	   således	   udvikler	   behovene	   hos	   mennesker.	   Menneskets	  
virksomhed	  er	  altså	  kulturelt	  og	  samfundsmæssigt	  betinget,	  fordi	  betydningen	  af	  dens	  genstand(e)	  
og	  mål	  skabes	  i	  samfundet	  og	  arbejdet,	  og	  derfor	  er	  også	  motiverne,	  samt	  redskaber	  og	  metoder	  
til	   at	   nå	   disse	  mål,	   betinget	   af	   samfundets	   og	   kulturens	   udformning,	   ifølge	   Leontjev:	   kort	   sagt	  
[producerer	   samfundet]	   samfundsmedlemmernes	   virksomhed	   (Leontjev	   2002:	   56)	   og	   gennem	  
denne	  virksomhed	  bliver	  individet	  til	  et	  samfundsmæssigt	  subjekt	  idet	  redskaberne	  og	  målene	  for	  
virksomheden	  allerede	  forefindes	  i	  samfundet	  og	  kulturen.	  
[Virksomhedens]	   funktion	   er	   at	   drage	   subjektet	   ind	   i	   den	   gendstandsmæssige	   virkelighed	   og	  
omdanne	  denne	  til	  subjektivitetens	  form	  (Leontjev	  2002:	  64).	  
Måden	  hvorpå	  menneskers	   virksomhed	   finder	   sted	  er	   altså	   ifølge	   Leontjev	   knyttet	   til	   forskellige	  
redskaber	  og	  måder	  at	  gøre	  tingene	  på,	  som	  allerede	  er	  indlejret	  i	  kulturen	  og	  dennes	  historie:	  
Redskaberne	  formidler	  virksomheden,	  der	  forbinder	  mennesket	  ikke	  blot	  med	  tingenes	  verden,	  men	  
også	  med	  andre	  mennesker.	  Takket	  være	  dette	  opsuger	  virksomheden	  menneskehedens	  erfaring	  i	  
sig.	  Heraf	  følger	  også,	  at	  menneskets	  psykiske	  processer	  […]	  får	  en	  struktur,	  der	  som	  et	  nødvendigt	  
led	  indeholder	  de	  samfundshistorisk	  udviklede	  redskaber	  og	  fremgangsmåder,	  der	  befordres	  til	  den	  
enkelte	  af	  de	  omgivende	  mennesker	  under	  samarbejdsprocessen	  og	  i	  kommunikationen	  med	  dem	  
(Leontjev	  2002:	  68)	  
Med	  virksomhedsbegrebet	  viser	  Leontjev	  altså,	  hvordan	  det	  ydre	  bliver	   til	  det	   indre,	  og	  dermed	  
hvordan	   den	   enkelte	   subjektiveres	   ved	   gennem	   virksomheden	   at	   udvikle	   en	   kulturelt	   betinget	  
bevidsthed	   og	   personlighed.	   Hvilken	   personlighed	   man	   udvikler	   afhænger	   således	   af	   de	  
samfundsmæssige	  og	  kulturelle	  forhold	  og	  relationer,	  man	  indgår	  i:	  
Den	   individuelle	   bevidsthed	   som	  en	   specifikt	  menneskelig	   form	   for	   den	   subjektive	   genspejling	   af	  
den	  objektive	  virkelighed	  kan	  således	  kun	  forstås	  som	  et	  produkt	  af	  de	  relationer	  og	  formidlinger,	  
der	  opstår	  i	  løbet	  af	  samfundets	  etablering	  og	  udvikling.	  Uden	  for	  disse	  relationers	  system	  (og	  uden	  
for	   den	   samfundsmæssige	   bevidsthed)	   er	   eksistensen	   af	   en	   individuel	   psyke	   i	   form	   af	   bevidst	  
genspejling,	  bevidste	  afbildninger,	  umulig	  (Leontjev	  2002:	  99p).	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Denne	   proces,	   hvor	   det	   ydre	   kommer	   til	   at	   udgøre	   det	   indre	   og	   forme	   bevidstheden,	   kalder	  
Leontjev	  en	  interioriseringsproces:	  	  
Det	   ses	   heraf,	   at	   interoriseringsprocessen	   ikke	   består	   i,	   at	   den	   ydre	   virksomhed	  overflyttes	   til	   et	  
forud	   eksisterende	   ”bevidsthedsplan”.	   Den	   er	   den	   proces,	   hvorunder	   dette	   indre	   plan	   dannes	  
(Leontjev	  2002:	  69).	  
Udviklingen	  af	  bevidsthed	  og	  personlighed	  sker	  altså	  i	  et	  samspil	  mellem	  individ	  og	  samfund,	  som	  
knyttes	   sammen	   gennem	   virksomhed,	   påstår	   Leontjev:	   På	   den	   ene	   side	   er	   det	   samfundet	   og	  
kulturen,	   som	   sætter	   rammerne	   for	   virksomheden,	   idet	   det	   er	   i	   samfundet	   og	   kulturen,	   at	   der	  
findes	   sprog,	   som	   resulterer	   i	   bestemte	   tænkemåder,	   overbevisninger	   og	   forståelser	   samt	  
redskaber,	   som	   bestemmer,	   hvilke	   muligheder	   den	   enkelte	   har	   for	   at	   handle	   og	   virke.	   På	   den	  
anden	  side	  kræver	  det	  at	  være	  virksom	  en	  aktiv	   indstilling	  og	  deltagelse	  fra	   individets	  side,	  hvor	  
igennem	  det	  lærer	  samfundets	  forskellige	  muligheder	  at	  kende	  netop	  gennem	  egen	  handlekraft	  og	  
aktive	  deltagelse,	  og	  herigennem	   lærer	  det	  dermed	  også	  sig	  selv	  at	  kende	   (sig	  selv	   forstået	  som	  
personligheden):	  
Den	  virkelige	  basis	  for	  menneskets	  personlighed	  er	  den	  samlede	  mængde	  af	  dets,	  efter	  deres	  natur	  
samfundsmæssige,	  relationer	  til	  verden,	  vel	  at	  mærke	  relationer,	  som	  realiseres,	  og	  de	  realiseres	  af	  
dets	  virksomhed,	  eller	  rettere	  af	  den	  samlede	  mængde	  af	  dets	  mangfoldige	  virksomheder	  (Leontjev	  
2002:	  148).	  
Leontjev	  om	  motivation	  
I	  overensstemmelse	  med	  den	  definition,	  vi	  har	  antaget,	  kalder	  vi	  en	  proces	  virksomhed,	  når	  den	  er	  
sat	  i	  gang	  og	  styret	  af	  et	  motiv,	  hvori	  det	  ene	  eller	  andet	  behov	  er	  genstandsgjort.	  Med	  andre	  ord	  
finder	   vi	   bag	   virksomhedernes	   indbyrdes	   relation	   den	   indbyrdes	   relation	   mellem	   motiverne	  
(Leontjev	  2002:	  153).	  
Behovene	  kan	  altså	  tilfredsstilles	  på	  mange	  måder	  af	  mange	  forskellige	  objekter,	  men	  når	  behovet	  
bliver	   genstandsgjort,	   når	   det	   ´møder	   sin	   genstand´,	   bliver	   det	   transformeret	   til	   et	   psykologisk	  
motiv,	   som	  både	  kan	  være	   igangsættende	  og	   retningsgivende	   for	  virksomheden	   (i	  dets	   funktion	  
som	  virksomhedens	  genstand).	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Leontjev	   skelner	   i	   Virksomhed,	   Bevidsthed,	   Personlighed	   mellem	   to	   former	   for	   motiver:	  
’Meningsgivende	  motiver’	  og	  ’Stimulerende	  motiver’	  (Leontjev	  2002:	  165).	  Og	  i	  værket	  Problemer	  i	  
det	   psykiskes	   udvikling	   redegør	   Leontjev	   for	   en	   tredje	   motivtype,	   han	   kalder	   ’kun	   forståede’	  
motiver:	  
Ofte	  siger	  man	  til	  barnet:	  Du	  må	  ikke	  gå	  ud	  og	  lege,	  før	  du	  har	  lavet	  dine	  opgaver!«	  Lad	  os	  antage,	  
at	   denne	   bemærkning	   virkede	   og	   eleven	   opfyldte	   sine	   pligter.	   Vi	   står	   da	   foran	   følgende	  
omstændighed:	   Barnet	   ville	   uden	   tvivl	   få	   en	   god	   karakter	   og	   opfylde	   sine	   pligter.	   Disse	  motiver	  
eksisterer	   helt	   sikkert	   i	   hans	   bevidsthed.	   De	   er	   imidlertid	   psykologiske	   uvirksomme.	   Virkelig	  
virksomt	  er	  et	  andet	  motiv:	  ønsket	  om	  at	  lege	  med	  andre	  børn.	  Vi	  vil	  betegne	  motiver	  af	  den	  første	  
slags	   som	  »kun	   forståede«	   og	   den	   anden	   slags	   som	  »reelt	   virksomme	  motiver«	   (Leontjev	   1977:	  
568p).	  
I	  forhold	  til	  disse	  ’kun	  forståede’	  motiver	  gør	  man	  altså	  noget	  for	  at	  tilfredsstille	  andre	  menneskers	  
forventninger	   til	   én,	   som	   for	  eksempel	  barnet,	  der	  gør	  hvad	  hans	  mor	  beder	  ham	  om.	  Man	  gør	  
altså	  noget	  for	  at	  leve	  op	  til	  ydre	  normer	  eller	  ideologier,	  dvs.	  man	  forholder	  sig	  på	  en	  tilpassende	  
måde	  i	  stedet	  for	  f.eks.	  en	  mere	  selvudviklende	  måde,	  hvor	  man	  handler	  i	  forhold	  til	  nogle	  fælles	  
mål	   som	   ved	   de	   meningsgivende	   motiver:	   De	   meningsgivende	   motiver	   er	   dem,	   som	   driver	  
virksomheden	   og	   giver	   den	   personlige	   mening,	   ifølge	   Leontjev	   (Leontjev	   2002:	   165).	   Hvad	   der	  
giver	  personlig	  mening	  er	  knyttet	  til	  den	  enkelte	  personlighed	  og	  bevidsthed	  og	  afhænger	  derfor	  
af	  de	  virksomheder,	   som	  den	  enkelte	  har	  deltaget	   i	   igennem	  hele	   sin	  opvækst	  og	  udvikling.	  Det	  
væsentlige	  er	  at	   forstå,	  at	  disse	  meningsgivende	  motiver	  netop	  knytter	  sig	   til	  personligheden	  og	  
som	   vi	   har	   redegjort	   for	   tidligere,	   er	   personligheden	   ifølge	   Leontjev	   et	   produkt	   af	   individets	  
virksomhed	  i	  samfundet.	  En	  virksomhed	  som	  muliggør,	  at	   individet	  først	  udvikler	  bevidsthed	  ved	  
at	  tilegne	  sig	  sproget	  og	  samfundsmæssige	  betydningssystemer,	  og	  dernæst	  personlighed	  alt	  efter	  
hvilke	   samfundsmæssige	   relationer	   vedkommende	   indgår	   i	   qua	   sin	   virksomhed.	   Det,	   som	   giver	  
personlig	  mening,	   er	   altså	   noget,	   som	   knytter	   sig	   til	   subjektets	   konkrete	   virksomhed	   og	   plads	   i	  
samfundet.	   Det	   er	   noget,	   som	   den	   enkelte	   identificerer	   sig	   med,	   og	   i	   kraft	   af	   dette	   markerer	  
individet	   sin	   samfundsmæssige	   position	   og	   subjektivitet.	   Man	   kan	   derfor	   sige,	   at	   de	  
meningsgivende	  motiver	  og	  den	  dertilhørende	  virksomhed	  konstituerer	  personligheden:	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[Leontjevs	   synspunkt	   kræver],	   at	   man	   betragter	   personligheden	   som	   en	   ny	   kvalitet,	   der	  
frembringes	   af	   bevægelsen	   i	   det	   system	   af	   objektive	   samfundsmæssige	   relationer,	   som	   dens	  
virksomhed	  bliver	   inddraget	   i.	   På	  denne	  måde	  holder	  personligheden	  op	  med	  at	   fremtræde	   som	  
resultat	  af	  en	  direkte	  ophobning	  af	  ydre	  påvirkninger.	  Den	  fremtræder	  som	  det,	  et	  menneske	  gør	  
ud	  af	   sig	   selv,	   når	  det	  hævder	   sit	  menneskelige	   liv.	  Det	  hævder	  det	   i	   de	  daglige	  gøremål	  og	  det	  
daglige	   samkvem,	   i	   mennesker,	   hvem	   det	   overgiver	   en	   lille	   del	   af	   sig	   selv,	   på	   klassekampens	  
barrikader	   og	   på	   slagmarkerne	   for	   fædrelandet,	   undertiden	   selv	   på	   bekostning	   af	   sit	   fysiske	   liv	  	  
(Leontjev	  2002:	  186).	  
I	  modsætning	  til	  de	  meningsgivende	  motiver	  knytter	  de	  stimulerende	  motiver	  sig,	  ifølge	  Leontjev,	  
mere	  til	  følelser,	  men	  giver	  ikke	  personlig	  mening.	  Det	  kan	  være	  i	  form	  af	  følelsesmæssigt	  behag	  
eller	  ubehag:	  For	  eksempel	  kan	  det	  være	  motiverende,	  hvis	  man	  bliver	  økonomisk	  belønnet	  for	  sit	  
arbejde,	  men	  hvor	  det	  måske	  mere	  skyldes	  den	  personlige	  mening,	  som	  arbejdet	  giver	  en,	  at	  man	  
arbejder,	  mere	  end	  det	  er	  for	  belønningens	  skyld.	  Leontjev	  påstår	  således	  med	  de	  meningsgivende	  
og	  stimulerende	  motiver,	  at	  der	  kan	  være	  flere	  forskellige	  motiver	  knyttet	  til	  en	  virksomhed,	  men	  i	  
en	   hierarkisk	   orden	   som	   dog	   aldrig	   kan	   sættes	   på	   formel,	   men	   som	   varierer	   fra	   situation	   til	  
situation:	  
Dette	  hierarki	  er	  overhovedet	  ikke	  opbygget	  efter	  en	  rangstige,	  der	  har	  at	  gøre	  med	  deres	  nærhed	  
ved	   de	   vitale	   (biologiske)	   behov,	   sådan	   som	   for	   eksempel	   Maslow	   forestiller	   sig	   det	   […]	   [De	  
hierarkiske]	  relationer	  bestemmes	  af	  de	  forbindelser,	  der	  danner	  sig	  i	  subjektets	  virksomhed,	  og	  af	  
den	  måde,	  de	  formidles	  på,	  og	  er	  derfor	  relative.	  Dette	  gælder	  også	  for	  det	  meget	  betydningsfulde	  
gensidige	   forhold	   mellem	   de	   meningsgivende	   motiver	   og	   de	   stimulerende.	   I	   strukturen	   af	   en	  
virksomhed	  kan	  et	  givet	  motiv	  have	  meningsgivende	  funktion,	  i	  en	  anden	  kan	  det	  have	  funktionen	  
som	   supplerende	   stimulans.	   Men	   de	   meningsgivende	   motiver	   indtager	   altid	   en	   højere	   plads	   i	  
hierakiet,	   også	   i	   tilfælde	   af	   at	   de	   ikke	   har	   direkte	   affektivitet.	   Selvom	   de	   er	   ledende	   i	  
personlighedens	  liv,	  kan	  de	  for	  subjektet	  befinde	  sig	  ”bag	  forhænget”,	  både	  set	  fra	  bevidsthedens	  
side	  og	  ud	  fra	  deres	  umiddelbare	  affektivitet	  (Leontjev	  2002:	  166).	  
Leontjev	   giver	   altså	   udtryk	   for	   en	   forståelse	   af	   de	  meningsgivende	  motiver	   som	   havende	  mere	  
tyngde	  end	  de	  stimulerende	  motiver.	  Dette	  betyder,	  at	  hvis	  man	  udfører	  en	  virksomhed,	  fordi	  det	  
giver	  personlig	  mening	  for	  en,	  bliver	  man	  ikke	  slået	  ud	  af	  negative	  stimulerende	  faktorer	  undervejs	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som	  for	  eksempel	  negative	  følelser	  og	  besværligheder.	  Derimod	  kan	  det	  være,	  at	  man	  ignorerer	  de	  
negative	  følelser	  og	  i	  stedet	  fokuserer	  på	  at	  nå	  sit	  mål.	  Leontjev	  skriver:	  	  
Når	   en	   virksomhed,	   der	   efter	   sin	   personlige	   ”mening”	   er	   vigtig	   for	   et	   menneske,	   under	   sin	  
realisering	  støder	  på	  en	  negativ	  stimulering,	  der	  endog	  fremkalder	  en	  stærk	  emotionel	  oplevelse,	  
forandres	  dens	  personlige	  ”mening”	  ikke	  af	  det.	  For	  det	  meste	  sker	  der	  noget	  andet,	  en	  særegen,	  
hurtigt	  voksende	  psykologisk	  miskreditering	  af	  den	  emotion,	  der	  opstår	  (Leontjev	  2002:	  165).	  
Hvis	   man	   vil	   finde	   ud	   af,	   hvad	   der	   motiverer	   den	   enkelte,	   må	   man	   undersøge,	   hvilke	  
meningsgivende	  eller	   stimulerende	  motiver,	   som	   ligger	  bag	  virksomheden.	  Men	  disse	  kan	   ifølge	  
Leontjev	  være	  svære	  at	  få	  øje	  på.	  Han	  giver	  følgende	  eksempel:	  	  
(…)	  der	  kommer	  et	  affektivt	  signal,	  der	  viser,	  at	  det	  netop	  er	  denne	  hændelse,	  der	  har	  efterladt	  den	  
følelsesmæssige	  bismag.	  Det	  kan	  for	  eksempel	  være	  hans	  negative	  reaktion	  på	  en	  andens	  held	  med	  
at	  nå	  et	  mål,	  man	  var	  fælles	  om,	  og	  som	  han	  troede	  var	  det	  eneste,	  der	  var	  hensigten	  med	  hans	  
eget	  arbejde.	  Og	   så	  viser	  det	   sig,	  at	  det	   ikke	   forholder	   sig	  helt	   sådan,	  og	  at	  det	  måske	  vigtigste	  
motiv	  for	  ham	  har	  været	  at	  opnå	  succes	  for	  sig	  selv	  (Leontjev	  2002:	  169).	  
Man	   kan	   altså	   tro,	   at	   motivet	   er	   et,	   men	   så	   viser	   det	   sig	   at	   være	   et	   andet.	   Ifølge	   Leontjev	   er	  
subjektet	   ofte	   ikke	   bevidst	   om	  motiverne	   bag	   en	   given	   virksomhed,	   men	   ved	   at	   analysere	   det	  
givne	  mål	  og	  midlerne	  hvorved	  subjektet	  når	  sine	  mål,	  vil	  man	  kunne	  se	  motiverne:	  
Paradokset	   ligger	   i,	   at	   motiverne	   kan	   afsløres	   objektivt	   af	   bevidstheden	   ved	   analyse	   af	  
virksomheden,	   af	   dens	   dynamik.	   Subjektivt	   optræder	   de	   kun	   i	   deres	   indirekte	   udtryk,	   i	   form	   af	  
oplevelsen	  af	  ønske,	  villen	  og	  stræben	  efter	  et	  mål	  (Leontjev	  2002:	  167).	  
Dette	  betyder,	  at	  det	  er	  målet	  i	  sig	  selv,	  der	  bærer	  motivationen	  i	  sig,	  idet	  forestillingen	  om	  dette	  
mål	  vækker	  nogle	  ønsker,	  en	  villen	  og	  en	  stræben	  i	  subjektet:	  
Når	  der	  opstår	  det	  ene	  eller	  andet	  mål	   for	  mig,	   så	   ikke	  bare	  erkender	   jeg	  det,	   forestiller	  mig	  de	  
objektive	  betingelser,	  det	  hænger	  sammen	  med,	  midlerne	  til	  at	  nå	  det	  og	  de	  fjernere	  resultater,	  det	  
fører	  til	  –	  samtidig	  vil	  jeg	  nå	  det	  (eller	  omvendt:	  Det	  frastøder	  mig).	  Disse	  umiddelbare	  oplevelser	  
spiller	  også	  rollen	  som	   indre	  signaler,	  ved	  hvis	  hjælp	  de	  processer,	  der	  går	   for	  sig,	   reguleres.	  Det	  
motiv,	  der	  subjektivt	  udtrykker	  sig	  i	  disse	  indre	  signaler,	  er	  ikke	  direkte	  indeholdt	  i	  dem.	  Dette	  giver	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også	   det	   indtryk,	   at	   de	   opstår	   endogent,	   og	   at	   det	   netop	   er	   de	   kræfter,	   der	   sætter	   adfærden	   i	  
bevægelse	  (Leontjev	  2002:	  167).	  	  
Leontjev	  taler	  altså	  om	  her,	  at	  i	  forbindelse	  med	  motivationen	  bag	  en	  bevægelse	  hen	  imod	  et	  mål,	  
er	  det	  bevidstheden	  om	  målet	  og	  dettes	  indhold,	  som	  vækker	  nogle	  ønsker	  og	  en	  vilje	  i	  subjektet,	  
som	  samtidig	  viser	  sig	  som	  indre	  signaler,	  i	  form	  af	  affekter/emotioner	  i	  forhold	  til	  realiseringen	  af	  
målet,	   der	   sætter	   en	   bevægelse	  mod	  målet	   i	   gang	   (Leontjev	   2002:	   162).	  Med	   andre	   ord	   er	   det	  
ifølge	   Leontjev	   	  motivet,	   i	   form	  af	   virksomhedens	   genstand	  eller	  mål,	   der	   igangsætter	  og	   styrer	  
virksomheden.	  	  
Afslutningsvist	   kan	   man	   sige,	   ud	   fra	   Leontjevs	   virksomhedsteori,	   at	   mennesket	   qua	   sin	   stadige	  
deltagelse	   i	   samfundsmæssig	  virksomhed	  bliver	   til	  et	  samfundsmæssigt	  subjekt,	  eller	  med	  andre	  
ord	   får	   det	   en	   personlig	   betydning	   og	   plads	   i	   en	   større	   samfundsmæssig	   kontekst.	   Denne	  
samfundsmæssiggørelse	   følger	   som	   en	   konsekvens	   af	   alle	   de	   samfundsmæssige	   virksomheder,	  
som	  det	  deltager	  i	  med	  forskellige	  mål	  og	  motiver	  for	  øje.	  	  
Engelsteds	  teoretiske	  perspektiver	  på	  motivation	  
I	   Personlighedens	   almene	   grundlag,	   fremlægger	   Engelsted	   fire	   former	   for	   motiver	   eller	  
bevæggrunde,	  som	  han	  kalder	  egennytte,	  fællesnytte,	  uegennytte	  og	  almennytte.	  
De	   første	   tre	   af	   disse	   er	   nogle,	   som	  man	   både	   ser	   hos	  mennesket	   og	   hos	   dyrene.	   Almennytte,	  
derimod,	  er	  noget,	  som	  adskiller	  mennesket	  fra	  dyrene,	  påstår	  Engelsted,	   idet	  denne	  opstår	   i	  og	  
med	  samfundet.	  
I	   det	   følgende	   vil	   vi	   redegøre	   for	   disse	   fire	   motivformer	   med	   henblik	   på	   at	   se	   på	   vores	  
interviewdeltageres	  udsagn	  om	  motivation	  i	  et	  teoretisk	  perspektiv.	  
Egennytte	  
Det	  første	  motiv,	  som	  Engelsted	  fremlægger,	  er	  egennytten.	  Egennytte	  betyder,	  at	  man	  udfører	  en	  
handling	   for	   egen	   vindings	   skyld,	   hvilken	   ofte	   har	   karakter	   af	   materiel	   eller	   legemlig	   nydelse.	  
Engelsted	   henviser	   til	   Rousseau:	   the	   love	   of	   well-­‐being	   is	   the	   sole	  motive	   of	   actions	   (Engelsted	  
1995:	  211).	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Denne	   idé,	   om	   at	   menneskets	   nydelse	   er	   menneskets	   hovedmotiv,	   er	   grundlæggende	   i	   den	  
hedonistiske	  filosofi:	  Hedonismen	  er	  i	  virkeligheden	  blot	  en	  af	  flere	  varianter	  inden	  for	  den	  græske	  
filosofi,	   der	   opfattede	   lykke	   eller	   lyksalighed	   (eudæmonia)	   som	   livets	   motiv	   og	   mål	   (Engelsted	  
1995:	  211).	  
Hvad	  det	  så	  er,	  der	  giver	  det	  enkelte	  menneske	   lykke	  eller	  nydelse,	  er	  der	  flere	  teorier	  om,	  som	  
Engelsted	  fremlægger,	  hvilket	  vi	  ikke	  kommer	  nærmere	  ind	  på	  her,	  da	  vi	  ikke	  finder	  det	  væsentligt	  
for	  projektet.	  
Engelsted	  inddrager	  Freud,	  hvis	  teori	  er	  naturvidenskabeligt	  funderet	  og	  blandt	  andet	  fortæller,	  at	  
mennesket	   er	   styret	   af	   nogle	   drifter,	   som	   således	   kommer	   til	   udtryk	   gennem	   følelser	   af	   lyst	   og	  
ulyst.	  	  Hermed	  viser	  Engelsted,	  at	  den	  hedonistiske	  idé,	  om	  at	  mennesket	  er	  motiveret	  af	  nydelse,	  
kan	  forstås	  som	  en	  selvopretholdelsesmekanisme.	  Engelsted	  fortæller,	  at	  denne	  opfattelse	  præger	  
hvor	  tids	  idé	  om	  mennesket:	  
Den	  grundlæggende	  kerne	   i	  vor	  tids	   ’økonomiske’	  menneskeopfattelse	  er	   formentlig	  netop	  dette,	  
at	  den	  menneskelige	  livsudfoldelse	  basalt	  set	  opfattes	  som	  individuel	  selvopretholdelse.	  At	  alt	  hvad	  
individet	  gør	  i	  sidste	  ende	  sigter	  mod	  dets	  egen	  fordel	  (self-­‐interest).	  At	  selviskhed	  er	  menneskets	  
fundamentale	  natur.	  At	  ”jegets	  opgave	  er	  selvhævdelse”,	  som	  freud	  skriver.	  At	  	  ”the	  love	  of	  well-­‐
being	  is	  the	  sole	  motive	  of	  human	  actions”,	  som	  Rousseau	  skriver	  (Engelsted	  1995:	  211).	  
I	   et	   arbejdsmæssigt	   eller	   uddannelsesmæssigt	   regi,	   kan	   et	   eksempel	   på	   egennyttig	   motivation	  
således	   være	   de	   materielle	   goder.	   En	   egennyttig	   drivkraft,	   for	   at	   gøre	   et	   stykke	   arbejde,	   kan	  
således	  være	  lønnen,	  og	  hvis	  man	  er	  under	  uddannelse,	  kan	  det	  være,	  at	  man	  gør	  det,	  fordi	  man	  
tænker	  på	  den	  løn	  eller	  status,	  man	  vil	  kunne	  få	   i	  et	  fremtidigt	   job,	  som	  uddannelsen	  vil	   føre	  til.	  
Man	   kan	   altså	   sige,	   at	   man	   i	   en	   sådan	   sammenhæng	   er	   styret	   af	   det	   ydre,	   fordi	   der	   er	   nogle	  
materielle	  goder	  i	  det	  ydre,	  man	  gerne	  vil	  opnå	  gennem	  sin	  indsats.	  
Fællesnytte	  	  
Fællesnytten	  er	  det	  andet	  motiv,	  som	  Engelsted	  kommer	  ind	  på,	  men	  fællesnytten	  udspringer	  af	  
egennytten,	  da	  der	  er	  tale	  om	  en	  egennytte,	  som	  er	  gensidig	  hos	  de	  involverede	  parter	  i	  en	  social	  
virksomhed:	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Social	   virksomhed	   er	   et	   tilfælde	  af	   egennytte.	  Men	  det	   er	   et	   tilfælde	  af	   oplyst	   egennytte,	   kunne	  
man	   sige.	   Nemlig	   den	   egennytte,	   der	   samtidig	   er	   det	   andet	   subjekts	   egennytte.	   Egennytten	  
realiserer	  sig	  altså	  i	  et	  nyt	  princip,	  som	  vi	  kunne	  kalde	  fællesnytte	  (Engelsted	  1995:	  221).	  
Fællesnytten,	  kan	  altså	  være	  en	  drivkraft,	  hvor	  man	  arbejder	  sammen	  med	  andre	  mod	  et	  mål.	  Et	  
mål,	  som	  man	  måske	  ikke	  ville	  kunne	  indfri	  ved	  egen	  hjælp:	   	  
Det	   er	   vores	   påstand,	   at	   Hobbes	   og	   hans	   efterfølgere	   korrekt	   har	   påvist,	   at	   gensidighed	   i	  
egennytten	   (fællesnytte)	   er	   den	   sociale	   virksomheds	   grundprincip	   […]	   Men	   essensen	   i	   social	  
virksomhed	   er,	   at	   der	   er	   virksomhed,	   hvor	   samvirket	   med	   andre	   øger	   sandsynligheden	   for,	   at	  
enkeltindividet	  får	  indfriet	  sit	  mål,	  og	  at	  dette	  involverer	  et	  gensidighedsprincip	  om	  noget	  for	  noget	  
(Engelsted	  1995:	  222).	  
Ved	   fællesnytten	   kan	  man	   således	   sige,	   at	   andre	  mennesker	   bliver	  midler	   til	   at	   opnå	   et	  mål.	   I	  
artiklen,	  Hvad	  er	  arbejde	  (Psykologi,	  nr.	  25,	  1990),	  kommer	  Engelsted	  ind	  på	  det	  sociales	  betydning	  
for	   den	   enkeltes	   liv.	   Han	   skriver,	   at	   deltagelsen	   i	   arbejdsmæssige	   sammenhænge,	   som	   jo	   er	  
afhængig	   af	   andre	   menneskers	   deltagelse,	   strukturerer	   den	   enkeltes	   tid	   og	   hverdag	   og	   giver	  
vedkommende	  en	  kontekst	  at	  virke	  i.	  Dette	  betyder,	  at	  hvis	  individet	  står	  uden	  kontekst,	  står	  det	  
uden	  virksomhed,	  og	  som	  også	  Leontjev	  søger	  at	  vise,	  hvilket	  vi	  er	  inde	  på	  i	  forrige	  redegørelse,	  er	  
det	   jo	   netop	   i	   den	   samfundsmæssige	   kontekst	   og	   dertilhørende	   virksomhed,	   at	   det	  
samfundsmæssige	  subjekt	  eksisterer	  og	  udvikler	  sig.	  Engelsted	  skriver:	  
Fænomenet	  fortæller	  os	  noget	  grundlæggende	  om	  menneskelig	  virksomhed,	  nemlig	  at	  individet	  og	  
dets	  handlingsstruktur	  ikke	  kan	  forstås	  uafhængigt	  af	  den	  kontekst,	  som	  den	  naturligt	  må	  hænge	  
sammen	   med.	   Berøver	   man	   individet	   de	   objektive	   anknytningspunkter,	   der	   stiller	   krav	   til	   dets	  
virksomhed,	   så	   berøver	   man	   det	   evnen	   til	   at	   have	   virksomhed	   overhovedet.	   Resultatet	   bliver	  
personlig	  opløsning,	  hvis	  man	  ikke	  finder	  en	  ny	  sammenhæng,	  som	  stiller	  krav	  til	  en.	  (Psykologi,	  nr.	  
25,	  1990:	  2)	  
Det,	   at	   være	   del	   af	   et	   socialt	   fællesskab,	   sætter	   altså	   rammerne	   for	   de	   involverede	   parters	  
virksomhed.	  Og	  samtidig	  har	  den	  enkeltes	  deltagelse	  en	  stor	  betydning	  for	  den	  fælles	  virksomhed,	  
da	   alle	   deltagere	   er	   med	   til	   at	   muliggøre	   fællesskabet	   og	   dermed	   hinanden	   -­‐	   forstået	   med	  
Leontjevs	  og	  Engelsteds	  briller	  på.	  Engelsted	  skriver:	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”Man	  har	  noget	  at	  stå	  op	  efter.	  Man	  har	  det	  meget	  bedre	  med	  ens	  egen	  krop,	  man	  har	  det	  sgu	  
bedre	  sådan	  på	  alle	  måder.	  Og	  bare	  det	  med	  arbejdskammeraterne	  i	  den	  tid	  man	  er	  på	  arbejde.”	  
Det	   sidste	   udtrykker	   en	   tredje	   ting,	   som	   arbejdsløshed	   berøver	   én	   for.	   Det	   sociale	  
arbejdsfællesskab.	  Man	  bliver	  socialt	  isoleret	  på	  en	  måde,	  som	  skæbnefællesskabet	  på	  værtshuset	  
ikke	  kan	  kompensere	  for	  (Psykologi,	  nr.	  25,	  1990:	  3).	  
Et	   andet	   ´behov´,	   som	  Engelsted	   kommer	   indirekte	   ind	  på	   i	   artiklen	  om	  arbejdets	  betydning,	   er	  
behovet	  for	  at	  lære	  og	  udvikle	  sig:	  
En	  helt	  fjerde	  ting,	  som	  man	  berøves,	  er	  adgangen	  til	  arbejdsgenstanden	  og	  arbejdsmidlerne.	  Da	  
ens	  faglige	  færdighed	  er	  nøje	  sammenvokset	  med	  redskaberne	  og	  arbejdsgenstanden,	  så	  betyder	  
arbejdsløshed,	  at	  man	  gradvis	  mister	  sin	  faglige	  dygtighed	  (Psykologi,	  nr.	  25,	  1990:	  3).	  
Uegennytte	  
Den	   tredje	   motivationstype,	   som	   Engelsted	   redegør	   for,	   er	   uegennytte.	   Dette	   kendetegner	   en	  
virksomhed,	  hvor	  resultatet	  ikke	  er	  til	  individets	  egen	  nytte	  (Engelsted	  1995:	  224).	  
Engelsted	  kommer	  med	  yngelpleje	  som	  eksempel	  på	  uegennyttig	  virksomhed:	  Forældrene	  passer	  
og	  plejer	  deres	  unger,	  indtil	  de	  kan	  klare	  sig	  selv.	  Med	  andre	  ord	  er	  det	  forældrene,	  som	  yder,	  og	  
ungerne	  som	  nyder	  i	  naturen.	  Engelsted	  forklarer,	  at	  forældrene	  intet	  får	  ud	  af	  at	  opfostre	  deres	  
unger.	  Hvor	  andre	  involverede	  parter	  ved	  fællesnytten	  bliver	  midler	  for	  den	  enkelte	  til	  at	  opnå	  et	  
mål,	  bliver	  ungernes	  opfostring	  således	  målet	   i	   sig	   selv.	  Virksomheden	  er	  altså	  uegennyttig,	   idet	  
forældrene	  intet	  får	  ud	  af	  virksomheden	  selv:	  
Der	   må	   være	   en	   grund	   til	   yngelvirksomheden.	   Men	   der	   er	   ingen	   grund	   til	   yngelvirksomheden.	  
Yngelvirksomheden	  er	  sin	  egen	  grund.	  Det	  er	  et	  mål,	  ikke	  et	  for-­‐mål.	  Dyret	  drikker	  for	  at	  opretholde	  
livet,	  og	  dyret	   flygter	   for	  at	  opretholde	   livet.	  Men	  der	  er	   ingen	   ’for	  at’	   i	   yngelvirksomheden.	  Den	  
bare	  er.	  At	  formidle	  livet	  videre	  er	  organismens	  natur	  eller	  væsen.	  Det	  er	  ikke	  noget	  instrumentelt.	  
Det	  er	  noget	  vitalt	  (Engelsted	  1995:	  226).	  
Hvor	  egennytten	  er	  præget	  af	  selvopretholdelse	  kan	  man	  således	  sige,	  at	  uegennytten	  er	  præget	  
af	  livsudfoldelse:	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Det	  er	  ikke	  livets	  væsen	  at	  opretholde	  sig	  selv,	  men	  livets	  væsen	  at	  udfolde	  livet,	  skrev	  vi.	  Hermed	  
følger,	  at	  det	  er	  ligeså	  lovmæssigt	  eller	  naturligt	  for	  organismen	  at	  virke	  uegennyttigt,	  som	  det	  er	  
for	  den	  at	   virke	  egennyttigt.	  Og	  hvis	   vi	   ser	  os	  om	   i	  naturen,	   så	   ser	   vi,	   at	  dyrene	  er	   lige	   så	   travlt	  
beskæftiget	  med	  at	  formidle	  livet,	  som	  de	  er	  med	  at	  opretholde	  sig	  selv	  (Engelsted	  1995:	  227).	  
En	   uegennyttig	   virksomhed,	   fortæller	   Engelsted,	   kan	   dog	   godt	   være	   affektivt	   belønnende,	   men	  
denne	  belønning	  vil	  være	  en	  bivirkning	  af	  den	  uegennyttige	  virksomhed	  og	  vil	  ikke	  være	  mål	  i	  sig	  
selv.	  Var	  den	  det,	  ville	  handlingen	  være	  egennyttig,	  da	  målet	  her	  ville	  være,	  hvad	  ´jeg	  selv’	  får	  ud	  
af	  virksomheden	  i	  modsætning	  til,	  hvad	  jeg	  kan	  give	  til	  den	  anden:	  
Hvis	  yngelvirksomheden	  er	  et	  middel	  til	  at	  sikre	  selvtilfredsstillelsen	  som	  mål,	  så	  er	  der	  ikke	  tale	  om	  
uegennyttig	  virksomhed.	  Hvis	  yngelvirksomheden	  er	  et	  mål	  i	  sig	  selv,	  hvortil	  de	  subjektive	  tilstande	  
knytter	   sig	   som	  midler	   til	   virksomhedens	  styring,	   så	  er	  der	   tale	  om	  uegennyttig	  virksomhed.	  Selv	  
om	   begge	   tilfælde	   faktisk	   forekommer	   blandt	   mennesker	   (men	   ikke	   desto	   mindre	   er	   skelnbare,	  
hvad	  vi	  sidenhen	  skal	  vende	  tilbage	  til),	  så	  kan	  vi	  nok	  støtte	  os	  på	  den	  fænomenologiske	  erfaring	  
hos	   langt	   størsteparten	   af	   forældre,	   når	   vi	   konkluderer,	   at	   hovedreglen	   er,	   at	   børn	   er	  
virksomhedens	  mål	  og	  ikke	  virksomhedens	  midler	  (Engelsted	  1995:	  229).	  	  
Yngelvirksomheden	  er	   således	  en	  selvoverskridende	   indsats	   fortæller	  Engelsted	   (Engelsted	  1995:	  
229).	  	  
En	  anden	  måde,	  hvorpå	  uegennytten	  adskiller	  sig	  fra	  fællesnytten,	  er	  ved	  gensidighedsforholdet.	  
Ved	  fællesnytten	  er	  der	  et	  gensidighedsforhold	  eller	  et	  noget	  for	  noget-­‐forhold.	  Ved	  uegennytten	  
er	  der	  ingen	  gensidighed,	  men	  et	  asymmetrisk	  forhold.	  Den	  ene	  giver,	  og	  den	  anden	  modtager.	  	  
Almennytte	  	  
Den	   fjerde	  motivationstype,	  almennytten,	  opstår	  under	   samfundsmæssige	   forhold.	  Almennytten	  
minder	  om	  uegennytten,	  men	  adskiller	   sig	  på	  den	  måde,	  at	  modtageren	   ikke	  er	  ens	  egen	  unge,	  
men	   kan	   være	   en	   hvilken	   som	   helst	   anden	   samfundsborger:	   Nyderen	   i	   den	   uegennyttige	  
virksomhed	  i	  samfundet	  er	  ikke	  kun	  ungen,	  men	  kan	  i	  princippet	  være	  hvem	  som	  helst.	  Dette	  er	  en	  
almengørelse	  af	  virksomheden	  (Engelsted	  1995:	  265).	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Denne	  almengørelse	  af	  den	  uegennyttige	  virksomhed	  kommer	  til	  udtryk	  i	  arbejdet,	  hvor	  man	  yder	  
til	  helheden,	  men	  samtidig	  gavner	  også	  denne	  helhed	  den	  enkelte.	  Engelsted	  beskriver	  samfundet	  
som	  en	  pulje	  af	  midler,	  som	  gavner	  den	  enkelte:	  
Puljen	  er	  arbejdets	  pulje,	  og	  bliver	  alene	  fyldt	  op	  og	  vedligeholdt	  gennem	  arbejdet.	  Da	  puljen	  er	  af	  
vital	  nytte	  for	  individet,	  så	  er	  det	  også	  nyttigt	  for	  individet	  gennem	  sit	  arbejde	  at	  være	  med	  til	  at	  
opretholde	   puljen.	   Arbejdet	   sigter	   således	   ikke	   mod	   den	   arbejdendes	   eget	   behov,	   og	   er	   derfor	  
uegennyttigt,	   men	   fordi	   det	   tjener	   til	   at	   opretholde	   det	   samfundsmæssige	   system,	   så	   er	   det	   at	  
arbejde	  alligevel	  til	  fordel	  for	  den	  arbejdende	  selv.	  Arbejde	  (samfundsmæssig	  virksomhed)	  adskiller	  
sig	  herved	  fra	  yngelvirksomhed	  ved	  at	  være	  en	  uegennyttig	  virksomhed,	  der	  er	  til	  nytte	  for	  en	  selv.	  
En	  sådan	  virksomhed	  vil	  vi	  kalde	  almennyttig	  (Engelsted	  1995:	  265).	  
Engelsted	  stiller	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	  arbejdet	  kan	  være	  uegennyttigt,	  når	  man	  får	  løn	  for	  det,	  
hvilket	  han	  forklarer	  ved,	  at	  mange	  former	  for	  arbejde	  primært	  gøres	  for	  arbejdets	  egen	  skyld	  eller	  
for	  sagens	  skyld:	  
Det,	  der	  motiverer	  en	  sygehjælper	  i	  patientarbejdet,	  kan	  f.eks.	  vanskeligt	  kaldes	  egennytte.	  Hendes	  
engagement	  i	  arbejdet	  skyldes	  ikke,	  at	  hun	  varetager	  egne	  interesser.	  Det	  er	  arbejdet	  selv,	  hun	  er	  
motiveret	   af,	   det	   saglige	   indhold.	   (Arbejdsglæde	   og	   tilfredsstillelsen	   ved	   at	   gøre	   et	   godt	   stykke	  
arbejde	  forvandler	  ikke	  uegennytte	  til	  egennytte.)	  Sygeplejersken	  forbinder	  kort	  sagt	  ikke	  arbejdet	  
med	   lønnen,	   mens	   hun	   arbejder.	   Det	   betyder	   imidlertid	   ikke,	   at	   hun	   er	   ligeglad	   med	   lønnen	  
(Engelsted	  1995:	  364).	  	  
Dette	  betyder,	  at	  den	  primære	  motivationsfaktor	  er	  at	  virke	  for	  sagens	  skyld,	  mens	  en	  sekundær	  
motivationsfaktor	   kan	   være	   at	   få	   løn.	   Der	   kan	   således	   være	   et	   dobbeltfokus	   hvad	   angår	  
motiverende	  faktorer:	  
Det	   saglige	   er	   en	   ting,	   indtjeningen	   noget	   andet.	   Og	   denne	   saglighed,	   motivet	   til	   at	   udføre	   et	  
ordentligt	  stykke	  arbejde,	  er	  netop	  udtryk	  for	  arbejdets	  uegennyttige	  fokus	  (Engelsted	  1995	  264).	  
Et	  andet	  sted,	  hvor	  uegennytten	  kommer	   til	  udtryk	   i	   samfundet,	  er	  gennem	  samfundsborgernes	  
fokus	  på	  de	  næste	  generationer:	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Mennesket	   arbejder	   i	   høj	   grad	   med	   tanke	   på	   den	   næste	   generation.	   F.eks.	   kan	   en	   generation	  
plante	  en	  skov,	  som	  først	  efterfølgende	  generationer	  kan	  få	  nogen	  som	  helst	  nytte	  af.	  Der	  ligger	  et	  
overblik	   i	   arbejdet,	   der	   rækker	   udover	   den	   arbejdende	   selv.	   Et	   forhold	   til	   fremtiden	   (Engelsted	  
1995:	  264).	  
Man	  kan	   således	   sige,	  at	  Engelsteds	  almene	  definition	  af	   ’arbejde’	   -­‐	   kort	   sagt	   -­‐	  er:	   afhændelse	   i	  
form	  af	  at	  yde	  noget,	  som	  kommer	  andre	  mennesker	  til	  nytte,	  og	  at	  dette	  er	  det	  almennyttige	  og	  
meningsgivende	  motiv.	  
Samvittighed	  og	  ansvar	  
Ifølge	   Engelsted,	   er	   det,	   som	   knytter	   subjektet	   til	   den	   fællesnyttige	   virksomhed	  
samvittighedsfølelsen:	  	  
Fra	  os	   selv	  ved	  vi	   således,	  at	   samvittigheden	  som	  sin	  akse	  har	  princippet	  om	  gensidighed.	  Vi	   får	  
skyldfølelse,	  hvis	  vi	  føler,	  at	  vi	  ikke	  har	  gjort	  gengæld	  og	  dermed	  skylder	  noget.	  Hævnfølelsen	  kan	  
være	   en	   parallel	   hertil,	   når	   man	   skylder	   nogen	   en	   uret,	   for	   at	   balancen	   kan	   være	   opretholdt	  
(Engelsted	  1995:	  271).	  
I	  forhold	  til	  den	  samfundsmæssige	  eller	  almennyttige	  virksomhed	  er	  det	  derimod	  ansvarsfølelsen,	  
som	  er	  styrende	  for	  den	  enkeltes	  virksomhed:	  
Mens	   samvittighedsfølelsen	   peger	   begge	   veje	   i	   forholdet	   mellem	   ego	   og	   alter,	   så	   peger	  
ansvarsfølelsen	  ensidigt	  den	  ene	  vej,	  nemlig	  mod	  alter.	  Den	  er	  altruistisk	  (uegennyttig),	  hvis	  man	  
vil.	  Det	  er	  den,	  der	  muliggør	   (og	  er	  blevet	  muliggjort	  af),	   at	   subjektet	   kan	  virke	  ud	  over	   sit	   eget	  
behov,	  hvor	  subjektet	  i	  den	  fællesnyttige	  virksomhed	  altid	  virker	  inden	  for	  sit	  eget	  behov.	  Subjektet,	  
der	  er	  endemålet	  i	  den	  fællesnyttige	  virksomhed	  (klapperen	  virker	  for	  at	  få	  mad),	  bliver	  hermed	  et	  
middel	   for	   et	   andet	   mål	   i	   den	   almennyttige	   virksomhed.	   Heraf	   den	   saglighed	   snarere	   end	  
egeninteresse,	   der	   kendetegner	   arbejdet.	   Ansvarsfølelsen	   er	   arbejdets	   følelse	   	   (Engelsted	   1995:	  
271).	  
Samvittighedsfuldhed	  er	   således	   ifølge	  Engelsted,	  når	  man	  er	  motiveret	  af	  en	   følelse	  af,	   at	  man	  
skylder	   den	   anden	   noget,	   eller	   den	   anden	   skylder	   en	   noget.	   Denne	   følelse	   afhænger	   således	   af	  
relationen	  mennesker	  i	  mellem	  og	  har	  et	  socialt	  motiv.	  Ansvarsfuldhed	  er	  derimod	  en	  dedikation	  
til	  en	  sag,	  som	  er	  større	  end	  en	  selv,	  og	  som	  derfor	  er	  uegennyttig	  og	  har	  et	  sagligt	  motiv	   ifølge	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Engelsted.	  Med	  andre	  ord	  er	  samvittighedsfølelsen	  rettet	  mod	  et	  andet/andre	  menneske(r),	  mens	  
ansvarsfølelsen	  er	  rettet	  mod	  sagen	  eller	  opgaven.	  
Bagved	  den	  almennyttige	   virksomhed	   ligger	   altså	   en	   ansvarsfølelse,	   og	  det	   er	   den	  almennyttige	  
virksomhed,	   som	   er	   hele	   grundlaget	   for	   samfundet.	   Samfundet	   afhænger	   altså	   af	   den	  
almennyttige	  virksomhed,	  og	  derfor	  må	  hver	  ny	  generation	  opdrages	  til	  at	  virke	  almennyttigt,	  så	  
samfundet	   kan	   bestå.	   Der	   findes	   således	   i	   samfundet	   allerede	   bestemte	   funktioner	   og	  
ansvarsposter	  forud	  for	  individernes	  ansættelse,	  ifølge	  Engelsted:	  
Ansvarsfunktionernes	   objektive	   eksistens	   genspejler	   sig	   da	   også	   i	   arbejdsbeskrivelser	   og	  
stillingsannoncer.	   Det	   vil	   sige,	   at	   de	   eksisterer	   uafhængigt	   af	   og	   forud	   for	   personer,	   der	   skal	  
besætte	   dem.	   Ansvar	   er	   altså	   ikke	   alene	   en	   psykologisk	   motivationskategori,	   det	   er	   også	   en	  
samfundsmæssig-­‐administrativ	   kategori.	   (Men	  det	  bliver	   kun	  det	   sidste,	   fordi	  det	  oprindeligt	   var	  
det	  første.	  Inden	  samfundets	  udvikling	  var	  der	  ingen	  samfundsmæssig	  tilskyndelse	  til	  arbejde.)	  […]	  
Det	  vil	  igen	  sige,	  at	  arbejdets	  funktion,	  der	  per	  definition	  er	  almennyttig	  (uegennyttig)	  og	  derfor	  en	  
ansvarsrelation,	  kan	  varetages	  på	  grundlag	  af	  socialitetens	  motiver!	  	  (Engelsted	  1995:	  274,	  275).	  
Engelsted	  skelner	  mellem	  det	  ubetingede	  ansvar	  og	  det	  betingede	  ansvar.	  Det	  ubetingede	  ansvar	  
er	  f.eks.	  forældres	  ansvar	  for	  deres	  børn,	  et	  ansvar	  som	  dette	  kan	  ikke	  påtages	  eller	  pålægges,	  da	  
det	  allerede	  er	  forældrenes	  ansvar.	  Det	  betingede	  ansvar	  er	  derimod	  det,	  som	  man	  kan	  påtage	  sig	  
selv	  eller	  få	  pålagt	  som	  en	  pligt.	  Det	  kan	  for	  eksempel	  være	  i	  en	  skolesammenhæng,	  hvor	  man	  får	  
at	  vide,	  at	  man	  har	  ansvar	  for	  egen	  læring.	  
I	  forbindelse	  med	  dette,	  kommer	  Engelsted	  ind	  på	  etik	  og	  moral,	  som	  værende	  samfundsstyret:	  	  
Menneskets	   psykologi	   er	   nemlig	   entydigt	   knyttet	   til	   samfundsmæssige	   værdier.	   Det	   ikke	   bare	  
erkender.	  Det	  virker.	  Det	  vil	  sige,	  at	  det	  stræber	  mod	  bestemte	  mål.	  Mål	  hvis	  betydning	  ikke	  blot	  er	  
individualistiske	  og	  hedonistiske	  (Engelsted	  1995:	  278).	  
Engelsted	  fortsætter:	  
Hvis	  det	  er	  arbejdet,	  der	  betyder	  noget,	   så	  er	  det	  også	   i	   kraft	  af	   sit	  arbejde,	  at	  et	  menneske	   får	  
betydning.	   Dette	   får	   vi	   en	   meget	   konkret	   påvisning	   af	   i	   forbindelse	   med	   arbejdsløshedens	  
psykologiske	  konsekvenser.	  (Engelsted	  1995:	  283).	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En	  motivation,	   for	  det	   at	   være	   samfundsmæssig	   virksom	  gennem	  uddannelse	  eller	   arbejde,	   kan	  
således	  forstås	  som	  et	  behov	  hos	  den	  enkelte	  for	  at	  have	  en	  betydning	  i	  samfundet	  og	  for	  at	  være	  
nogen.	   I	   forbindelse	  med	  det	  at	  blive	  arbejdsløs,	  fortæller	  Engelsted,	  mister	  vedkommende	  først	  
og	   fremmest	   sin	   løn,	   hvilket	   begrænser	   vedkommendes	   forbrugsmuligheder.	   Derudover	   bliver	  
vedkommende	   isoleret	   rent	   socialt,	   og	   den	   faglige	   og	   intellektuelle	   udvikling	   stoppes,	   fordi	  
vedkommende	   ikke	   har	   adgang	   til	   arbejdsmæssige	   og	   faglige	   redskaber	   og	   sammenhænge	   og	   i	  
sidste	   ende	   mister	   vedkommende	   sin	   betydning	   for	   samfundet	   og	   dermed	   sin	   betydning	   som	  
menneske:	  
Denne	   konkrete	   kendsgerning	   siger	   noget	  meget	   vigtigt	   om	  mennesket	   og	  den	   vitale	   betydning,	  
som	   almennyttens	  motiver	   spiller	   for	   den	  menneskelige	   personlighed.	   At	   den	   arbejdsløse	   har	   et	  
behov	   for	   at	   betyde	   noget	   (dvs.	   et	   behov	   for	   at	   være	   til	   nytte	   for	   samfundet)	   og	   ikke	   blot	  
egennyttige	  behov,	  der	  har	  ham	  eller	  hende	  selv	  som	  mål	  (Engelsted	  1995:	  283).	  
Dette	  betyder,	   at	  den	  almennyttige	   virksomheds	  motiv	   i	   virkeligheden	  er	  det	   samfundsmæssige	  
motiv	  ifølge	  Engelsted.	  
Den	  personlige	  mening	  
Engelsted	   fortæller	   således,	   at	   […]	   ansvarliggørelsen	   består	   i	   at	   gøre	   det	   almene	   personligt.	  
(Engelsted	  1995:	  287)	  
Dette	   betyder,	   at	   den	   enkelte	   må	   identificere	   sig	   med	   sin	   almennyttige	   virksomhed	   for	  
derigennem	   at	   blive	   til	   nogen	   og	   få	   en	   samfundsmæssig	   betydning.	   Det	   er	   dette,	   som	   gør	  
virksomheden	  meningsfuld	  for	  den	  enkelte:	  
Vi	   kan	   derfor	   sige,	   at	   der	   i	   tegningen	   af	   almennyttens	   nye	   psykologiske	   struktur	   alligevel	   er	   en	  
’selv-­‐pil’.	  Betydningen	  af	  afhændelsen	  er	  nemlig	  nok	  almennyttig,	  men	  den	  bliver	  også	  personlig,	  
når	  den	  personlige	  mening	  knytter	  sig	  til	  den	  almennyttige	  betydning.	  Og	  den	  personlige	  mening	  er	  
et	  andet	  ord	  for	  selvet	  eller	  selvforståelsen.	  Den	  nye	  psykiske	  struktur	  må	  altså	  ledsages	  af	  en	  ny	  
strukturering	  af	  selvet.	  Der	  må	  dannes	  et	  samfundsmæssigt	  selv.	  Dette	  ser	  vi	  i	  de	  mange	  tilfælde,	  
hvor	  mennesker	  engagerer	  sig	  selv	  (deres	  selv)	  i	  en	  sag	  (Engelsted	  1995:	  288).	  
Denne	  idé,	  om	  at	  den	  almennyttige	  handling	  også	  er	  til	  nytte	  for	  individet	  selv,	  idet	  den	  er	  med	  til	  
at	  give	  den	  enkelte	  betydning	  i	  forhold	  til	  en	  større	  social	  sammenhæng,	  er	  i	  tråd	  med	  Leontjevs	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virksomhedsteori	   på	   den	   måde,	   at	   subjektet,	   ifølge	   Leontjev,	   kun	   bliver	   et	   samfundsmæssigt	  
subjekt	  gennem	  sin	  deltagelse	  i	  den	  samfundsmæssige	  virksomhed.	  	  
Udformning	  af	  spørgeguide	  til	  Max	  og	  Sigrid	  
Inden	   vi	   går	   i	   gang	   med	   analysen	   af	   interviewene	   med	   Max	   og	   Sigrid,	   vil	   vi	   redegøre	   og	  
argumentere	  for	  udformningen	  af	  spørgeguiden,	  samt	  den	  interviewstil,	  som	  vi	  har	  benyttet	  os	  af.	  	  
I	  projektets	  spæde	  start,	  hvor	  det	  eneste,	  vi	  vidste,	  var,	  at	  vi	  var	  interesserede	  i	  motivation,	  men	  
hvor	   vi	   ikke	   have	   nogen	   egentlig	   problemstilling,	   besluttede	   vi	   at	   lave	   to	   indledende	   interviews	  
med	  Sigrid	  og	  Max	  med	  håbet	  om,	  at	  der	  ville	  springe	  os	  en	  eller	  anden	  problemstilling	  i	  øjnene,	  
som	   kunne	   pege	   os	   i	   en	   mere	   konkret	   retning.	   Da	   vi	   ikke	   havde	   megen	   viden	   om	   feltet	   eller	  
motivationsteorier	   i	   forvejen,	   lavede	   vi	   et	   meget	   åbent	   interview	   med	   spørgsmål,	   der	   var	  
udformet	  i	  forhold	  til,	  at	  de	  skulle	  give	  os	  svar	  på,	  hvad	  der	  motiverede	  disse	  to	  elever	  i	  forhold	  til	  
at	  deltage	  på	  Imagine	  Nørrebro.	  	  
Det	  endte	  med	  at	  blive	  nogle	  rigtig	  gode	   interviews	  med	  gode	  svar,	  hvori	  der	  viste	  sig	   flertydige	  
motiver	  hos	  både	  Max	  og	  Sigrid.	  
Det	   var	   først	   efter	   disse	   to	   interviews,	   og	   efter	   vi	   var	   begyndt	   at	   sætte	  os	   ind	   i	   noget	   teori	   om	  
motivation,	  at	  vi	  lagde	  os	  fast	  på	  projektets	  problemformulering,	  og	  vi	  besluttede	  derfor	  at	  lave	  to	  
nye	   interviews,	   som	   var	  mere	   specifikke,	   og	   som	   ville	   være	   nemmere	   at	   håndtere	   i	   forhold	   til	  
besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering.	  	  
Derfor	  har	  vi	   ikke	  brugt	  de	  to	  første	  interviews	  i	  vores	  analyse,	  men	  vi	  har	  brugt	  dem	  til	  at	  få	  en	  
indsigt	  i	  det	  felt,	  som	  vi	  var	  interesserede	  i	  at	  undersøge,	  samt	  til	  at	  udforme	  en	  mere	  specifik	  og	  
målrettet	  spørgeguide	  til	  de	  to	  sidste	  interviews.	  	  
De	  to	  sidste	  interviews	  med	  Sigrid	  og	  Max	  skulle	  altså	  bruges	  til	  at	  gøre	  det	  muligt	  for	  os	  at	  kunne	  
svare	  på	  andet	  arbejdsspørgsmål	   i	  forhold	  til,	  hvordan	  Max	  og	  Sigrids	  deltagelse	  på	  uddannelsen	  
kan	  forstås	  i	  lyset	  af	  de,	  i	  projektet,	  benyttede	  teoretiske	  perspektiver	  på	  motivation.	  
I	  den	  forbindelse	  kom	  vi	  frem	  til	  følgende	  tre	  temaer,	  som	  vi	  fandt	  relevante	  at	  få	  svar	  på:	  	  
1. Sigrids	  og	  Max	  motivation	  for	  at	  deltage	  på	  projektlederuddannelsen	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(Her	  ønskede	  vi	  at	  få	  indsigt	  i	  hvilke	  bevæggrunde	  Max	  og	  Sigrid	  har	  haft	  for	  at	  søge	  ind)	  
	  
2. Betydningen	  af	  barrierer	  og	  udfordringer	  for	  de	  unges	  motivation	  
(Dette	   tema	   ligger	   i	   forlængelse	   af	   Leontjevs	   teori,	   som	   siger	   noget	   om,	   hvad	   reaktioner	   på	  
udfordringer	  og	  modgang	  kan	  fortælle	  os	  om	  motivation,	  og	  hvad	  der	  motiverer).	  	  
	  
3. Imagine	  Nørrebros	  indflydelse	  på	  de	  unges	  motivation	  
(Dette	  tema,	  fordi	  vi	  ønskede	  at	  undersøge	  betydningen	  af	  den	  sociale	  og	  undervisningsmæssige	  
kontekst,	   som	   Max	   og	   Sigrid	   befinder	   sig	   i,	   i	   forhold	   til	   motivation.	   Dette	   tema	   hænger	   også	  
sammen	  med	  de	  teoretiske	  forståelser,	  vi	  har	  fundet	  hos	  både	  Leontjev	  og	  Engelsted).	  	  
Vi	   har	   således	   lagt	   vægt	   på	   at	   undersøge	   elevernes	  motivation	   både	   i	   forhold	   til,	   hvad	   der	   har	  
motiveret	  dem	  for	  at	  deltage	  på	  uddannelsen	  samt	  deres	  motivation	  i	  løbet	  af	  processen	  i	  forhold	  
til,	  hvad	  der	  har	  spillet	  ind	  på	  denne	  –	  herunder	  betydningen	  af	  udfordringer	  og	  barrierer,	  og	  sidst	  
men	  ikke	  mindst	  har	  vi	  ønsket	  at	  undersøge	  uddannelsens	  indflydelse	  på	  de	  unges	  motivation.	  	  
På	  den	  måde	  håber	   vi	   at	   kunne	   få	   indblik	   i	   et	   eventuelt	   samspil	  mellem	   subjekt	   og	  omverden	   i	  
forhold	  til	  motivation.	  Man	  kan	  altså	  sige,	  at	  vi	  har	  en	  overbevisning	  om,	  at	  disse	  spiller	  sammen.	  
En	  overbevisning,	  som	  er	  inspireret	  af	  Leontjevs	  virksomhedsteori.	  
Det	  var	  således	  med	  henblik	  på	  at	  få	  information	  om	  disse	  tre	  emner	  eller	  temaer,	  at	  vi	  udformede	  
vores	  spørgeguide,	  som	  endte	  med	  at	  se	  således	  ud:	  	  
Spørgeguide	  til	  Max	  og	  Sigrid	  
Sigrids	  og	  Max	  motivation	  for	  at	  deltage	  på	  projektlederuddannelsen	  -­‐ Hvorfor	   er	   du	   endt	   her?	   (hvad	   har	   spillet	   ind	   i	   forhold	   til,	   at	   du	   søgte	   ind?	   Hvad	   giver	  
mening	  i	  forhold	  til	  at	  deltage)?	  -­‐ Hvad	  vil	  du	  gerne	  have	  ud	  af	  at	  deltage	  på	  uddannelsen?	   (Hvad	  er	  dit	  mål	  med	  at	  gå	  på	  
uddannelsen)?	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-­‐ Hvor	  motiveret	  er	  du	  i	  forhold	  til	  at	  gå	  på	  Imagine	  Nørrebro	  på	  en	  skala	  fra	  et	  til	  ti,	  hvorfor?	  
	  
Betydningen	  af	  barrierer	  og	  udfordringer	  for	  de	  unges	  motivation	  -­‐ Hvad	  har	  der	  været	  af	  udfordringer	  og	  barrierer	  i	  projektprocessen?	  	  -­‐ 	  (Hvis	   der	   har	   været	   nogle)	   hvordan	   har	   disse	   udfordringer	   og	   barrierer	   så	   påvirket	   dit	  
forhold	  til	  projektet?	  	  
	  
Imagine	  Nørrebros	  indflydelse	  på	  de	  unges	  motivation	  -­‐ Hvordan	  føler	  du,	  Imagine	  Nørrebro	  påvirker	  din	  projektproces	  her?	  -­‐ Føler	  du	  Imagine	  Nørrebro	  bidrager	  til	  din	  motivation	  for	  at	  deltage?	  Hvordan?	  -­‐ Hvad	  er	  det	  der	  gavner	  mest	  fra	  uddannelsens	  side	  i	  forhold	  til	  din	  projektproces?	  Hvorfor?	  -­‐ Er	  der	  noget	  der	  er	  mindre	  godt/overflødigt/	  noget	  du	  kunne	  tænke	  dig	  der	  var	  anderledes	  
ved	  uddannelsen?	  Hvorfor?	  -­‐ (op	  følgende)	  og	  studiemiljøet??	  Hvorfor?	  -­‐ Hvad	  betyder	  det	  sociale	  liv	  her	  på	  uddannelsen	  for	  dig	  i	  forhold	  til	  dit	  projektarbejde?	  	  -­‐ Hvilken	  effekt	  føler	  du	  at	  dine	  medstuderende	  har	  på	  dig	  og	  dit	  projektarbejde?	  -­‐ Hvilken	   betydning	   har	   de	   samarbejdspartnere	   du	   har	   kontakt	   med	   for	   dig	   og	   dit	  
projektarbejde?	  
Selve	   interviewene	   fandt	   sted	   på	   Imagine	   Nørrebro,	   hvor	   vi	   begge	   var	   aktive	   interviewere.	  
Interviewet	  var	  som	  sagt	  semistruktureret	  og	  skulle	  lægge	  op	  til	  refleksion	  og	  uddybede	  svar,	  idet	  
vi	  var	  interesserede	  i	  Max	  og	  Sigrids	  subjektive	  oplevelser.	  	  Spørgeguiden	  blev	  derfor	  ikke	  fulgt	  til	  
punkt	  og	  prikke,	  men	  vi	  brød	  ind	  ved	  udsagn,	  som	  kunne	  være	  relevante	  at	  få	  uddybet.	  Det	  skal	  
dog	  understreges,	  at	  alle	  spørgeguidens	  spørgsmål	  blev	  stillet.	  Derudover	  gjorde	  vi	  os	  umage	  for	  at	  
få	  interviewdeltagerne	  til	  at	  føle	  sig	  trygge	  og	  imødekommet	  ved	  at	  være	  aktivt	  lyttende	  og	  spørge	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ind	  til	  og	  reflektere	  over,	  hvad	  der	  blev	  sagt.	  Vi	  har	  altså	  i	   interviewene	  haft	  en	  fænomenologisk	  
tilgang	   i	   den	   forstand,	   at	   man	   inden	   for	   den	   fænomenologiske	   filosofi	   forstår	   de	   sociale	  
fænomener	  ud	  fra	  aktørernes	  egne	  perspektiver	  og	  beskriver	  verden,	  således	  som	  den	  opleves	  af	  
interviewpersonerne,	   og	   ud	   fra	   den	   forudsætning,	   at	   den	   afgørende	   virkelighed	   er,	   hvad	  
mennesker	  opfatter	  den	  som	  (Kvale	  1997:	  61).	  
I	   forhold	   til	   sammenkogningen	   af	   interviewene	   har	   Interviewguidens	   tre	   hovedtemaer,	   som	  
interviewspørgsmålene	   skulle	   indhente	   information	   om,	   været	  med	   til	   at	   strukturere	   denne	   og	  
dermed	  projektets	  første	  analyse,	  som	  forelægger	  i	  følgende	  afsnit.	  
Analyse:	  Max	  og	  Sigrids	  motivation	  	  
Formålet	  med	  dette	  analyseafsnit	  er	  at	  gøre	  det	  muligt	  for	  os	  at	  kunne	  svare	  på	  andet	  arbejdsspørgsmål,	  
nemlig	   på	   hvordan	   Sigrids	   og	  Max	  motivation,	   i	   forhold	   til	   at	   gå	   på	   uddannelsen	   og	   lave	   projekter,	   kan	  
forstås	  i	  lyset	  af	  Leontjevs	  og	  Engelsteds	  teoretiske	  perspektiver	  på	  motivation.	  	  
Både	   Sigrid	   og	   Max	   er	   i	   starten	   af	   tyverne	   og	   udover	   at	   deltage	   på	   uddannelsen	   ved	   Imagine	  
Nørrebro,	  går	  Sigrid	  på	  KEA,	  Københavns	  erhvervsakademi,	  på	  en	  arkitektur-­‐	  og	  møbellinje	  kaldet	  
kreativ	  design.	  Max	  er	  netop	  startet	  på	  en	  professionsbachelor	  i	  Lessure	  management	  i	  Roskilde	  –	  
der	  dygtiggør	  ham	  i	  generel	  management	  i	  fritidsindustrien,	  fortæller	  han.	  	  
Sigrids	  projekt	  er	  et	  event,	  hvis	  formål	  er	  at	  forbedre	  miljøet	  i	  den	  tidlige	  morgentrafik	  cyklisterne	  
imellem.	  Max	  projekt	  er	  et	  hiphop-­‐event,	  der	   skal	  være	  et	   forsøg	  på	  at	  afhjælpe	  utrygheden	  på	  
Nørrebro	  ved	  at	  samle	  folk	  fra	  forskellige	  sociale	  lag.	  
Max	  og	  Sigrids	  motivation	  for	  at	  deltage	  på	  projektlederuddannelsen	  
Sigrid	  fortæller	  os,	  at	  hun	  søgte	  ind	  på	  Imagine	  Nørrebro,	  fordi	  hun	  godt	  kunne	  tænke	  sig	  at	  lære	  
at	  arbejde	  projektorienteret	  med	  henblik	  på	  et	  senere	  erhverv.	  Man	  kan	  altså	  sige,	  at	  der	  ligger	  et	  
fremtidsperspektiv	  bag	  hendes	  deltagelse.	  Derudover	   fortæller	  hun,	  at	  hun	  godt	  kan	   lide	  tanken	  
om	  at	  skabe	  noget	  samt	  det	  at	  udvikle	  et	  produkt	  eller	  koncept:	  
S:	  Jeg	  søgte	  ind,	  fordi	  at	   jeg	  ved,	  at	  det	  er	  noget,	   jeg	  gerne	  vil	  arbejde	  med,	  altså	  det	  er…	  Jeg	  vil	  
rigtig	   gerne	   lave	   projekt,	   jeg	   vil	   rigtig	   gerne	   lave	   altså,	   hvor	   jeg	   netop	   kan	   få	  mine	   tanker	   til	   et	  
produkt	   eller	   til	   et	   koncept	   eller	   projekt,	   så	   jeg	   har	   altid	   vidst,	   det	   er	   den	   her	   dur,	   jeg	   gerne	   vil	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arbejde	   i.	  Denne	  her,	  hvor	   jeg	   skaber	  noget	  og	  det	  hele	   tiden	  udvikler	   sig,	  og	  har	  en	   forholdsvis	  
hurtig	  afvikling.	  Det	  kan	  jeg	  vildt	  godt	  lide,	  at	  der	  hele	  tiden	  sker	  noget,	  så	  jeg	  har	  hele	  tiden	  vidst,	  
at	  jeg	  har	  været	  nød	  til	  ligesom	  at	  skulle	  lære	  noget	  om	  det	  (Bilag	  1:	  4).	  
Også	  Max	  giver	  det	  indtryk,	  at	  han	  har	  søgt	  ind,	  fordi	  han	  har	  fokus	  på	  sin	  fremtidige	  karriere,	  og	  
at	  han	  i	  den	  forbindelse	  ønsker	  at	  lære,	  hvordan	  man	  laver	  projektarbejde:	  
M:	  Jamen	  det	  er	  jo	  fordi,	  jeg	  vil	  gerne,	  jeg	  vil	  gerne	  lave	  flere	  projekter	  og	  lave	  egen	  virksomhed	  og	  
lave	  flere	  ting	  og	  vide	  ”hvordan	  gør	  jeg	  det	  her?”	  (Bilag	  2:	  3).	  
Ifølge	  disse	  to	  udsagn	  kan	  man	  sige,	  ud	  fra	  både	  Leontjevs	  og	  Engelsteds	  teorier,	  at	  der	  viser	  sig	  et	  
ønske	   hos	  Max	   og	   Sigrid	   om	   at	   virke	   i	   samfundet	   ved	   at	   gøre	   karriere	   og	   herigennem	   at	   få	   en	  
personlig	  betydning	  gennem	  deres	  virksomhed.	  Som	  vi	  har	   redegjort	   for,	  er	  det	  hos	  Leontjev	  og	  
Engelsted	   netop	   gennem	   den	   enkeltes	   samfundsmæssige	   virksomhed	   i	   form	   af	   arbejde,	  
uddannelse	   eller	   lignende,	   at	   den	   enkelte	   bliver	   et	   samfundsmæssigt	   subjekt,	   samt	   finder	   sin	  
personlige	  mening.	  Derudover	  giver	  både	  Max	  og	  Sigrid	  udtryk	  for	  i	  citaterne,	  at	  det	  også	  er	  vigtigt	  
for	  dem	  at	  få	  mulighed	  for	  at	  lære	  noget	  og	  at	  dygtiggøre	  sig.	  	  
Noget	  andet,	  som	  har	  motiveret	  Sigrid	  til	  at	  søge	  ind,	  var	  tanken	  om	  at	  blive	  udfordret	  og	  komme	  
ud	  af	  sin	  tryghedszone,	  så	  hun,	  med	  sine	  egne	  ord,	  kan	  blive	  lidt	  mere	  sej:	  
S:	  […]	  og	  så	  søgte	  jeg	  det	  her	  for	  ligesom	  også	  at	  blive	  udfordret,	  fordi	  jeg	  vidste	  fra	  minuttet,	  jeg	  
sendte	  min	  ansøgning,	  at	  det	  ville	  blive	  en	  syg	  stor	  udfordring	  for	  mig	  det	  her,	  men	  det	  var	  også	  ret	  
fedt,	  fordi	  jeg	  vil	  gerne	  ud	  af	  denne	  her	  tryghedszone	  eller	  denne	  her	  dårlige	  fornemmelse	  i	  maven	  
eller	  denne	  her	  	  angst	  for	  at	  skulle	  bede	  om	  hjælp.	  Jeg	  vil	  virkelig	  gerne	  ud	  af	  den,	  så	  jeg	  tvinger	  
også	  mig	  selv	  til	   ligesom	  at	  gøre	  nogle	  ting,	  der	  gør,	  at	  jeg	  kommer	  ud	  af	  den.	  Og	  det	  var	  også	  i	  
takt	  med	  at	  søge	  ind	  her.	  Så	  det	  var	  bare	  sådan	  et	  ønske	  om,	  at	  man	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  
kan	  blive	  lidt	  mere	  sej	  (Bilag	  1:	  4).	  
At	  komme	  ud	  af	   tryghedszonen	  kræver	  altså	   ifølge	  Sigrid,	  at	  man	  må	  gennemgå	  nogle	  ting,	  som	  
måske	  kan	  føles	  ikke	  så	  rart.	  Og	  man	  bliver	  endda	  nød	  til	  at	  tvinge	  sig	  selv	  til	  at	  gøre	  nogle	  ting,	  så	  
man	  kan	  udvikle	  sig.	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Dette	   kan	   forstås	   ud	   fra	   Leontjevs	   idé	   om	   stimulerende	   og	  meningsgivende	  motiver.	   For	   Sigrid	  
giver	  det	  altså	  mening	  at	  blive	  udfordret,	  så	  hun	  kan	  udvikle	  sig	  og	  blive	  lidt	  sejere,	  som	  hun	  siger.	  
Samtidig	  er	  der	  dog	  nogle	  ubehageligheder	  forbundet	  med	  det	  at	  blive	  udfordret	  som	  at	  få	  ondt	  i	  
maven	  eller	  blive	  angst.	  I	  Sigrids	  tilfælde	  får	  de	  ubehagelige	  følelser	  altså	  ikke	  Sigrid	  til	  at	  springe	  
fra	   projektet.	   Tværtimod	   bliver	   de	   en	   drivkraft,	   idet	   de	   er	   tegn	   på	   den	   tryghedszone,	   som	   hun	  
gerne	  vil	  ud	  af.	  Forstået	  ud	  fra	  Leontjevs	  teori,	  kan	  man	  altså	  sige,	  at	  der	  er	  noget	  meningsfuldt	  
forbundet	  med	  at	  overkomme	  udfordringerne.	  	  
Samtidig	  med	  at	  ønsket	  om	  udfordring	  var	  en	  drivkraft	  i	  forhold	  til	  at	  søge	  ind,	  fortæller	  Sigrid,	  at	  
hun	  også	  søgte	  ind,	  fordi	  hun	  vidste,	  at	  hun	  ikke	  ville	  være	  alene	  om	  sin	  udfordring	  her,	  men	  at	  der	  
ville	  være	  lærere	  og	  elever	  tilstede	  til	  at	  støtte	  hende:	  
S:	  […]	  og	  det	  var	  også	  derfor,	  at	  jeg	  søgte,	  fordi	  jeg	  gerne	  vil	  have	  den	  udfordring,	  men	  samtidig	  vil	  
jeg	  også	  gerne	  have	  den	  tryghed,	  at	  jeg	  ikke	  var	  alene	  om	  det,	  og	  at	  jeg	  ligesom	  også	  havde	  nogen	  
at…	  altså	  nogle	  lærere	  og	  elever,	  man	  kunne	  snakke	  med,	  så	  jeg	  ikke	  bare	  ville	  hoppe	  helt	  alene	  ud	  
i	  det	  selv.	  Jeg	  havde	  brug	  for,	  at	  der	  var	  lidt…	  omkring	  mig	  (Bilag	  1:	  4).	  
Sigrid	   udtrykker	   her,	   at	   det	   også	   var	   visheden	   om,	   at	   hun	   ikke	   ville	   være	   helt	   alene	   med	   sin	  
udfordring,	  men	   at	   hun	   ville	   få	   støtte	   af	   undervisere	   og	   elever,	   som	   var	   en	  motivationsfaktor	   i	  
forhold	  til	  at	  søge	  ind.	  Der	  gemmer	  sig	  således	  et	  socialt	  motiv	  bag	  Sigrids	  deltagelse,	  som	  ifølge	  
Engelsted	  jo	  netop	  er	  et	  væsentligt	  aspekt	  ved	  det	  at	  være	  i	  arbejde	  eller	  under	  uddannelse.	  Det	  er	  
ifølge	   ham	   andre	   mennesker,	   som	   er	   med	   til	   at	   give	   hverdagen	   struktur,	   samt	   også	   give	   den	  
enkelte	   personlig	   betydning,	   da	   den	   sociale	   virksomhed	   netop	   konstitueres	   af	   de	   individuelle	  
virksomheder.	  Det	  vil	  sige	  at	  muliggørelsen	  af	  Sigrids	  virksomhed,	  forstået	  som	  projektarbejdet,	  er	  
afhængig	   af	   selve	   uddannelsen	   Imagine	   Nørrebro,	   men	   samtidig	   er	   Imagine	   Nørrebro,	   som	  
uddannelse,	  afhængig	  af	  Sigrids	  og	  de	  andre	  elevers	  deltagelse	  for	  at	  kunne	  eksistere.	  	  
Et	  almennyttigt	  aspekt	  kommer	  også	   til	  udtryk	   i	  nogle	  af	  Sigrids	  udsagn.	  Hun	  giver	  blandt	  andet	  
udtryk	  for,	  at	  hun	  ser	  en	  stor	  værdi	  i	  at	  gennemføre	  et	  projekt,	  som	  har	  en	  påvirkning	  på	  eller	  en	  
betydning	  for	  andre	  mennesker:	  
S:	  Dels	  at	  få	  skabt	  noget	  eller	  få	  gjort	  noget	  altså	  sådan	  få	  færdiggjort	  en	  drøm	  eller	  et	  ønske	  om	  
at	   lave	  en	  ændring	  eller	  skabe	  en	  forandring.	  Det	  synes	  jeg	  er	  en	  helt	  vildt	  stor	  værdi	  og	  gevinst.	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Det	   giver	   mig	   rigtig	   meget,	   at	   det	   kan	   lade	   sig	   gøre,	   og	   at	   jeg	   har	   en	   påvirkning	   på	   nogle	  
mennesker	  forhåbentlig	  på	  en	  positiv	  måde...	  Det	  vil	  være	  virkelig	  fedt,	  og	  det	  at	  der	  er	  nogle,	  der	  
tager	  det	  med	  hjem	  og	  måske	  tager	  det	  til	  eftertanke,	  og	  måske	  skabes	  der	  en	  eller	  anden	  form	  for	  
dialog	  eller	  en	  diskussion	  eller	  en	  eller	  anden	  debat	  omkring	  det…	  	  Det	  er	  bare	  fedt	  at	  skabe	  noget	  
og	  få	  en	  idé	  til	  et	  produkt	  eller	  koncept	  og	  hele	  den	  der	  rejse,	  og	  det	  synes	  jeg	  virkelig	  er	  en	  stor	  
værdi	  eller	  gave.	  (Bilag	  1:	  10).	  
Sigrid	   giver	   altså	   udtryk	   for,	   at	   det	   for	   hende	   har	   stor	   værdi	   at	   have	   en	   påvirkning	   på	   andre	  
mennesker.	   Dette	   vidner	   om	   et	   meningsgivende	   aspekt	   i	   forbindelse	   med	   det	   at	   deltage	   på	  
Imagine	  Nørrebro	  og	  lave	  projekt.	  Og	  det,	  som	  blandt	  andet	  giver	  det	  mening,	  er	  muligheden	  for	  
at	  have	  en	  indflydelse	  på	  andre	  mennesker.	  Man	  kan	  således	  sige,	  som	  Engelsted	  kommer	  ind	  på,	  
at	  det	  meningsgivende	  og	  det	  almennyttige	  hænger	  sammen,	  da	  det	  er	  i	  og	  for	  fællesskabet	  at	  den	  
enkelte	  får	  sin	  betydning	  qua	  sin	  virksomhed.	  Dette	  kan	  man	  også	  udlede	  af	  Leontjevs	  teori,	  idet	  
det	   ifølge	  ham	  er	   virksomheden,	   som	  konstituerer	  personligheden,	  og	  den	  enkeltes	   virksomhed	  
hænger	   sammen	   med	   den	   samfundsmæssige	   virksomhed.	   Derfor	   afhænger	   den	   enkeltes	  
personlighed	   og	   dermed	   personlige	   betydning	   af	   fællesskabet.	   Sigrid	   viser	   altså	   her	   et	   mere	  
almennyttigt	   fokus	   i	   forbindelse	   med	   udførelsen	   af	   projektet,	   og	   derved	   får	   hun	   en	   personlig	  
mening	  og	  betydning	  i	  en	  større	  social	  sammenhæng,	  som	  udgøres	  af	  uddannelsen	  og	  projektets	  
målgruppe.	  
En	  anden	  ting,	  som	  Sigrid	  fortæller	  i	  citatet,	  er,	  at	  det	  er	  motiverende	  at	  dygtiggøre	  sig	  og	  at	  lære	  
noget.	   Dette	   er	   også	   noget,	   som	   Engelsted	   kommer	   ind	   på,	   at	   der	   kan	   være	   et	   behov	   hos	  
mennesket	  for	  netop	  at	  dygtiggøre	  sig,	  og	  at	  dette	  kan	  være	  motiverende	  i	  sig	  selv.	  
Max	  fortæller,	  ligesom	  Sigrid,	  at	  motivationen	  for	  at	  deltage	  på	  uddannelsen	  og	  lave	  sit	  projekt	  har	  
noget	  at	  gøre	  med	  andre	  menneskers	  reaktion,	  men	  hvor	  Sigrid	  taler	  om	  at	  påvirke	  andre	  i	  forhold	  
til	   at	   ændre	   deres	   adfærd	   til	   noget	   positivt	   og	   have	   en	   indflydelse	   på	   dette,	   fortæller	  Max,	   at	  
gevinsten	   ved	   at	   lave	   projektet,	   udover	   det	   at	   lære,	   hvordan	   man	   laver	   et	   projekt,	   hænger	  
sammen	  med	  det,	  at	  han	  kan	  blære	  sig	  med	  sine	  resultater.	  Andres	  beundring	  eller	  anderkendelse	  
kan	  altså	  forstås	  som	  værende	  en	  drivkraft	  bag	  Max	  deltagelse	  på	  Imagine	  Nørrebro:	  
I:	  Hvad	  er	  gevinsten	  for	  dig	  i	  forhold	  til	  at	  lave	  dette	  projekt?	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M:	  At	  jeg	  kan	  blære	  mig.	  Altså,	  jeg	  elsker	  at	  snakke	  om	  det	  her	  projekt	  og	  fortælle,	  at	  nu	  har	  jeg	  
gang	  i	  det	  her	  og	  gang	  i	  det	  her,	  og	  det,	  jeg	  tror,	  at	  det	  er	  rent	  blær	  at	  sige:	  Jamen	  så	  fedt	  har	  jeg	  
det,	  men	  for	  at	  kunne	  gøre	  det,	  for	  at	  kunne	  ”talk	  the	  talk”,	  må	  jeg	  også	  kunne	  ”walk	  the	  walk”	  –	  
og	  det,	  det	  er	  meget	  motivationen.	  Og	  det	  –	  og	  så	  vil	  jeg	  jo	  gerne	  lære,	  hvordan	  tager	  man	  en	  ide	  
og	  laver	  det	  til	  noget,	  altså,	  til	  noget	  konkret	  fremfor	  at	  det	  bare	  er	  en	  ide.	  
C:	  Og	  hvad	  giver	  det	  dig	  at	  kunne	  blære	  dig?	  
M:	   Jamen	   hvorfor	   synes	   jeg	   det	   er	   fedt,	   jamen	   det	   synes	   jeg	   bare?	   Altså	   at	   folk,	   hvad	   hedder	  
admiration	  på	  dansk?	  […]	  Beundring,	  så	  beundrer	  folk	  mig	  og	  det,	   jeg	  går	  og	   laver	  –	  det	  kan	  jeg	  
vildt	  godt	  lide,	  sådan	  helt	  beundringsliderlig	  tror	  jeg,	  og	  det,	  synes	  jeg,	  er	  vildt	  fedt.	  Og	  det	  har	  det	  
hjulpet	  til…	  ja	  (Bilag	  2:	  6).	  
Her	  giver	  Max	  altså	  udtryk	  for	  et	  mere	  egennyttigt	  perspektiv,	  ud	  fra	  Engelsteds	  teori,	  idet	  han	  er	  
interesseret	  i,	  at	  få	  andres	  anerkendelse.	  Dette	  kan	  forstås	  som	  et	  behov	  for	  at	  have	  en	  personlig	  
betydning,	  hvilket	  siger	  noget	  om	  det	  sociales	  betydning:	  For	  at	  vi	  kan	  være	  nogen,	  kræver	  det	  jo	  
nogle	   vidner,	   som	   kan	   bekræfte	   os	   i	   denne	   væren.	   Igen	   eksemplificerer	   det	   altså	   hvordan	   den	  
enkeltes	  virksomhed	  er	  afhængig	  af	  andres	  virksomheder,	  men	  her	  er	  det	  socialiteten	   (motiv	  for	  
anerkendelse	   og	   status	   (fællesnytte))	   og	   ikke	   samfundsmæssigheden	   (hvor	  motivet	   kan	   være	   at	  
skabe	  et	  projekt	  der	  kan	  give	  noget	  til	  og	  betyde	  noget	  for	  de	  unge	  på	  Nørrebro	  (almennytte)),	  der	  
gør	  sig	  gældende.	  Max	  får	  således	  mulighed	  for	  at	  blive	  anerkendt	  på	  en	  bestemt	  måde	  gennem	  
den	  virksomhed,	  der	  muliggøres	  gennem	  det	  at	  deltage	  på	  Imagine	  Nørrebro,	  og	  samtidig	  kræver	  
hans	  virksomhed,	  at	  der	  kommer	  nogle	   til	  hans	  arrangement,	   så	  han	  kan	   få	  den	  beundring,	  han	  
ønsker.	  
Betydningen	  af	  barrierer	  og	  udfordringer	  for	  de	  unges	  motivation	  
Både	  Max	  og	  Sigrid	  fortæller,	  at	  projektforløbet	  har	  været	  og	  er	  udfordrende.	  Sigrid	  fortæller,	  at	  
det	  har	  været	  svært	  at	  være	  den	  uerfarne	  og	  at	  have	  brug	  for	  og	  skulle	  spørge	  om	  hjælp:	  	  
S:	  Jeg	  synes,	  jeg	  har	  mødt	  mange	  [udfordringer	  og	  barrierer],	  men	  det	  er	  sådan	  mange	  personlige	  
udfordringer.	  Det	  der	  med	  at	  skulle	  opsøge	  nogle	  mennesker,	  som	  har	  en	  meget	  større	  viden	  inden	  
for	  nogle	  felter,	   jeg	  har	  brug	  for,	  at	  de	  skal	  fortælle	  mig	  om.	  Altså	  for	  eksempel	  at	  opsøge	  Lærke	  
Hegn,	  som	  bare	  er	  sådan	  en	  karrierekvinde,	  der	  bare	  kører	  derud	  af,	  hvorfor	  skulle	  hun	  gide	  at	  høre	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på	  mig?	  […]	  Det	  synes	  jeg	  har	  virkelig	  været	  en	  udfordring,	  og	  jeg	  har	  skubbet	  den	  meget	  og	  også	  
det	   der	  med	   at	   søge	   til	   fonden,	   med	   at	   jeg	   skulle	   bede	   om	   hjælp	   og	   bede	   om	   penge	   og	   så	   få	  
frivillige	  til	  det	  her	  projekt.	  Altså	  det	  der	  med	  sådan	  at	  komme	  helt	  nøgen	  ind	  til	  et	  møde.	  Det	  synes	  
jeg	  har	  været	  vildt	  grænseoverskridende	  og	  frustrerende	  og	  udfordrende	  (Bilag	  1:	  2).	  
At	  blive	  udfordret	  i	  forhold	  til	  at	  skulle	  tage	  kontakt	  til	  andre	  mennesker,	  som	  kan	  hjælpe,	  er	  også	  
noget,	  som	  har	  været	  udfordrende	  for	  Max:	  
M:	  […]	  	  Mange	  af	  de	  ting,	  som	  jeg	  troede	  ville	  være	  nemme,	  er	  gået	  hen	  og	  er	  blevet	  ret	  svære	  og	  
omvendt.	  Altså	  for	  eksempel:	  Jeg	  havde	  troet,	  at	  sådan	  noget	  med	  at	  ringe	  og	  tage	  kontakt	  til	  folk	  
ville	  være	  nemt,	  jeg	  er	  jo	  ret	  udadvendt	  og	  åben,	  så	  det	  er	  lige	  til.	  Det	  var	  det	  så	  ikke	  så	  meget,	  når	  
det	  kom	  ned	  til	  det	  […].	  Det	  var	  bare	  sådan	  med	  at	  tage	  kontakt	  til	  andre	  mennesker,	  helt	  basalt,	  
lige	  som	  i	  byen	  –	  der	  kommer	  sådan	  en	  frygt	  for	  afvisning,	  må	  jeg	  gå	  ud	  fra,	  at	  det	  er,	  som	  kommer	  
ind	  over	  en	  (Bilag	  2:	  2).	  
Dette	  kan	  igen	  forstås	  ud	  fra	  Leontjevs	  idé	  om	  stimulerende	  og	  meningsgivende	  motiver.	  Max	  og	  
Sigrid	  giver	  altså	  udtryk	  for,	  at	  der	  er	  ubehageligheder	  forbundet	  med	  det	  at	  lave	  projektarbejde.	  
Men	  alligevel	  stopper	  de	  ikke,	  da	  det	  giver	  mening	  for	  dem	  at	  gennemføre	  projektarbejdet.	  	  
Sigrid	  fortæller,	  at	  noget	  af	  det	  der	  har	  været	  svært,	   i	   forbindelse	  med	  at	  søge	  hjælp	  hos	  andre,	  
har	  været,	  at	  hun	  ikke	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  give	  noget	  igen:	  	  
S:	  […]	  Det	  der	  med	  at	  man	  er	  helt	  tabt,	  eller	  hvad	  man	  skal	  sige,	  at	  de	  ligesom	  er	  sådan	  okay,	  vi	  
starter	  helt	   fra	   scratch	   ikke?	  Det	   synes	   jeg	  bare	  er	  meget	   sådan	  ydmygende	  at	   være	   sådan…	  At	  
have	  brug	  for	  hjælp	  og	  være	  sådan	  helt	  blank	  […]	  og	  så	  spørge	  nogle	  mennesker,	  som	  er	  så	  meget	  
mere	   inde	   i	  det,	  og	  egentlig	   ikke	  rigtig	   får	  noget	  ud	  af	  mig,	  men	   jeg	  egentlig	   får	  en	  masse	  ud	  af	  
dem.	  Det	  der	  med	  ikke	  at	  kunne	  give	  tilbage,	  men	  sige	  tak,	  og	  det	  er	  bare	  ord.	  Det	  synes	  jeg	  har	  
været	   ubehageligt	   faktisk	   […]	   	   Det	   har	   virkelig	   været	   grænseoverskridende	   for	   mig	   at	   skulle	  
acceptere,	  at	  jeg	  ikke	  kan	  	  give	  noget	  igen,	  andet	  end	  ord	  eller	  tak	  og	  hvad	  man	  skal	  sige.	  Det	  synes	  
jeg	  har	  været	  ret	  svært	  (Bilag	  1:	  2).	  
Dette	  kan	  forstås	  i	  forhold	  til	  Engelsteds	  fællesnytte,	  som	  er	  kendetegnet	  ved	  gensidighed,	  noget	  
for	   noget.	   I	   dette	   tilfælde	   er	   gensidigheden	   ikke	   mulig,	   da	   Sigrid	   er	   i	   en	   situation,	   som	   kan	  
sammenlignes	   med	   ungens	   i	   yngelvirksomheden,	   hvorimod	   underviserne	   er	   i	   forældrenes	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position.	   Det	   er	   altså	   her	   underviserne,	   der	   giver	   og	   eleverne,	   som	   tager.	   Denne	   handling	   kan	  
således,	  fra	  undervisernes	  side,	  ses	  som	  en	  uegennyttig	  eller	  almennyttig	  handling.	  En	  almennyttig	  
handling,	  hvis	  de	  gør	  det	  for	  sagens	  skyld,	  hvilket	  de	  højst	  sandsynligt	  må	  gøre,	  siden	  de	  ikke	  får	  
penge	  for	  det.	  Fik	  de	  penge	  for	  det,	  kunne	  der	  således	  være	  en	  grad	  af	  egennytte	  i	  det	  også.	  Men	  
som	  Engelsted	  siger,	  kommer	  almennytten	  også	  den	  enkelte	   til	  gode,	   idet	  vedkommende	   får	  en	  
plads	   og	   en	   betydning	   i	   det	   samfundsmæssige	   fælleskab.	  Men	  med	   hensyn	   til	   Sigrid,	   siger	   det	  
måske	  noget	  om	  hendes	  samvittighed,	  at	  hun	  ikke	  kun	  har	  et	  fokus	  på	  sig	  selv,	  og	  hvad	  hun	  selv	  
får	  ud	  af	  noget,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  på	  den	  anden.	  Hun	  tænker	  således	  på,	  hvad	  den	  anden	  får	  ud	  
af	  at	  hjælpe	  hende,	  og	  på	  hvad	  hun	  kan	  give	  igen.	  Man	  kan	  måske	  sige,	  at	  der	  også	  kan	  være	  noget	  
fællesnyttigt	   i	   relationen	   mellem	   hende	   og	   hendes	   sparringspartnere,	   idet	   de	   begge	   får	   en	  
funktion	  i	  forhold	  til	  hinanden.	  	  
Max	  og	  Sigrid	  fortæller,	  at	  disse	  udfordringer,	  for	  Max	  i	  forhold	  til	  at	  skulle	  tage	  kontakt	  af	  frygt	  for	  
afvisning	  og	  for	  Sigrid	   i	   forhold	  til	  at	  skulle	  bede	  om	  hjælp	  og	  det	  at	  føle	  sig	  uvidende	  og	   ikke	  at	  
kunne	  give	  noget	   igen,	  har	  haft	  en	   indflydelse	  på	  begges	  motivation	  for	  at	   lave	  deres	  projekter	   i	  
den	  forstand,	  at	  de	  begge	  har	   lagt	  projekterne	  lidt	  til	  side	  og	  udskudt	  opgaver	   i	   forbindelse	  med	  
det,	  som	  de	  skulle	  lave:	  
M:	  Det	  var	  det	  så	  ikke	  så	  meget,	  når	  det	  kom	  ned	  til	  det.	  Jeg	  begyndte	  at	  udskyde	  det,	  ”ej	  jeg	  kan	  
ringe	  i	  morgen”,	  og	  så	  når	  det	  endelig	  blev	  gjort,	  var	  de	  der	  ikke	  lige,	  så	  sådan	  noget	  som	  egentlig	  
kunne	  have	  taget	  et	  kvarter,	  endte	  med	  at	  tage	  en	  uge	  –	  eller,	  altså	  nogle	  dage	  (Bilag	  2:	  2).	  
S:	  Det	  har	  jo	  så	  gjort,	  at	  jeg	  til	  dels	  har	  lagt	  projektet	  lidt	  til	  side	  eller	  sådan,	  du	  ved,	  jeg	  har	  haft	  
svært	  ved	  at	  gå	  tilbage	  til	  det	  og	  sidde	  med	  det	  og	  sidde	  i	  den	  der	  uvished	  og	  sidde	  i	  den	  der,	  hvor	  
man	  har	  sådan	  lidt	  dårlig	  fornemmelse	  eller	  ondt	  i	  maven,	  fordi	  man	  ikke	  rigtig	  ved…	  Åh,	  man	  skal	  
igen	  bede	  om	  hjælp	  […]	  Det	  har	  sådan	  gjort	  lidt,	  at	  jeg	  har	  sagt	  ej,	  jeg	  laver	  det	  senere	  […],	  så	  det	  
er	   blevet	   skubbet	   vildt	  meget,	   og	   det	   sidder	   jeg	   jo	   så	  med	   nu,	   og	   det	   har	   endt	   i	   noget…	   stress	  
[engelsk	  udtale].	  Det	  er	  vildt	  dumt.	  Det	  er	  vildt	  dumt.	  I	  stedet	  for	  bare	  at	  tage	  den	  og	  sluge	  den	  og	  
så	  er	  den	  jo	  egentlig	  ikke	  så	  slem.	  Ja,	  puha	  (Bilag	  1:	  2).	  
Udfordringerne	  og	  de	  ubehagelige	  følelser,	  som	  er	  og	  har	  været	  forbundet	  med	  dem,	  har	  således	  
påvirket	  de	  unges	  glæde	  ved	  projektet,	  hvilket	  er	  kommet	  til	  udtryk	  ved,	  at	  de	  har	  udskudt	  de	  ting,	  
som	  har	  været	  svære.	  Men	  ikke	  desto	  mindre	  har	  begge	  parter	  hængt	  i.	  Dette	  siger	  noget	  om,	  at	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det	  ikke	  nødvendigvis	  er	  den	  kortsigtede	  glæde	  eller	  nydelse,	  som	  er	  den	  motiverende	  faktor	  i	  en	  
virksomhed.	  Tværtimod	  må	  det	  være	  den	  mening,	  som	  Sigrid	  og	  Max	  lægger	  i	  udførelsen	  af	  deres	  
projekter,	  som	  er	  drivkraften.	  Koste	  hvad	  det	  koste	  vil.	  	  
Max	   fortæller	   i	   forbindelse	   med	   dette,	   at	   der	   har	   været	   meget	   stress	   forbundet	   med	  
projektprocessen,	  hvilket	  førte	  til	  at	  hans	  motivation	  på	  et	  tidspunkt	  faldt,	  men	  nu	  hvor	  projektet	  
lakker	  mod	  enden,	  og	  der	  er	  styr	  på	  det,	  fortæller	  han,	  at	  han	  føler	  sig	  mere	  motiveret	  igen:	  
M:	  […]	  nu	  er	  jeg	  ligesom	  kommet	  over	  den	  pukkel	  der	  var	  i	  starten	  med	  stress	  –	  eller	  sådan,	  der	  var	  
i	  midten	  af	  det	  hele	  med	  stress.	  Så	  nu	  har	  jeg	  lidt	  mere	  overskud	  sådan,	  nu	  er	  jeg	  ikke	  så	  mættet,	  
som	  jeg	  måske	  var	  sidst,	  nu	  vil	  jeg	  det	  gerne	  rigtig	  meget	  igen	  (Bilag	  2:	  1).	  
Sigrid	  derimod	  befinder	  sig	  stadig	  i	  en	  følelse	  af	  stress	  og	  føler	  sig	  mindre	  glad	  ved	  projektet.	  Dette	  
kan	  skyldes,	  at	  der	  er	  længere	  tid	  til,	  at	  Sigrids	  projekt	  har	  sin	  ende,	  end	  Max,	  hvis	  projekt	  slutter	  
som	  et	  event	  tre	  dage	  efter,	  vi	  laver	  interviewet	  med	  ham.	  
Sigrid	  fortæller,	  at	  hun	  føler,	  at	  det	  er	  blevet	  mindre	  sjovt	  at	  lave	  projekt,	  efter	  hun	  har	  opdaget,	  
hvor	  meget	   logistisk	  og	  hvor	  mange	  praktiske	  ting	  der	   indgår	   i	  et	  projektarbejde,	  og	  selvom	  hun	  
siger,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  motivationen,	  at	  det	  man	  laver	  er	  sjovt,	  ændrer	  det	  dog	  ikke	  ved	  hendes	  
fortsatte	  ønske	  om	  og	  arbejde	  mod	  at	  færdiggøre	  projektet:	  
S:	   […]	  Altså	  ting	  skal	   jo	  gerne	  være	  sjove,	   før	  at	  man	   lige	  som	  har	  høj	  motivation,	  synes	   jeg	   […],	  
men	  det	  har	  påvirket	  mig	  helt	  vildt,	  altså	  min	  motivation,	  fordi	  netop	  det	  er	  blevet	  så…	  Åh,	  det	  er	  
blevet	  så	  business,	  og	  det	  er	  blevet	  så	  sådan	  alvorligt	  og	  formelt,	  og	  så	  har	  jeg	  da	  helt	  klart	  tabt	  
lidt	  glæde	  omkring	  det.	  Ikke	  fordi	  jeg	  ikke	  stadig	  synes,	  det	  er	  en	  god	  ting,	  og	  ikke	  fordi	  jeg	  stadig	  
gerne	   vil	   gøre	   det,	  men	   den	   der	   begejstring,	   der	   var	   i	   starten	   omkring	   det,	   er	  måske	   lidt	   sådan	  
forsvundet	  […]	  Det	  er	  ikke	  bare	  lige	  at	  gå	  ud	  og	  sætte	  et	  flag	  op	  i	  en	  lygtepæl,	  og	  så	  sige	  det	  er	  mit	  
projekt,	  og	  det	  var	  det!	  Der	  er	  en	  masse	  ting,	  meget	  logistisk,	  der	  skal	  på	  plads	  (Bilag	  1:	  3).	  
Selvom	  både	  Max	  og	  Sigrid	  giver	  udtryk	  for	  ubehagelige	  følelser	  forbundet	  med	  disse	  udfordringer	  
(for	  Max	   frygt	  og	  stress	  og	   for	  Sigrid	  ondt	   i	  maven	  samt	  stress	  over	   ikke	  at	   få	   tingene	  gjort),	   får	  
disse	   udfordringer	   og	   medfølgende	   negative	   følelser	   og	   ubehageligheder	   dem	   altså	   ikke	   til	   at	  
stoppe	  med	  at	   lave	  projekterne.	  Dette	  fortæller	  os,	  at	  motivationen,	  forstået	  som	  drivkraften	  og	  
formålet	  bag	  en	  virksomhed,	   ikke	  nødvendigvis	  hænger	   sammen	  med	  gode	   følelser,	   selvom	  det	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netop	  er	  dette,	   som	  både	  Sigrid	  og	  Max	   italesætter.	  Sigrid	   fortæller	  os	  blandt	  andet,	  at	  det	  skal	  
være	  sjovt,	  før	  man	  er	  meget	  motiveret,	  og	  max	  fortæller	  noget	  lignende,	  idet	  han	  siger,	  at	  hans	  
motivation	  faldt	  i	  takt	  med	  at	  stressen	  og	  de	  mange	  udfordrende	  opgaver	  tog	  til.	  Dette	  fortæller	  
os,	  at	  de	  begge	  forbinder	  motivation	  med	  en	   lystfølelse.	  Det	   interessante	   i	  denne	  sammenhæng	  
er,	  at	  selvom	  de	  i	  perioder	  ikke	  har	  haft	  lyst	  til	  at	  gøre	  det	  nødvendige	  arbejde,	  har	  de	  alligevel	  fået	  
det	  gjort.	  Dette	  viser,	  at	  motivation	  altså	  ikke	  kun	  afhænger	  af	  den	  øjeblikkelige	  nydelse	  og	  glæde	  
eller	   ulystfølelse,	   ubehag	   eller	   angst/stress,	   som	   ud	   fra	   Leontjevs	   teori	   kan	   forstås	   som	  
stimulerende	  motiver.	  Derimod	  afhænger	  motivationen	  hos	  Sigrid	  og	  Max	  af	  det	  at	  få	  færdiggjort	  
projektet	  med	  henblik	  på	  for	  Sigrid	  at	  overvinde	  sig	  selv	  og	  komme	  ud	  af	  tryghedszonen	  (men	  også	  
på	   grund	   af	   en	   samvittighedsfølelse	   overfor	   andre	   involverede	   parter),	   og	   for	   Max	   at	   opnå	  
beundring	  og	  anderkendelse,	   som	  de	  starter	  med	  at	   fortælle	  os	   i	   interviewene.	  På	  den	  måde	  er	  
der	  en	  personlig	  mening	  forbundet	  med	  motivationen	  for	  at	  deltage	  på	  Imagine	  Nørrebro	  og	  lave	  
projektarbejde	  hos	  de	  to	  elever.	  	  
Imagine	  Nørrebros	  indflydelse	  på	  de	  unges	  motivation	  
Sigrid	   giver	   udtryk	   for	   at	   I	   forhold	   til	   det	   at	   gå	   på	   Imagine	   Nørrebro,	   har	   undervisningen	   haft	  
indflydelse	  på	  hende	  på	  den	  måde,	  at	  hun	  har	   lært	  hvilke	  måder,	  hvorpå	  man	  kan	   lave	  projekt,	  
samt	   hvad	   det	   konkret	   kræves.	   I	   forbindelse	   med	   dette,	   er	   hun	   også	   blevet	   undervist	   i	   indre	  
lederskab,	  som	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  være	  projektleder,	   i	   følge	  Annette.	  Uden	  denne	  
undervisning	  og	  information,	  kan	  man	  sige,	  at	  hun	  måske	  ikke	  havde	  kunnet	  lave	  sit	  projekt,	  fordi	  
hun	  ikke	  havde	  haft	  værktøjerne	  til	  det:	  
S:	   […]	   I	   undervisningen	   er	   de	   ret	   gode	   til	   at	   tage	   nogle	   dilemmaer	   op,	   så	   man	   i	   takt	   med	   sin	  
udvikling	   opdager…	   altså	   det	   der	   med	   at	   man	   bliver	   undervist	   i	   indre	   lederskab,	   eller	   hvordan	  
man…	  det	  der	  med	  at	  tackle	  noget	  helt	  personligt	  og	  samtidig	  med,	  at	  der	  er	  også	  nogle	  tekniske	  
ting	  omkring	  det	  at	  fundraise	  og	  så	  lave	  noget	  dokumentation…	  alle	  mulige	  ting…	  altså	  de	  er	  gode	  
til	   ligesom	   at	   belyse	   alle	   de	   ting	   omkring	   et	   projekt,	   du	   skal	   huske	   og	   have	   med	   […],	   og	   man	  
ligesom	  får	  en	  idé	  om,	  nå	  okay,	  det	  er	  det	  her,	  det	  kræver,	  og	  det	  er	  det	  her,	  jeg	  kommer	  ud	  for,	  
når	   jeg	   skal	   lave	   et	   projekt.	   Samtidigt	   at	  man	   også	   bliver	   personligt	   udviklet.	   Det	   synes	   jeg	   har	  
været	  vildt	  godt	  eller	  sådan	  virkeligt	  rart,	  at	  man	  ikke	  bare	  sådan…	  nu	  laver	  I	  et	  projekt,	  I	  må	  selv	  
finde	  ud	  af,	  hvad	  det	  kræver	  (Bilag	  1:	  5).	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Ligesom	   Sigrid	   fortæller	   Max,	   at	   undervisningen	   har	   haft	   en	   indflydelse	   på	   hans	   motivation	   i	  
forhold	  til	  projektprocessen,	  fordi	  han	  igennem	  den	  har	  fået	  en	  lærdom	  og	  en	  viden	  i	  forhold	  til,	  
hvordan	  han	  kan	  gribe	  det	  an:	  	  
M:	  ja,	  helt	  bestemt.	  Også	  fordi	  at	  jeg	  så	  godt	  kan	  lide	  at	  lære,	  så	  det	  var	  meget	  sådan,	  jeg	  vil	  ikke	  
gå	  glip	  af	  noget	  vigtig	   lærdom.	  Jeg	  blev	  motiveret	   til	  at	   tage	  herover	  og	  så	   lære	  noget	  mere	  […]	  
projektmæssigt,	  så	  har	  jeg	  jo	  bare	  lært	  rigtig	  meget,	  synes	  jeg,	  altså	  lært	  alle	  de	  forskellige	  dele	  af	  
det,	  synes	  jeg	  (Bilag	  2:	  4).	  
Dette	  fortæller	  os	  noget	  om,	  at	  den	  sociale	  sammenhæng,	  individet	  indgår	  i,	  har	  en	  betydning	  for	  
vedkommendes	   mulighed	   for	   at	   virke.	   Forstået	   ud	   fra	   Leontjev,	   er	   det	   netop	   qua	   en	   kollektiv	  
virksomhed	  som	  denne	  undervisningssituation	  på	  Imagine	  Nørrebro,	  at	  den	  enkelte	  får	  mulighed	  
for	  at	  virke,	  og	  således	  udvikles	  den	  enkeltes	  personlige	  betydning	  i	  samfundet,	  i	  takt	  med	  at	  den	  
enkeltes	   indsigt	  og	  evner	   forfines	  og	  udvikles.	  De	  unges	  deltagelse	   i	  undervisningen	  kan	  således	  
forstås	  som	  en	  bestræbelse	  efter	  at	  blive	  til	  nogen,	  i	  dette	  tilfælde	  en	  succesfuld	  projektleder.	  
Max	  fortæller	  os	  direkte,	  at	  selve	  undervisningen	  har	  haft	  en	  motiverende	  effekt	  på	  ham.	  Hvilket	  
kan	  forstås	  ud	  fra	  Engelsted	  som	  et	  motiv	  for	  at	  lære	  og	  dygtiggøre	  sig.	  Dette	  gør	  Sigrid	  ikke	  lige	  så	  
direkte.	  Derimod	  fortæller	  hun,	  at	  det,	  som	  motiverer	  hende	  mest	  ved	  Imagine	  Nørrebro,	  og	  som	  
også	  muliggør	  undervisningen	  qua	  undervisere	  og	  deltagere,	  er	  det	  sociale	  aspekt.	  	  
Hun	   fortæller,	   at	   det	   sociale	   er	   vigtigt	   for	   hende.	   Så	   vigtigt,	   at	   hun	   har	   brug	   for	   det	   for	   at	  
gennemføre	  uddannelsen:	  	  
S:	   Jamen	   de	   har	   en	   sindssyg	   stor	   effekt	   på	   mig.	   De	   giver	   mig	   jo	   den	   der	   tryghed	   og	   den	   der	  
motivation	  til	  at	  fortsætte,	  og	  de…	  Jamen	  altså	  de	  griber	  jo	  en,	  og	  de	  sørger	  for,	  at	  man	  ligesom	  
har	  lyst	  og	  motivationen	  oppe	  og	  det	  har	  jo	  en	  kæmpe	  effekt.	  Hvis	  ikke	  jeg	  havde	  det	  godt	  socialt	  
med	  dem,	  så	  tror	  jeg,	  at	  jeg	  ville	  droppe	  ud.	  Det	  betyder	  virkelig	  virkelig	  meget,	  og	  det	  er	  sådan	  set	  
i	  alle	  aspekter,	  i	  alle	  steder	  jeg	  bevæger	  mig	  i.	  Det	  er	  virkelig	  vigtigt,	  at	  det	  socialt	  er	  godt,	  og	  at	  det	  
fungerer,	  fordi	  de	  giver	  netop	  den	  der	  gejst	  og	  den	  der	  ekstra	  lyst,	  så	  det	  er	  bare,	  det	  betyder	  alt.	  
Det	   gør	   det	   virkelig…	   Altså	   selvfølgelig	   kan	   undervisningen	   være	   sindssygt	   spændende	   og	  
tiltrækkende	   i	   sig	   selv,	  men	  hvis	  man	  kommer	  her	  over	  og	  ved,	  at	  man	  er	  det	   syvogtyvende	  hjul	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eller	  sådan,	  du	  ved,	  så	  er	  det	  bare	  ikke	  fedt.	  Så	  det	  er	  virkelig	  vigtigt,	  at	  der	  er	  socialt	  samvær	  (Bilag	  
1:	  9).	  
Det	   sociale	   er	   altså	   et	   vigtigt	   aspekt	   for	   Sigrid.	  Ud	   fra	   Engelsteds	   artikel,	   om	  konsekvenserne	   af	  
arbejdsløshed,	   fortæller	   han	   da	   også,	   at	   det	   sociale	   er	   vigtigt	   i	   forhold	   til	   at	   give	   hverdagen	  
struktur	   og	   indhold.	  Man	   kan	   ud	   fra	   Engelsteds	   nytter	   sige,	   at	   der	   her	   viser	   sig	   et	   fællesnyttigt	  
motiv	  hos	  Sigrid.	  
Forstået	   ud	   fra	   Leontjevs	   teori,	   kan	   det	   sociale	   forstås	   som	   væsentligt,	   idet	   det	   netop	   er	   i	   den	  
fælles	  virksomhed,	  at	  den	  enkelte	  får	  sin	  samfundsmæssige	  betydning.	  Uden	  andre	  mennesker	  vil	  
individet	   ikke	   kunne	   eksistere	   som	  et	   samfundsmæssigt	   subjekt.	   Selvet,	   personligheden,	   opstår,	  
som	  Leontjev	  skriver,	   i	  den	  samfundsmæssige	  virksomhed	  mennesker	   imellem.	  Så	  på	  den	  måde,	  
kan	  man	  godt	  forstå,	  hvorfor	  det	  sociale	  er	  vigtigt	  for	  Sigrid.	  	  
Hun	  fortæller	  desuden,	  at	  det	  er	  motiverende,	  hvis	  hendes	  vejledere	  støtter	  op	  om	  projektet	  og	  
giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  en	  fed	  idé.	  Dette,	  fortæller	  Sigrid,	  gør,	  at	  hun	  også	  selv	  får	  mere	  tro	  på,	  
at	  det	  er	  et	  fedt	  projekt,	  samt	  at	  hun	  føler	  ansvar	  i	  forhold	  til	  at	  gennemføre	  det,	  fordi	  der	  er	  flere	  
mennesker	  involveret:	  
S:	  […]	  Det	  at	  kunne	  spare	  med	  dem	  og	  de	  synes,	  det	  er	  fedt,	  og	  de	  vil	  være	  med	  i	  det.	  Altså	  de	  kan	  
se	  en	  mening	  med	  det.	  Det	  gør	  lidt,	  at	  man	  både	  har	  et	  ansvar,	  og	  at	  man	  ligesom	  har	  nogen	  at	  
skulle	  ja,	  stå	  til	  ansvar	  for	  […]	  De	  afhænger	  af	  dig.	  Jamen	  det	  gør,	  at	  man	  kommer	  videre,	  og	  man	  
får	  gjort	  tingene,	  selvom	  man	  måske	  ikke	  lige	  synes,	  det	  er	  sjovt	  hver	  gang	  […]	  Og	  så	  er	  der	  jo	  også	  
den	  effekt,	  at	  de	  bare	  synes	  konstant,	  at	  det	  er	  fedt.	  Og	  det	  er	  jo	  bare	  rart,	  når	  man	  ikke	  selv	  synes,	  
det	  er	  fedt	  nogle	  gange	  […],	  og	  det	  er	  virkelig	  fedt	  at	  høre	  det	  fra	  nogle	  mennesker,	  som	  sådan	  ja,	  
bare	  er	  super	  seje,	  og	  som	  jeg	  ser	  op	  til,	  og	  de	  synes,	  at	  det	  er	  fedt.	  Det	  er	  sådan	  okay,	  det	  må	  være	  
fedt	  så,	  hvis	  du	  synes,	  at	  det	  er	  fedt.	  Det	  er	  bare	  rigtig	  rart	  (Bilag	  1:	  9).	  
Dette	   citat	   viser	   igen	   det	   sociales	   betydning.	   Ud	   fra	   Engelsted	   teori,	   kan	   Sigrids	   motivation	   og	  
deltagelse	   forstås	   som	   værende	   afhængig	   af	   støtten	   fra	   den	   sociale	   kontekst,	   hun	   indgår	   i	   på	  
uddannelsen,	   derved	   viser	   der	   sig	   et	   fællesnyttigt	  motiv.	   Dette	   kommer	   også	   til	   udtryk,	   da	   hun	  
fortæller	  os,	  at	  hun	  føler	  sig	  ansvarlig	  for	  at	  gennemføre	  projektet,	  nu	  hvor	  der	  er	  så	  mange	  andre	  
personer	   involveret.	   Dette	   vidner	   om	  et	   gensidighedsforhold.	   	   Der	   er	   altså	   tale	   om	   fællesnytte,	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fordi	  hun	  giver	  udtryk	  for,	  at	  hun	  skylder	  de	  her	  sparringspartnere	  at	  færdiggøre	  projektet,	  når	  nu	  
de	  har	  hjulpet	  hende	  og	  støttet	  hende.	  	  
Max	  fortæller	  også,	  at	  det	  sociale	  aspekt	  har	  spillet	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  hans	  projektproces,	  men	  
hvor	  Sigrid	  fortæller,	  at	  hun	  har	  brugt	  det	  i	  forhold	  til	  at	  få	  støtte,	  har	  Max	  mere	  brugt	  det	  som	  en	  
motivation	  i	  forhold	  til	  at	  sammenligne	  sig	  med	  de	  andre	  og	  vurdere	  sin	  egen	  proces	  i	  forhold	  til	  
deres,	  og	  derved	  kan	  man	  forstå	  Max	  motiv	  som	  mere	  egennyttigt:	  
M:	   Jeg	   blev	  motiveret	   til	   at	   tage	   her	   over	   og	   så	   lære	   noget	  mere	   og	   snakke	  med	  de	   andre	   om,	  
hvordan	  det	  går	  med	  deres,	   ”ej	  men	  det	  går	   vildt	  godt”,	   shit	   så	   skal	   jeg	  også	   selv	   lige	   komme	   i	  
gang.	  Så	  på	  den	  måde,	  og	  det	  har	  været…	  det	  har	  lidt	  været	  min	  sparringspartner	  af	  mangel	  på	  en	  
(Bilag	  2:	  4).	  
Max	  har	  altså	  ikke	  benyttet	  sig	  så	  meget	  af	  sine	  medstuderende	  i	  forhold	  til	  at	  søge	  hjælp	  og	  støtte	  
til	  at	  lave	  projektet,	  som	  han	  siger:	  
M:	  […]	  Jeg	  kan	  ikke	  lide	  at	  være	  afhængig	  af	  andre,	  så	  derfor	  vil	  jeg	  gerne	  gøre	  det	  selv.	  Hvilket	  så	  
også	  resulterer	  i,	  at	  jeg	  ender	  med	  at	  gøre	  mange	  ting	  selv	  ik´?	  (Bilag	  2:	  3).	  
Max	  fortæller,	  at	  de	  personer	  som	  har	  haft	  indflydelse	  på	  projektet	  er	  hans	  samarbejdspartnere,	  
da	  disse	  har	  været	  vigtige	   i	   forhold	   til	  at	  muliggøre	  projektet.	  Samarbejdet	  med	  dem	  har	  derfor	  
været	  motiverende,	  fortæller	  han:	  
M:	  Hvis	   jeg	   ikke	  havde	   lavet	  noget	  med	  dem	  og	   ikke	  havde	   fundet	  nogle	  andre,	   så	  var	  projektet	  
måske	  ikke	  blevet	  til	  noget.	  For	  nu	  har	  jeg	  alligevel,	  det	  er	  alligevel	  en	  obligation	  for	  dem,	  jeg	  har	  
fundet	  et	  sted,	  og	  nu	  har	  jeg	  også	  lagt	  så	  meget	  arbejde	  i	  det,	  så	  nu	  skal	  det	  fandeme	  gøres	  (Bilag	  
2:	  6).	  
Max	  bruger	  altså	  det	  sociale	  på	  den	  måde,	  at	  han	  sammenligner	  sig	  selv	  med	  andre	  samt	  bruger	  
sine	  samarbejdspartnere	  til	  at	  kunne	  muliggøre	  projektet.	  Max	  har	  altså	  her	  et	  mere	  egennyttigt	  
fokus,	  da	  man	  kan	  sige,	  at	  han	  bruger	  samarbejdspartnerne	  som	  midler	  til	  at	  opnå	  målet,	  som	  er	  
at	  gennemføre	  projektet,	  så	  han	  kan	  opnå	  anerkendelse.	  Selvom	  han	  siger,	  at	  han	  ikke	  kan	  lide	  at	  
være	   afhængig	   af	   andre,	   indikerer	   hans	   udsagn	   alligevel	   en	   hvis	   afhængighed	   af	   andre	   på	   den	  
måde,	  at	  han	  er	  afhængig	  af	  andre	  mennesker	  til	  at	  deltage	  i	  projektet	  for	  at	  få	  det	  til	  at	   lykkes.	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Derudover	  fortæller	  han,	  som	  redegjort	  for	  tidligere	  i	  analysen,	  at	  målet	  for	  ham	  er	  at	  kunne	  blære	  
sig.	  Dette	  kræver	  igen,	  at	  der	  er	  nogle,	  som	  han	  kan	  blære	  sig	  overfor.	  	  
Der	  tegner	  sig	  altså	  her	  flere	  motiver	  hos	  både	  Sigrid	  og	  Max,	  som	  kan	  forstås	  på	  forskellige	  måder	  
alt	  efter	  om	  man	  bruger	  Leontjevs	  eller	  Engelsteds	  briller.	  
Ud	  fra	  Engelsteds	  teori,	  ser	  vi	  hos	  Sigrid	  primært	  fællesnyttige	  og	  almennyttige	  motiver,	  idet	  Sigrid	  
meget	   lægger	   vægt	   på	   det	   sociales	   betydning	   for	   hendes	  motivation.	   Hun	   udtrykker,	   at	   det	   er	  
motiverende,	  at	  arbejde	  sammen	  med	  andre	  samt	  at	  sparre	  med	  og	  støtte	  hinanden.	  Dette	  vidner	  
klart	   om	   noget	   fællesnyttigt,	   hvor	   begge	   parter	   giver	   og	   modtager.	   I	   forbindelse	   med	   det	  
almennyttige,	  fortæller	  hun,	  at	  det	  betyder	  noget	  for	  hende	  at	  have	  en	  betydning	  for	  nogle	  andre	  
og	  at	  kunne	  påvirke	  andre	  gennem	  projektet.	  
Max	  giver	  mere	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  det	  egennyttige,	  som	  har	  en	  betydning	  for	  ham	  i	  forbindelse	  
med	  at	   lave	  projektet.	   Idet	  de	   fleste	  ting	  han	   italesætter,	  har	  en	  pil,	   som	  vender	  mod	  ham	  selv.	  
Han	  udtrykker,	  at	  han	  primært	  laver	  projektet	  for	  at	  kunne	  opnå	  status	  og	  kunne	  blære	  sig	  og	  gøre	  
karriere,	  og	  han	  bruger	  andre	  mennesker	  til	  at	  kunne	  sammenligne	  sig	  med.	  Der	  er	  derfor	  heller	  
ikke	   så	   meget	   fællesnyttigt	   i	   hans	   virksomhed.	   Idet	   det	   ikke	   virker	   som	   om	   han	   er	   specielt	  
interesseret	  i	  at	  give	  og	  modtage	  på	  lige	  for.	  Han	  giver	  mere	  udtryk	  for,	  at	  han	  tager,	  det	  som	  han	  
har	  brug	  for.	  	  Kun	  hans	  projektbeskrivelse	  vidner	  om	  et	  almennyttigt	  perspektiv,	  i	  forhold	  til,	  at	  det	  
handler	   om	   gennem	  et	  musikarrangement	   at	  mindske	   utrygheden	  på	  Nørrebro.	  Men	  det	   virker	  
ikke	  som	  om,	  at	  det	  er	  det,	  der	  er	  i	  fokus,	  når	  Max	  taler	  om	  sit	  projekt.	  Vi	  skal	  senere	  finde	  ud	  af,	  
at	   det	   er	   et	   krav	   fra	   Imagine	   Nørrebros	   side,	   at	   de	   projekter	   der	   laves	   i	   forbindelse	   med	  
uddannelsen	  skal	  have	  en	  betydning	   for	  Nørrebros	  beboer.	  Så	  det	  almennyttige	  motiv	  er	  måske	  
noget,	  som	  snarere	  tilhører	  uddannelsen	  end	  Max	  selv.	  
Derudover	   giver	   både	  Max	   og	   Sigrid	   udtryk	   for	   et	   motiv	   i	   forhold	   til	   at	   dygtiggøre	   sig	   og	   lære	  
noget.	  
Ud	   fra	  Leontjevs	   teori,	   kan	  man	   få	  øje	  på	  meningsgivende	  og	  stimulerende	  motiver	  hos	  Max	  og	  
Sigrid.	  For	  både	  Sigrid	  og	  Max	  giver	  det	  ifølge	  dem	  selv	  mening	  at	  udvikle	  sig	  og	  lære,	  blandt	  andet	  
med	   henblik	   på	   en	   senere	   karriere.	   For	   Sigrid	   giver	   det	  mening	   at	   have	   en	   betydning	   for	   nogle	  
andre,	  men	   også	   bare	   det	   at	   fungere	   godt	   socialt.	   For	  Max	   kommer	   det	   til	   udtryk,	   at	   det	   giver	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mere	  mening	  at	  opnå	  status	  og	  anerkendelse.	  De	  stimulerende	  motiver	  blev	  italesat,	  da	  vi	  spurgte	  
ind	  til	  udfordringer	  og	  barrierer	  og	  disses	  betydning,	  og	  viste	  sig	  ved,	  at	  både	  Sigrid	  og	  Max	  udsatte	  
nogle	   ting,	  som	  de	   fandt	  ubehagelige.	  Denne	  handling	  at	  udsætte	  noget,	   fordi	  man	  opfatter	  det	  
ubehageligt,	   kan	   således	   forstås	   som	   værende	   motiveret	   af	   en	   følelse,	   hvilket	   gør	   det	   til	   et	  
stimulerende	  motiv	  i	  Leontjevs	  optik.	  	  
En	   anden	   måde	   at	   forstå	   Max	   og	   Sigrids	   motivation	   på,	   i	   forhold	   til	   Leontjevs	   teori,	   er,	   at	  
deltagelsen	  i	  den	  virksomhed,	  som	  uddannelsen	  udgør,	  (og	  sammen	  med	  andre	  samfundsmæssige	  
virksomheder,	   som	  de	  to	  elever	  deltager	   i),	  er	  med	  til	  at	  muliggøre	  dem	  som	  samfundsmæssige	  
subjekter.	  Og	  derved	  for	  de	  en	  personlig	  betydning.	  En	  personlig	  betydning	  som	  ikke	  nødvendigvis	  
skal	  forstås	  som	  det	  at	  have	  en	  betydning	  for	  nogle	  andre,	  men	  som	  det	  at	  blive	  opfattet	  af	  andre,	  
som	  et	  samfundsmæssigt	  subjekt	  og	  individ.	  	  
Diskussion:	  Max	  og	  Sigrids	  motivation	  
I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   på	   baggrund	   af	   analysen	   i	   forrige	   afsnit	   diskutere,	   hvordan	   Max	   og	   Sigrids	  
deltagelse	   på	   uddannelsen	   Imagine	   Nørrebro	   kan	   forstås.	   Herved	   besvarer	   vi	   første	   del	   af	  
projektets	  problemformulering.	  
Læring	  og	  udvikling	  
Både	  Sigrid	  og	  Max	  giver	  i	  interviewene	  udtryk	  for	  et	  motiverende	  aspekt	  ved	  det	  at	  lære	  noget	  og	  
udvikle	  sig.	  Vi	   får	  desværre	   ikke	  spurgt	  så	  meget	   ind	  til,	  hvad	  det	  er,	  der	  er	  særligt	  motiverende	  
ved	   dette.	   Så	   man	   kan	   kun	   gisne	   om	   betydningen	   af	   det	   at	   lære	   og	   udvikle	   sig	   for	   de	   to	  
interviewdeltagere,	  men	   skal	  man	  vurdere	  det	  ud	   fra	   Leontjevs	   teori,	   kan	   læring	   forstås	   som	  et	  
motiv,	  idet	  det	  er	  gennem	  læringen	  (forstået	  som	  et	  resultat	  af	  det	  at	  deltage	  i	  en	  virksomhed),	  at	  
subjektet	  udvikler	  sig,	  og	  denne	  udvikling	  muliggør	  så	  at	  man	  kan	  deltage	  i	  en	  ny	  virksomhed	  qua	  
de	   nye	   kompetencer,	   man	   har	   erhvervet	   sig.	   Som	   Leontjev	   siger,	   er	   det	   i	   den	   menneskelige	  
virksomhed,	  at	  de	  samfundsmæssige	  behov	  skabes.	  Et	  eksempel	  på	  et	  sådant,	  kan	  være	  behovet	  
for	  at	  gøre	  karriere	  eller	  bare	  det	  at	  lære	  at	  lave	  projektarbejde,	  som	  Sigrid	  og	  Max	  udtrykker.	  Så	  
man	  kan	  godt	  argumentere	  for,	  at	  Sigrid	  og	  Max	  udtrykker	  et	  behov	  for	  at	  lære	  og	  udvikle	  sig.	  	  
Hos	   Engelsted	   kan	  motivet	   at	   lære	   og	   udvikle	   sig	   forstås	   som	   et	   behov	   i	   sig	   selv,	   ikke	   som	   et	  
biologisk	  behov,	  men	  som	  et	  samfundsmæssigt	  behov:	  Hvis	  ikke	  mennesket	  udvikler	  sig	  og	  lærer	  i	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takt	  med	  samfundets	  udvikling,	  vil	  det	   jo	   ikke	  kunne	  følge	  med,	  og	  man	  kan	  sige	  at	  det	  stille	  og	  
roligt	  vil	  miste	  sin	  betydning	  for	  samfundet	  og	  dermed	  som	  samfundsmæssigt	  subjekt.	  Dette	  må	  
være	  angstprovokerende	  for	  de	  fleste	  mennesker.	  Alle	  ønsker	  vel	  at	  være	  en	  del	  af	  samfundet	  og	  
have	   en	   eller	   anden	   betydning	   for	   dette,	   hvilken	  mening	   er	   der	   ellers	  med	   at	   være	   til?	   På	   den	  
måde	  giver	  tanken,	  om	  et	  behov	  for	  at	  lære	  og	  udvikle	  sig,	  mening.	  
Selvovervindelse	  
Sigrid	   italesætter	   også	   det	   at	   overvinde	   sig	   selv	   og	   komme	   ud	   af	   tryghedszonen	   som	   værende	  
motiverende.	  I	  dette	  ligger	  måske	  den	  samme	  betydning	  som	  i	  motivet	  at	  lære	  og	  udvikle	  sig.	  	  
Ønsket	  om	  selvovervindelse	  vidner	  i	  hvert	  fald	  om	  et	  ønske	  om	  udvikling.	  Der	  er	  noget,	  som	  man	  
gør,	  som	  man	  ikke	   længere	  er	  tilfreds	  med,	  og	  derfor	  udfordrer	  man	  sig	  selv	  for	   i	  sidste	  ende	  at	  
overvinde	   sig	   selv,	   men	   idet	   man	   overvinder	   sig	   selv,	   bliver	   man	   til	   et	   nyt	   selv	   med	   nye	  
karaktertræk	   og	   kompetencer.	   Dette	   kan	   forstås	   som	   en	   konstant	   tilblivelsesproces,	   som	   sker	   i	  
takt	   med	   de	   samfundsmæssige	   virksomheder,	   som	   individet	   deltager	   i,	   for	   at	   bruge	   Leontjevs	  
virksomhedsteori.	  
I	  forhold	  til	  Engelsteds	  perspektiver,	  giver	  det	  mening	  på	  den	  måde,	  at	  selvovervindelse	  kan	  tolkes	  
som	  en	  opgivelse	  af	  sit	  selv	  for	  at	  blive	  en	  del	  af	  noget	  større	  end	  sig	  selv	  eller	  at	  blive	  del	  af	  det	  
almene.	  Dette	  kan	   således	  vidne	  om	  en	  udvikling	  hen	   imod	  det	  at	  blive	  almennyttig	  og	  dermed	  
blive	   til	   et	   samfundsmæssigt	   subjekt.	   Samfundet	   kræver	   jo,	   som	   Engelsted	   skriver,	   netop	  
almennyttige	  individer	  for	  at	  bestå.	  Almennytten	  er	  samfundets	  grundlag	  ifølge	  Engelsted.	  	  Derfor	  
er	  samfundet	  interesseret	  i	  at	  opdrage	  dets	  individer	  til	  at	  blive	  almennyttige.	  	  
Det	  sociale	  aspekt	  	  
Sigrid	   italesætter	   det	   sociale	   aspekt	   ved	   uddannelsen	   som	  meget	   vigtigt	   og	   motiverende.	   Hun	  
giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  vigtigt	  med	  sparring	  og	  også	  at	  kunne	  spejle	  sig	  i	  sine	  medstuderende.	  	  
Ud	   fra	   Leontjevs	   teori,	   giver	   dette	   mening	   på	   den	   måde,	   at	   der	   jo	   skal	   flere	   mennesker	   til	  
samfundsmæssig	   virksomhed.	   Det	   er	   i	   den	   samfundsmæssige	   virksomhed,	   at	   vi	   udvikler	   os	   og	  
bliver	  til	  som	  samfundsmæssige	  subjekter.	  Vi	  har	  altså	  brug	  for	  andre,	  da	  disse	  er	  med	  til	  at	  sætte	  
rammerne	   for	   virksomheden	   og	   give	   den	   struktur,	   og	   samtidig	   er	   deltagerne	   med	   til	   at	   spejle	  
hinanden	  og	  give	  hinanden	  betydninger	  som	  mennesker.	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Sigrid	   får	   således	   en	   betydning	   både	   i	   forhold	   til	   sine	   medstuderende,	   samarbejdspartnere	   og	  
undervisere,	  og	   samtidig	   kan	  man	   sige,	   at	  hun	   får	  en	  betydning	   for	   sig	   selv	   i	   form	  af	   forskellige	  
roller	  hun	  indtager	  i	  mødet	  med	  disse	  forskellige	  personer.	  Ud	  fra	  Engelsteds	  optik	  er	  det	  således	  
det	  fællesnyttige	  aspekt,	  som	  kommer	  frem	  her.	  Sigrid	  bliver	  spejlet	  af	  andre,	  og	  samtidig	  spejler	  
hun	  dem,	  hvilket	  vidner	  om	  et	  gensidigt	  forhold.	  	  
At	  skabe	  noget	  	  
En	  anden	  ting	  som	  Sigrid	  italesætter	  som	  motiverende,	  er	  det	  at	  få	  lov	  til	  at	  skabe	  noget.	  Dette	  er	  
dog	   noget,	   som	   vi	   desværre	   ikke	   spørger	   så	   meget	   ind	   til.	   Det	   kunne	   have	   været	   relevant	   at	  
spørge,	  hvad	  det	  betyder	  for	  hende	  at	  skabe	  noget.	  Så	  igen	  kan	  man	  kun	  gisne	  om	  betydningen	  af	  
det	   for	   hende.	  Men	   i	   hvert	   fald	   giver	   det	  mening	   i	   forhold	   til	   Leontjevs	   teori,	   idet	   det	   er	   i	   den	  
samfundsmæssige	   virksomhed	   at	   behovene	   skabes.	   Det	   at	   skabe	   vidner	   nemlig	   om	   en	   sådan	  
virksomhed.	  En	  virksomhed	  som	  konstant	  er	  i	  udvikling,	  idet	  der	  i	  virksomheden	  skabes	  nye	  behov,	  
som	   så	   skaber	   ny	   virksomhed.	   At	   skabe	   noget,	   kan	   derfor	   ses	   som	   et	   samfunds-­‐	   eller	  
arbejdsmæssigt	  relateret	  behov,	  set	  i	  lyset	  af	  Leontjevs	  teori.	  
At	  have	  en	  betydning	  for	  andre	  	  
Sigrid	   fortæller,	   at	   det	   betyder	   noget	   for	   hende,	   at	   hendes	   projekt	   får	   en	   betydning	   for	   nogle	  
andre,	   og	   at	   dette	   er	  meningsfuldt.	  Her	   kan	  man	   således	   argumentere	   for,	   at	   det	   almennyttige	  
perspektiv	  kommer	  til	  syne,	  idet	  man	  kan	  sige	  at	  Sigrid	  identificerer	  sig	  med	  sagen,	  som	  er	  det	  at	  
have	   en	   betydning	   for	   andre	   på	   den	   måde,	   at	   hun	   kommer	   til	   at	   forbedre	   miljøet	   cyklisterne	  
imellem	   i	  morgentrafikken.	  Men,	   det	   kan	   også	   være	   udtryk	   for	   et	  mere	   egennyttigt	   perspektiv,	  
hvis	   det,	   der	   motiverer	   hende	   ved	   at	   have	   en	   betydning	   for	   andre,	   handler	   om	   netop	   den	  
betydning,	  som	  hun	  har	  for	  dem	  og	  ikke	  så	  meget	  om,	  hvilken	  betydning	  selve	  projektet	  har	  for	  de	  
involverede	  parters	   liv.	  Hvis	  hun	   laver	  projektet	  mere	   for	  at	   få	  anerkendelse	  eller	   status,	   er	  det	  
således	  et	  mere	  egennyttigt	  fokus.	  Det	  almennyttige	  ville	  mere	  komme	  til	  udtryk,	  hvis	  man	  netop	  
glemmer	   sig	   selv	   i	   handlingen,	   og	   kun	   gør	   noget	   for	   de	   andre.	   Der	   viser	   sig	   således	   to	  
modstridende	  motiver	  her.	  På	  den	  ene	  side	  et	  motiv	  for	  at	  gøre	  noget	  godt	  for	  andre	  for	  denne	  
handlings	  egen	  skyld	   (det	  almennyttige)	  og	  på	  den	  anden	  side	  et	  motiv	   for	  at	  gøre	  noget	   for	  sig	  
selv,	  hvor	  handlingen	  tjener	  til	  at	  opfylde	  ens	  eget	  behov,	  som	  kan	  være	  det	  at	  have	  en	  personlig	  
betydning	  eller	  få	  anerkendelse	  eller	  status.	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Beundring	  og	  Anerkendelse	  
Max	  udtrykker	  direkte,	  at	  gevinsten	  for	  ham	  ved	  at	  lave	  sit	  projekt	  er	  at	  kunne	  blære	  sig	  og	  blive	  
beundret.	  Dette	  er	  altså	  et	  egennyttigt	  motiv,	  idet	  han	  primært	  tænker	  på,	  hvad	  han	  selv	  får	  ud	  af	  
det	  at	  lave	  projekt.	  Selvom	  projektet	  i	  sig	  selv	  har	  et	  almennyttigt	  fokus,	  idet	  det	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  
bekæmpe	   utrygheden	   på	   Nørrebro,	   ved	   at	   samle	   forskellige	   sociale	   grupper	   til	   et	  
musikarrangement,	  er	  det	  dog	   ikke	  dette,	   som	  Max	  på	  noget	   tidspunkt	   i	   interviewet	   italesætter	  
som	  værende	  af	  betydning	   for	  ham.	  Det	  virker	   snarere	  som	  om,	  at	   fokus,	   i	   forhold	   til	  at	   lave	  et	  
musikarrangement,	   er,	   at	  Max	   selv	   kan	   komme	   i	   rampelyset	   samt	   få	   nogle	   kontakter	   inden	   for	  
musikbranchen,	   inden	   for	   hvilken,	   han	   fortæller,	   at	   han	   ønsker	   at	   arbejde.	   	   Her	   vil	   vi	   gerne	  
inddrage	   Leontjevs	   perspektiv	   på	   meningsgivende	   og	   stimulerende	   motiver.	   For	   hvordan	   skal	  
dette	  motiv	  for	  beundring	  og	  anerkendelse	  forstås	  i	  forhold	  til	  disse	  to	  motivtyper?	  Hvis	  man	  ser	  
på	  det	  at	  få	  anerkendelse	  og	  beundring	  som	  værende	  forbundet	  med	  følelser,	  hvor	  resultatet	  er	  
gode	   følelser,	   kan	   det	   forstås	   som	   et	   stimulerende	   motiv.	   Men	   det	   interessante	   i	   den	  
sammenhæng	  er,	  at	  selvom	  Max	  gennemgår	  ubehagelige	  følelser	  i	  projektprocessen,	  gennemfører	  
han	   den	   alligevel.	   Der	  må	   således	   være	   knyttet	   en	   eller	   anden	   form	   for	  mening	   i	   forhold	   til	   at	  
gennemføre	  projektet,	  og	  en	  sådan	  mening	  kan	  godt	  være	  det	  at	   få	  anerkendelse	  og	  beundring.	  
Derfor	   kan	  motivet	   for	   beundring	   og	   anerkendelse	   godt	   forstås	   som	   et	  meningsgivende	  motiv.	  
Mening	   behøver	   altså	   ikke	   at	   være	   knyttet	   til	   almennyttige	   handlinger.	   Egennyttige	   og	  
fællesnyttige	  handlinger	  kan	  også	  være	  meningsfulde	  for	  individet	  ud	  fra	  en	  sådan	  forståelse.	  	  
Vi	  har	  således	  diskuteret	  forskellige	  motiver,	  som	  kom	  frem	  i	  vores	  analyse	  af	   interviewene	  med	  
Max	   og	   Sigrid.	   I	   næste	   afsnit,	   vil	   vi	   analysere	   interviewet	  med	   Annette,	   for	   at	   kunne	   diskutere	  
anden	   og	   sidste	   del	   af	   projektets	   problemformulering,	   nemlig	   hvilken	   indflydelse	   Imagine	  
Nørrebro	  kan	  have	  på	  elevernes	  deltagelse	  og	  motivation.	  
Udformning	  af	  spørgeguide	  til	  Annette	  
Vi	   udformede	  en	   spørgeguide	   til	   Annette,	   som	  er	   en	   af	   lederne	  på	   Imagine	  Nørrebro.	   Formålet	  
med	  denne	  var	  at	  finde	  svar	  på,	  hvad	  man	  konkret	  gør	  på	  Imagine	  Nørrebro	  for	  at	  støtte	  op	  om	  og	  
inspirere	  eleverne	  i	  forhold	  til	  deres	  deltagelse	  og	  motivation.	  Derfor	  var	  det	  kun	  dette	  ene	  tema,	  
som	  vi	  udformede	  vores	  interviewspørgsmål	  i	  forhold	  til.	  Spørgeguiden	  kom	  til	  at	  se	  således	  ud:	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Spørgeguide	  til	  Annette	  -­‐ Hvad	  er	  din	  baggrund	  for	  at	  arbejde	  her?	  -­‐ Hvad	  ser	  du	  som	  formålet	  med	  uddannelsen?	  -­‐ Hvad	  oplever	  du	  uddannelsen	  giver	  deltagerne?	  -­‐ Hvorfor	  er	  uddannelsen	  vigtig?	  -­‐ Oplever	  du	  forskelle	  på	  elevernes	  motivation	  i	  projektarbejdet?	  -­‐ Hvis	  ja,	  Hvad	  mener	  du,	  der	  kan	  ligge	  til	  grund	  for	  dette?	  -­‐ Hvordan	   hjælper	   I	   de	   unge	   i	   projektprocessen?	   (Hvad	   gør	   I	   for	   at	   støtte	   op	   om	   deres	  
deltagelse	  og	  projektarbejde)?	  -­‐ Gør	   I	   noget	   for	   at	   inspirere	   og	   motivere	   eleverne	   i	   forhold	   til	   deres	   deltagelse	   og	  
projektarbejde?	  Hvad?	  Oplever	  du,	  at	  det	  har	  en	  effekt?	  Hvilken?	  
Dette	  interview	  var	  også	  semistruktureret	  og	  foregik	  på	  Imagine	  Nørrebro,	  og	  vi	  havde	  den	  samme	  
tilgang	   til	   dette	   interview	   som	   ved	   interviewene	  med	  Max	   og	   Sigrid	   i	   forhold	   til	   at	   være	   aktivt	  
lyttende	   og	   åbne	   op	   for	   uddybede	   svar.	   Vi	   var	   interesserede	   i	   at	   interviewe	   Annette	   som	   en	  
repræsentant	   for	  uddannelsens	  holdninger	  og	   værdisæt,	   og	   vi	   antog,	   at	   hun	   ville	   kunne	  give	  os	  
svar	  på	  vores	  forskningsspørgsmål	  qua	  sin	  stilling	  som	  leder.	  	  
I	  projektets	  anden	  analyse,	  som	  følger,	  har	  vi	  således	  brugt	  de	  af	  Annettes	  udsagn,	  som	  kunne	  give	  
os	  svar	  på,	  hvad	  man	  gør	  på	  Imagine	  Nørrebro	  for	  at	  støtte	  op	  om	  og	  motivere	  eleverne	  i	  forhold	  
til	  deres	  deltagelse.	  Og	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  har	  vi	  diskuteret,	  ud	  fra	  de	  teoretiske	  perspektiver	  
på	  motivation,	  hvorvidt	  det,	  som	  man	  gør	  på	  Imagine	  Nørrebro,	  kan	  have	  en	  motiverende	  effekt	  
på	  eleverne	  samt	  hvorfor.	  
Analyse:	  Imagine	  Nørrebros	  indflydelse	  på	  elevernes	  motivation	  	  
I	   dette	   afsnit	   vil	   vi,	   ved	   hjælp	   af	   Leontjevs	   og	   Engelsteds	   perspektiver	   på	  motivation,	   vurdere	   Annettes	  
udsagn	  om,	  hvad	  der	  bliver	  gjort	  på	  Imagine	  Nørrebro	  for	  at	  støtte	  op	  om	  og	  inspirere	  eleverne	  i	  forhold	  til	  
deres	  deltagelse	  samt	  diskutere	  hvorvidt	  og	  hvorfor	  det,	  som	  man	  gør	  på	   Imagine	  Nørrebro,	  kan	  have	  en	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motiverende	  effekt	   i	   forhold	   til	  elevernes	  deltagelse.	  Dette	  vil	   vi	  gøre	  med	  den	  hensigt	  at	  kunne	  besvare	  
arbejdsspørgsmål	  nummer	  tre	  og	  fire	  og	  dermed	  problemformuleringens	  anden	  del.	  	  
Annette	   har	   en	   kandidat	   fra	   RUC	   i	   socialvidenskab	   og	   globale	   studier	   og	   har	   en	   arbejdsmæssig	  
baggrund	   indenfor	   erfaringsbaseret	   læring,	   procesledelse	   og	   facilitering,	   	   som	   hun	   har	   arbejdet	  
med	  for	  forskellige	  organisationer.	  	  
Annette	   fortæller	   os	   under	   interviewet,	   at	   formålet	  med	   uddannelsen	   er	   […]	   at	   uddanne	   unge	  
kulturentreprenører	   til	   at	   lave	  meningsfulde	  og	   kulturelle,	   sociale	  projekter,	   som	  er	   forankret	  og	  
tager	  udgangspunkt	  i	  Nørrebro,	  imens	  de	  [eleverne]	  går	  her,	  men	  hvor	  de	  efter	  en	  uddannelse	  går	  
ud	   og	   gør	   det	   […]	   i	   alle	   mulige	   steder	   i	   København	   på	   alle	   mulige	   forskellige	   måder.	   Men	   alle	  
sammen	  med	  en	  eller	  anden	  grundværdi,	  som	  handler	  om,	  at	  projekterne	  skal	  kunne	  noget,	  man	  
skal	  kunne	  svare	  på	  hvorfor	  (Bilag	  3:	  1).	  
Hun	  fortæller,	  at	  uddannelsen	  er	  vigtig,	  fordi	  den	  uddanner	  unge	  til	  at	  tænke	  i	  løsninger	  i	  forhold	  
til	  de	  problematikker,	  som	  kan	  findes	  i	  et	  samfund.	  Man	  kan	  altså	  sige,	  at	  der	  er	  et	  almennyttigt	  
fokus	  i	  forhold	  til	  uddannelsens	  formål:	  	  
A:	  der	  mangler	  unge,	  der	  tager	  initiativ	  [griner].	  Ej,	  jeg	  synes,	  det	  er	  dybt	  foruroligende,	  at	  vi	  lever	  i	  
et	  samfund,	  hvor	  unge	  ikke	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  masse	  udvikling	  og	  løsninger	  på	  det,	  vi	  går	  og	  
står	  i,	  og	  vi	  ikke	  i	  vores	  uddannelsessystem	  bliver	  lært	  i	  at	  tænke	  i	  løsninger,	  men	  kun	  bliver	  lært	  at	  
bryde	  ting	  sammen	  og	  dekonstruere	  (Bilag	  3:	  2).	  
I	  forbindelse	  med	  dette	  taler	  Annette	  det	  meningsfulde	  aspekt	  frem	  i	  forhold	  til	  uddannelsen.	  Det	  
er,	  ifølge	  hende,	  vigtigt,	  at	  de	  unge	  kan	  svare	  på,	  hvorfor	  et	  givent	  projekt	  er	  vigtigt	  at	  lave:	  	  
A:	  […]	  vi	  har	  ikke	  nogen	  berettigelse	  i	  at	  eksistere,	  hvis	  ikke	  vi	  kan	  svare	  på	  hvorfor.	  Jeg	  mener	  bare,	  
at	  jeg	  gider	  ikke	  lave	  en	  uddannelse,	  hvor	  vi	  lærer	  folk	  at	  lave	  et	  musikarrangement.	  Det	  giver	  kun	  
mening	  at	  lave	  en	  uddannelse,	  der	  lærer	  dem	  at	  lave	  meningsfulde	  musikarrangementer.	  Og	  så	  er	  
vi	   tilbage	   til,	   hvorfor	   laver	   vi	   kulturarrangementer?	  Det	  er	   fordi,	   vi	   tror	  at	   kultur,	  det	  kan	  noget.	  	  
(Bilag	  3:	  5).	  
Og	  det	  som	  gør	  et	  projekt	  meningsfuldt,	  ifølge	  Annette,	  er	  netop,	  når	  det	  har	  en	  betydning	  for	  den	  
større	  sammenhæng,	  som	  man	  indgår	  i:	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A:	  […]og	  der	  tænker	  jeg,	  at	  uddannelsen	  i	  høj	  grad	  er	  med	  til	  at	  hjælpe,	  fordi	  vi	  tænker	  i	  løsninger	  
[…]	  for	  eksempel	  på	  et	  manglende	  fællesskab	  i	  et	  gårdmiljø	  eller	  kulturelle	  oplevelser,	  hvor	  vi	  deler	  
ud	  af	  vores	  person,	  eller	  møder,	  der	  handler	  om	  sport,	  eller,	  altså,	  at	  vi	  tænker	  løsninger	  på	  nogle	  
af	  de	  problemer,	  vi	  ser	  i	  vores	  samfund	  (Bilag	  3:	  2).	  
Annette	  taler	  altså	  et	  almennyttigt	  perspektiv	  frem	  i	  forbindelse	  med	  uddannelsens	  formål,	   idet,	  
hun	  siger,	  det	  er	  vigtigt,	  at	  de	  projekter	  man	  laver	  på	  Imagine	  Nørrebro	  har	  en	  betydning	  for	  andre	  
mennesker	   og	   for	   det	   fællesskab,	  man	   indgår	   i.	   Og	   som	   redegjort	   for	   i	   afsnittet	   om	   Engelsteds	  
teoretiske	   perspektiver	   på	   motivation,	   er	   netop	   det	   almennyttige	   aspekt	   noget,	   som	   hænger	  
sammen	   med	   den	   personlige	   mening.	   Individet	   får	   en	   betydning	   for	   den	   større	   sociale	  
sammenhæng,	   det	   indgår	   i	   gennem	   sin	   almennyttige	   virksomhed.	   Og	   gennem	   det	   at	   få	   en	  
betydning	  for	  andre,	  kan	  man	  sige,	  at	  vedkommende	  også	  får	  en	  betydning	  for	  sig	  selv.	  Hvilket	  skal	  
forstås	  på	  den	  måde,	  at	  der	  sker	  en	  personlighedsudvikling,	  som	  dermed	  giver	  en	  betydning	  som	  
menneske	  set	  ud	  fra	  både	  Engelsteds	  og	  Leontjevs	  perspektiver.	  
I	   forbindelse	   med	   at	   støtte	   op	   om	   de	   unges	   deltagelse	   og	   motivation	   på	   Imagine	   Nørrebro,	  
fortæller	  Annette,	  at	  de	  gør	  dette	  gennem	  undervisning,	  personlige	  samtaler	  og	  ekstern	  sparring.	  	  
I	   undervisningen	   lærer	   de	   noget,	   som	   hedder	   personligt	   lederskab:	  hvor	   fokus	   er,	   hvad	   er	   dine	  
udfordringer	   i	   forhold	   til	   din	  motivation,	  og	  hvordan	  kan	  du	  gøre	  noget	   ved	  dem,	  hvordan	  kan	   I	  
bruge	  hinanden?	  (Bilag	  3:	  4).	  
Her	   lærer	  den	  enkelte	  altså	  at	  tage	  ansvar	  for	  sig	  selv	   i	  sin	  egen	  proces,	  men	  også	  at	  søge	  hjælp	  
hvis	  det	  behøves.	  Det	  siger	  sig	  selv,	  at	  uden	  de	  rammer,	  som	  undervisningen	  sætter,	  ville	  der	  ingen	  
uddannelsesmæssig	  virksomhed	  finde	  sted,	  men	  her	  er	  det	  væsentlige	  nogle	  rammer,	  der	  støtter	  
op	   om	   elevernes	   arbejde	   og	   deres	   motivation,	   og	   ifølge	   Leontjev	   er	   den	   enkeltes	   virksomhed	  
netop	   afhængig	   af	   en	   større	   samfundsmæssig	   virksomhed,	   som	   igen	   udgøres	   af	   summen	   af	  
enkelte	  individers	  virksomheder.	  Hvilket	  vil	  sige,	  at	  den	  enkelte	  får	  sin	  personlige	  mening	  gennem	  
virksomhed.	  Således	  kan	  undervisningen	  på	  Imagine	  Nørrebro	  forstås	  som	  værende	  motiverende	  
for	  eleverne,	  idet	  det	  blandt	  andet	  er	  gennem	  denne,	  at	  eleverne	  får	  kendskab	  til	  de	  muligheder,	  
der	  findes	  i	  forbindelse	  med	  det	  at	  lave	  projekt,	  og	  herigennem	  giver	  det	  eleverne	  mulighed	  for	  at	  
være	   virksomme,	   hvilket	   som	   sagt	   er	   med	   til	   at	   give	   eleverne	   en	   personlig	   mening.	   Denne	  
personlige	  mening	  kan	  altså	  både	  forstås	   i	   forhold	  til	  elevernes	  fremtidige	  samfundsmæssige	   liv,	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når	  de	  færdiggør	  uddannelsen	  og	  måske	  begynder	  at	  integrere	  det,	  som	  de	  har	  lært	  i	  et	  arbejdsliv,	  
men	  den	  kan	  også	  forstås	  som	  meningsgivende	  i	  forhold	  til	  et	  mere	  nutidigt	  perspektiv,	  forstået	  på	  
den	   måde	   at	   bare	   det	   at	   være	   elev	   og	   indgå	   i	   en	   uddannelsesmæssig	   kontekst	   også	   er	   en	  
virksomhed,	  som	  giver	  den	  enkelte	  en	  samfundsmæssig	  betydning.	  
Udover	  undervisningen	  fortæller	  Annette,	  at	  de	  på	  Imagine	  Nørrebro	  bruger	  personlige	  samtaler	  i	  
forhold	  til	  at	  støtte	  eleverne:	  […]	  de	  sidste	  par	  samtaler,	   jeg	  har	  haft	  med	  folk,	  har	  bare	  handlet	  
om	  motivation	  –	  og	  bare	  det	  at	  snakke	  om	  det	  og	  bryde	  det	  lidt	  ned	  hjælper	  ret	  meget	  (Bilag	  3:	  4).	  
Annette	  fortæller	  altså,	  at	  det	  hjælper	  eleverne,	  at	  få	  vejledende	  samtaler	  i	  forbindelse	  med	  deres	  
projektproces.	   Samtalerne	   kan	   lige	   som	   undervisningen	   forstås	   som	   en	   del	   af	   en	   større	  
samfundsmæssig	   virksomhed	   og	   det,	   som	   vil	   være	   motiverende	   for	   eleverne,	   ud	   fra	   både	  
Leontjevs	  og	  Engelsteds	  teorier,	  er	  således	  det	  at	   få	  mulighed	  for	  at	   indgå	   i	  en	  samfundsmæssig	  
kontekst	   som	   denne,	   fordi	   det	   giver	   dem	   mulighed	   for	   at	   få	   en	   personlig	   betydning	   i	   og	   for	  
fællesskabet.	  Det	  at	  få	  støtte	  til	  at	  lære	  at	  blive	  projektledere	  kan	  forstås	  som	  det	  at	  få	  støtte	  til	  at	  
blive	  gode	  virksomme	  samfundsmæssige	  subjekter.	  	  
En	   tredje	   ting,	   som	   Annette	   fortæller,	   de	   bruger	   til	   at	   hjælpe	   eleverne,	   er	   at	   tilbyde	   eleverne	  
sparring	  med	  eksterne	  parter,	  som	  har	  erfaring	  inden	  for	  relevante	  områder:	  
[…]Så	  begynder	  vi	  at	  arbejde	  mere	  og	  mere	  med,	  at	  alle	  skal	  have	  en	  eller	  anden	  form	  for	  ekstern	  
sparring	   eller	  mentor,	   fordi	   det	   kan	   også	   give	   rigtig	  meget,	   at	   de	   er	   tændte	   på	   projektet	   på	   en	  
anden	  måde.	  […]	  Det	  kan	  være	  bare	  nogle	  fra	  vores	  netværk,	  som	  er	  tilknyttet	  i	  den	  forstand,	  at	  de	  
laver	  det	  samme	  som	  noget	  af	  det,	  de	  har	  gang	  i.	  For	  eksempel	  hende	  der	  laver	  et	  cykelprojekt,	  en	  
kampagne,	  har	  så	  snakket	  med	  en	  kommunikator,	  som	  også	  er	  vant	  til	  at	   lave	  kampagner	  og	  få	  
noget	  hjælp	  der	  –	  og	  i	  det	  møde	  begynder	  de	  ofte	  at	  finde	  ud	  af,	  at	  der	  faktisk	  er	  andre,	  der	  synes,	  
at	  de	  laver	  nogle	  ret	  fede	  ting.	  Og	  det	  tænder	  en	  gejst	  i	  dem	  ofte,	  og	  det	  begynder	  jeg	  at	  blive	  mere	  
bevidst	  om	  og	  lige	  som	  at	  prøve	  at	  presse	  dem	  alle	  sammen	  til	  at	  gøre	  det	  (Bilag	  3:	  4).	  
Sparringen,	   fortæller	   Annette,	   er	   altså	  med	   til	   at	   give	   en	   relevant	   faglig	   rådgivning,	   samt	   noget	  
støtte	   i	   forhold	   til	   at	   eleven	   oplever,	   at	   der	   er	   andre	   parter,	   som	   synes,	   at	   hans	   eller	   hendes	  
projekt	  er	  fedt.	  Sparringen	  kan	   ligesom	  undervisningen	  og	  de	  støttende	  samtaler	  forstås	  som	  en	  
hjælp	   til	   at	   muliggøre	   den	   enkeltes	   virksomhed.	   I	   og	   med	   undervisningen,	   samtalerne	   og	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sparringen,	   bliver	   eleven	   inddraget	   i	   en	   social	   og	   samfundsmæssig	   kontekst	   eller,	   for	   at	   bruge	  
Leontjevs	  begreb,	  virksomhed,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  muliggøre	  hans	  eller	  hendes	  egen	  virksomhed	  
og	   dermed	   personlige	   betydning	   i	   en	   større	   samfundsmæssig	   sammenhæng,	   forstået	   ud	   fra	  
Leontjevs	  teori.	  	  
Annette	  fortæller	  desuden,	  at	  hun	  ser	  kriser	  som	  en	  del	  af	  processen,	  da	  der	  for	  eleverne	  både	  er	  
tale	   om	   det	   at	   lave	   et	   meningsfuldt	   projekt,	   men	   samtidig	   vil	   den	   enkelte	   også	   gennemgå	   en	  
personlig	  udvikling,	  hvilket	  kan	  medføre	  kriser.	  Der	  er	  således	  et	  udviklingsperspektiv	  her	  som,	  ud	  
fra	   både	   Leontjevs	   og	   Engelsteds	   teori,	   giver	   mening	   på	   den	   måde,	   at	   de	   giver	   udtryk	   for,	   at	  
menneskets	  personlighed	  dannes	  gennem	  de	  virksomheder,	  som	  det	  deltager	  i:	  
Altså	  jeg	  forventer,	  at	  de	  får	  en	  krise,	  og	  at	  de	  får	  en	  krise	  flere	  gange.	  Jeg	  tror	  bare,	  at	  det,	  der	  er	  
afgørende,	   er,	   at	   de	   formår	   at	   begynde	   at	   forstå	   at	   skalere	   projektet	   op	   og	   ned,	   sådan	   så	   det	  
afslutningsvis	  ender	  med	  at	  give	  en	  form	  for	  succesfølelse.	  Så	   jeg	  tror	  at	  succes	  er	  afgørende	  for	  
motivation	  (Bilag	  3:	  3).	  
I	   forhold	  til	  at	  skalere	  projektet	  op	  og	  ned	  mener	  Annette,	  at	  det	  handler	  om	  at	  blive	  realistisk	   i	  
forhold	  til,	  hvad	  der	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  og	  hvad	  der	  ikke	  kan,	  og	  på	  en	  sådan	  måde	  at	  resultatet	  kan	  
blive	   en	   succes.	   Derfor	   kan	   tilendebringelsen	   af	   projektet,	   og	   dermed	   dets	   succes,	   altså	   forstås	  
som	   en	   motivationsfaktor	   fra	   Imagine	   Nørrebros	   side,	   ifølge	   Annette.	   Ud	   fra	   Leontjevs	  
virksomheds-­‐teori,	   kan	   det,	   at	   færdiggøre	   projektet,	   forstås	   som	   værende	   motiverende,	   fordi	  
vedkommende,	   som	   vi	   allerede	   har	   pointeret	   tidligere,	   dermed	   får	   en	   personlig	   betydning	   i	   en	  
større	   social	   kontekst	   qua	   sin	   virksomhed.	   Ydermere,	   for	   at	   inddrage	   Engelsted,	   er	   et	   særligt	  
motiverende	  aspekt	   ved	   Imagine	  Nørrebro,	   at	  der	  er	   fokus	  på	  det	   almennyttige	  aspekt,	   altså	   at	  
projekterne	   skal	   være	   et	   løsningsforslag	   på	   en	   samfundsmæssig	   problematik.	   Men	   andre	  
motiverende	   faktorer,	   ud	   fra	   Engelsteds	   teori,	   ved	   Imagine	   Nørrebro,	   kan	   også	   være	   det	  
fællesnyttige:	  Altså	  det	  at	  indgå	  i	  en	  social	  kontekst	  og	  have	  en	  betydning	  på	  den	  måde,	  eller	  det	  
kan	  være	  et	  egennyttigt	  perspektiv,	  hvis	  man	  for	  eksempel	   tænker	  uddannelsen	  som	  et	   led	   i	  en	  
karriereplan,	  som	  skal	  sikre	  en	  god	  løn	  og	  levestandard	  på	  længere	  sigt.	  Som	  Leontjev	  skriver,	  kan	  
den	   enkeltes	   deltagelse	   i	   en	   virksomhed,	   som	   for	   eksempel	   uddannelsen	   Imagine	   Nørrebro,	  
således	  forstås	  som	  værende	  flermotiveret.	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Diskussion:	  Imagine	  Nørrebros	  indflydelse	  på	  elevernes	  motivation	  
I	  dette	  afsnit	  ønsker	  vi	  at	  svare	  på	  anden	  del	  af	  projektets	  problemformulering	  ved	  at	  diskutere,	  på	  
baggrund	  af	   forudgående	  analyse,	  hvorledes	  det,	   som	  man	  gør	   for	  at	   støtte	  op	  om	  og	  motivere	  
eleverne	   i	   forhold	   til	   deres	   deltagelse	   på	   Imagine	   Nørrebro,	   kan	   have	   en	   betydning	   for	   og	  
indflydelse	  på	  de	  unges	  motivation.	  
Annette	  fortæller,	  at	  de	  på	  Imagine	  Nørrebro	  underviser	  eleverne	  i	  forhold	  til	  personligt	  lederskab,	  
men	  giver	  dem	  også	  værktøjer	   i	   forhold	   til,	  hvordan	  man	   laver	  projekt.	  Derudover	  kan	  en	  mere	  
indirekte	   del	   af	   undervisningen	   være	   at	   inddrage	   deltagerne	   i	   uddannelsens	   værdisæt.	   Annette	  
fortæller,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  de	  projekter,	  man	  laver,	  har	  en	  mening,	  hvilket	  ifølge	  hende	  betyder,	  
at	  de	  har	  en	  betydning	  for	  andre	  mennesker	  i	  samfundet.	  	  
Uddannelsen	   er	   altså	   blandt	   andet	   qua	   undervisningen	   med	   til	   at	   sætte	   nogle	   rammer	   for	  
elevernes	   virksomhed	   samt	   give	   dem	   nogle	   værktøjer	   til	   at	   muliggøre	   denne.	   	   Dette	   kan	   have	  
indflydelse	  på	  de	  unges	  motivation	  på	  den	  måde,	  at	  den	  netop	  giver	  eleverne	  nogle	  muligheder	  
for	  at	  virke	  og	  tage	  del	   i	  den	  virksomhed,	  som	  uddannelsen	  udgør.	  Set	  ud	  fra	  Leontjevs	  teori,	  er	  
det	   at	   deltage	   på	   uddannelsen	   og	   indgå	   i	   undervisningen	   således	   en	   måde	   at	   få	   en	   personlig	  
betydning	   i	   en	   større	   samfundsmæssig	   kontekst.	   Og	   samtidig	   muliggør	   deltagelsen	   i	  
undervisningen,	  at	  man	  tilegner	  sig	  nogle	  redskaber	  og	  noget	  viden	  og	   indgår	   i	  nogle	  relationer,	  
som	  muliggør	  deltagelse	  i	  nye	  efterfølgende	  virksomheder.	  	  
Annette	  fortæller,	  at	  de	  benytter	  sig	  meget	  af	  personlige	  samtaler	  og	  eksterne	  sparringspartnere	  
for	  at	  motivere	  og	  støtte	  op	  om	  eleverne.	  Dette	  kan,	  ligesom	  undervisningen,	  have	  en	  indflydelse	  
på	  elevernes	  motivation	  på	  den	  måde,	  at	   sparringen	  og	  de	  personlige	  samtaler,	  kan	  ses	  som	  en	  
virksomhed,	   som	   eleverne	   deltager	   i	   og	   som	   udvikler	   dem,	   samt	   gør	   at	   de	   får	   en	   personlig	  
betydning	  i	  en	  samfundsmæssig	  kontekst,	  som	  sagt.	  	  
Set	   ud	   fra	   Engelsteds	   nytter,	   kan	   både	   undervisningen	   og	   sparringen	   forstås	   i	   lyset	   af	   både	   det	  
egennyttige,	  det	   fællesnyttige	  og	  det	  almennyttige	  motiv.	  Det	  egennyttige,	   fordi	  de	  unge	  måske	  
har	   øje	   for	   deres	   egen	   personlige	   udvikling,	   og	   hvad	   det	   kan	   føre	   med	   sig	   af	   prestige,	   hvilket	  
deltagelsen	   på	   uddannelsen	   muliggør.	   Det	   fællesnyttige,	   fordi	   eleverne	   indgår	   i	   en	   lærer-­‐elev-­‐
relation,	   hvor	   læreren	   giver	   noget	   til	   eleven	   i	   form	  af	   viden	  og	   støtte,	   og	   eleven	   giver	   noget	   til	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læreren	   i	   form	  af	  en	  funktion	  og	  betydning.	  Og	  på	   længere	  sigt	  kan	  det	  almennyttige	  perspektiv	  
ved	   uddannelsen	   (herunder	   undervisning	   og	   sparring)	   komme	   til	   udtryk,	   idet	   målet	   med	  
uddannelsen,	  ifølge	  Annette,	  er	  at	  lære	  eleverne	  at	  lave	  projekter,	  som	  har	  en	  betydning	  for	  andre	  
mennesker,	   på	   den	   måde	   at	   projekterne	   skal	   være	   løsningsorienterede	   i	   forhold	   til	  
samfundsmæssige	  problemstillinger.	  Men	  om	  dette	  almennyttige	  perspektiv,	  er	  noget,	  som	  har	  en	  
indflydelse,	  i	  forhold	  til	  elevernes	  motivation	  for	  at	  deltage,	  er	  ikke	  sikkert.	  Hos	  Max	  for	  eksempel	  
lod	  det	  ikke	  til	  at	  være	  det	  almennyttige	  motiv,	  som	  var	  i	  fokus.	  Hos	  Sigrid	  var	  det	  heller	  ikke	  helt	  
tydeligt,	  idet	  det	  var	  usikkert,	  om	  Sigrid	  var	  interesseret	  i	  at	  hendes	  projekt	  havde	  en	  betydning	  for	  
andre	  for	  hendes	  egen	  skyld	  eller	  for	  de	  andres	  skyld.	  	  
Men,	   vi	   kan	   i	   hvert	   fald	   ud	   fra	   Engelsteds	   teori	   argumentere	   for,	   at	   undervisningen	   samt	  
sparringen	  opfylder	  et	  behov	  hos	  eleverne	  for	  læring	  og	  udvikling,	  samt	  giver	  dem	  en	  struktur	  at	  
forholde	  sig	  til.	  	  
Uddannelsen	   kan	   således	   ses	   som	   en	  mulig	   virksomhed,	   som	   unge	   kan	   vælge	   at	   deltage	   i	  med	  
henblik	   på	   at	   udvikle	   sig	   til	   og	   udmærke	   sig	   som	   samfundsmæssige	   subjekter	   set	   i	   lyset	   af	  
Leontjevs	  optik.	  	  
Ifølge	   Engelsted	   kan	   deltagelsen	   på	   uddannelsen	   ligeledes	   ses	   som	   noget,	   der	   giver	  mening	   og	  
struktur	   i	   tilværelsen.	   Uddannelsen	   har	   altså	   den	   funktion,	   at	   den	   giver	   elevernes	   hverdage	  
indhold	  og	  struktur	  både	  i	  forhold	  til	  noget	  tidsmæssigt,	  socialt	  og	  meningsfuldt.	  	  
Man	   kan	   dermed	   sige,	   at	   uddannelsens	   indflydelse	   på	   de	   unges	   motivation	   kræver	   en	   aktiv	  
involvering	  fra	  deltagernes	  side	  af.	  På	  den	  måde	  giver	  det	  ikke	  mening	  at	  placere	  det	  motiverende	  
aspekt	   enten	  hos	  uddannelsen	  eller	   hos	  deltageren	   selv.	  Motivationen	  må	  derimod	   findes,	   som	  
også	   Leontjev	   redegør	   for,	   i	   den	   fælles	   virksomhed,	   som	   udgøres	   af	   både	   uddannelsen	   og	  
eleverne.	  	  
Konklusion	  
I	  forlængelse	  af	  vores	  analyser	  og	  diskussioner,	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  der	  viser	  sig	  flere	  forskellige	  
motiver	  hos	  Max	  og	  Sigrid	  i	  forhold	  til	  deres	  deltagelse	  på	  uddannelsen	  Imagine	  Nørrebro.	  Som	  vi	  
kom	   frem	   til	   i	   diskussionen,	   var	   det	   motiver	   som	   læring	   og	   udvikling,	   det	   at	   gøre	   karriere,	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selvovervindelse,	  det	  sociale	  aspekt,	  det	  at	  skabe	  noget,	  det	  at	  have	  en	  betydning	  for	  andre	  samt	  
det	   at	   få	  beundring	  og	   anerkendelse,	   som	  viste	   sig	   at	  have	  betydning	   i	   forhold	   til	   de	   to	  elevers	  
motivation	  og	  deltagelse	  på	  uddannelsen.	  Disse	  motiver,	  kunne	  i	  lyset	  af	  Engelsteds	  og	  Leontjevs	  
teoretiske	  perspektiver	  på	  motivation	  forstås	  på	  forskellige	  måder.	  Ud	  fra	  Engelsteds	  teori,	  kunne	  
elevernes	  deltagelse	  ses	  som	  motiveret	  af	  egen-­‐,	  fælles-­‐	  eller/og	  almennyttige	  motiver	  samt	  som	  
behov	  for	  læring	  og	  udvikling,	  men	  også	  som	  et	  behov	  for	  at	  give	  hverdagen	  struktur	  ved	  at	  indgå	  i	  
en	  social	  og	  uddannelsesmæssig	  sammenhæng.	  Og	  ud	  fra	  Leontjevs	  virksomhedsteori,	  fandt	  vi,	  at	  
elevernes	   deltagelse	   kunne	   forstås	   som	   værende	   styret	   af	   meningsgivende	  motiver,	   selvom	   de	  
havde	  forskellige	  syn	  på,	  hvad	  der	  gav	  dem	  mening.	  Vi	  fandt	  derudover,	  ud	  fra	  Leontjevs	  teori,	  at	  
Max	   og	   Sigrids	   deltagelse	   kunne	   forstås	   som	   et	   led	   i	   en	   tilblivelsesproces,	   hvorigennem	   deres	  
betydning	  som	  personer	  og	  mennesker	  skabes	  i	  en	  samfundsmæssig	  kontekst.	  	  
I	   forlængelse	   af	   vores	   analyse	   og	   diskussion	   i	   forhold	   til	   Imagine	   Nørrebros	   betydning	   for	   og	  
indflydelse	  på	  de	  unges	  motivation	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  uddannelsen,	  ud	  fra	  Engelsteds	  teori,	  har	  
en	  betydning	  på	  den	  måde,	  at	  den	  sætter	  rammerne	  (gennem	  bl.a.	  undervisning	  og	  sparring)	  for	  
elevernes	  deltagelse.	   På	  den	  måde	  er	   den	  med	   til	   at	   give	  hverdagen	   struktur	   og	  mening	   for	   de	  
unge,	   både	   ved	   at	   tilbyde	  dem	  en	   funktion	   som	  elever,	   der	   skal	   lære	   at	   lave	  projektarbejde,	   et	  
socialt	   miljø	   og	   en	   tidsmæssig	   struktur.	   Samtidig	   indebærer	   deltagelsen	   i	   en	   virksomhed,	   som	  
uddannelsen,	  en	  udviklingsproces,	  hvorigennem	  eleverne	  tilegner	  sig	  nye	  værktøjer,	  kompetencer,	  
værdier	   og	  måder	   at	   virke	   på.	   Derved	   får	   eleverne	  mulighed	   for	   at	   få	   en	   betydning	   i	   en	   større	  
samfundsmæssig	   kontekst,	   samt	   efterfølgende	   at	   indgå	   i	   nye	   virksomheder	   set	   med	   Leontjevs	  
briller.	  	  
Kritisk	  refleksion	  
Afslutningsvis	  vil	  vi	  forholde	  os	  kritisk	  til	  vores	  eget	  projektarbejde.	  
Når	  man	  benytter	   sig	  af	  den	  hermeneutiske	  metode,	  er	  det	  svært	  at	  vide	  om	  ens	   fortolkning	  er	  
fyldestgørende	  nok.	  Det	   er	   vilkåret	   ved	   at	   bruge	  denne	  metode,	   at	   de	   konklusioner	  man	   finder	  
frem	  til	  aldrig	  er	  endegyldige	  og	  altid	  vil	  kunne	  udfordres.	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  argumentere	  så	  godt	  
som	  muligt	  for	  vores	  antagelser	  i	  forhold	  til	  sammenhæng	  mellem	  teori	  og	  empiri	  i	  vores	  analyser	  
og	  diskussioner.	  Set	  med	  kritiske	  øjne	  kan	  der	  i	  den	  forbindelse	  være	  gået	  meget	  galt:	  Vi	  kan	  have	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misforstået	   Sigrid	   og	   Max	   udsagn,	   der	   kan	   være	   ting,	   vi	   ikke	   har	   set	   eller	   hørt	   i	   de	   sagte	   og	  
transskriberede	  ord,	  og	  dette	  kan	  have	  haft	  betydning	  for	  de	  konklusioner,	  vi	  har	  draget.	  Vi	  har	  i	  
vores	   analyser	   forsøgt	   at	   være	   så	   objektive	   som	  muligt	   på	   den	  måde,	   at	   vi	   har	   analyseret	   det	  
empiriske	   materiale	   ud	   fra	   de	   anvendte	   teoretiske	   perspektiver.	   Dette	   kan	   have	   haft	   den	  
konsekvens,	   at	   vi	   har	   været	   blinde	   for	   udtalelser	   om	  motiverende	   aspekter,	   som	   de	   anvendte	  
teorier	  ikke	  beskæftiger	  sig	  med,	  men	  som	  stadig	  kunne	  have	  været	  relevante	  at	  inddrage	  for	  også	  
at	  udfordre	  teorierne.	  
Dertil	  må	  vi	  erkende	  at	  det	  at	  bruge	  to	  teoretikere,	  hvis	  teorier	  minder	  meget	  om	  hinanden,	  måske	  
ikke	   har	   udfordret	   vores	   analyser	   så	   meget,	   som	   det	   kunne	   have	   gjort,	   hvis	   vi	   havde	   brugt	   to	  
teoretikere	  med	  mere	   forskellige	  perspektiver	  på	  motivation.	  For	  eksempel	  kunne	  vi	  have	  brugt	  
den	   psykoanalytiske	   teoris	   forståelse	   af	   mennesket	   og	   dennes	   drivkraft	   overfor	   den	  
virksomhedsteoretiske.	  Vi	  valgte	  dog	  dette	  fra,	  da	  vi	  antog,	  at	  det	  havde	  været	  svært	  at	  analysere	  
vores	  empiri	  ud	  fra	  et	  psykoanalytisk	  perspektiv.	  Vi	  blev	  anbefalet	  virksomhedsteorierne	  af	  vores	  
vejleder,	  og	  vi	  valgte	  på	  grund	  af	  tidspres	  og	  vores	  kun	  fire	  hænder	  at	  tage	  dette	  for	  gode	  vare	  –	  
med	  en	  erkendelse	  af,	  at	  vi	  alligevel	  ikke	  kunne	  nå	  at	  sætte	  os	  ind	  i	  alle	  de	  teorier	  der	  findes	  om	  
motivation,	  inden	  vi	  gik	  til	  projektet.	  Dertil	  skal	  det	  siges,	  at	  vi	  opfatter	  det	  som	  en	  fordel,	  at	  have	  
brugt	  færre	  teorier,	  da	  det	  har	  givet	  os	  mulighed	  for	  at	  komme	  i	  dybden	  med	  disse.	  Men,	  hvis	  vi	  
havde	  haft	  mere	  tid,	  kunne	  det	  være	  godt	  at	   læse	  andre	  tekster	   fra	  de	  anvendte	  teoretikere,	  så	  
man	  kunne	  komme	  endnu	  mere	  omkring	  deres	  perspektiver	  på	  motivation.	  Det	  værk	  af	  Leontjev,	  
som	  vi	  brugte,	  gik	  ikke	  specielt	  i	  dybden	  med	  hvad,	  der	  konkret	  motiverer,	  i	  stedet	  blev	  det	  mere	  
omtalt	  på	  et	  abstrakt	  og	  overordnet	  plan.	  I	  nogle	  af	  hans	  andre	  værker,	  kunne	  det	  være,	  at	  han	  gik	  
mere	  i	  dybden	  med	  motiver	  og	  deres	  betydning	  for	  menneskers	  virksomhed,	  selv	  om	  han	  bestemt	  
også	  kommer	  ind	  på	  dette	  i	  Virksomhed,	  Bevidsthed,	  Personlighed.	  Men	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  må	  
vi	  sige,	  at	  vi	  fandt	  Engelsted	  meget	  relevant,	  idet	  han	  kom	  med	  nogle	  mere	  konkrete	  motivformer	  i	  
form	   af	   de	   fire	   nytte-­‐motiver	   samt	   arbejdets	   betydning	   for	   individet.	   Så	   man	   kan	   sige,	   at	  
Engelsteds	  og	  Leontjevs	  teoretiske	  perspektiver	  supplerer	  hinanden	  rigtig	  fint.	  	  
I	  forbindelse	  med	  indsamlingen	  af	  projektets	  empiri,	  ønskede	  vi	  at	   interviewe	  eleverne,	  mens	  de	  
stadig	  var	  i	  en	  projektproces,	  da	  vi	  antog,	  at	  vi	  derved	  ville	  få	  bedst	  mulig	  empirisk	  udbytte.	  Derfor	  
var	   det	   vigtigt	   for	   os	   at	   få	   interviewene	   i	   hus	   senest	   i	   oktober,	   fordi	   eleverne	   her	   ville	   være	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midtvejs	   i	  processen.	  Havde	  vi	   interviewet	  dem	  i	  starten	  af	  deres	  proces,	  antager	  vi,	  efter	  Majas	  
erfaring	  på	  uddannelsen,	  at	  der	  ikke	  ville	  være	  særlig	  meget	  på	  spil	  hos	  eleverne	  endnu.	  De	  ville	  
have	  været	   i	  den	  spæde	  opstart	  og	  højst	  sandsynligt	  fuld	  af	  motivation,	  da	  de	   ikke	  endnu	  havde	  
mødt	  modstand	   eller	   var	   blevet	   udfordret.	   Havde	   vi	   interviewet	   dem	   til	   sidst,	   havde	   de	  måske	  
været	  så	  stressede,	  at	  de	  ikke	  ville	  kunne	  hæve	  sig	  op	  over	  dette	  og	  forholde	  sig	  refleksivt	  til	  deres	  
personlige	   følelser	   af	  motivation.	   Det	   endte	   dog	  med	   at	   vores	   interview	  med	  Max	   lå	   nær	   hans	  
projekts	  afslutning,	  men	  dette	  var	  på	  grund	  af	  sygdom	  og	  aflysning	  fra	  hans	  side.	  Vi	  har	  altså	  tænkt	  
over,	   hvornår	   i	   elevernes	   projektfaser,	   det	   måtte	   være	   bedst	   at	   lave	   interviewene,	   idet	   vi	   har	  
antaget,	   at	   der	   har	   været	  mere	   at	   komme	   efter	   på	   nogle	   tidspunkter	   frem	   for	   andre,	   og	   dette	  
understreger	  vel,	  hvor	  svært	  det	  er	  at	  forholde	  sig	  fuldt	  ud	  objektivt	  i	  en	  sådan	  projektproces.	  Vi	  
har	  derudover	  også	  udformet	  den	  første	  interviewguide	  i	  forhold	  til	  de	  teoretiske	  perspektiver	  på	  
motivation,	  som	  vi	  anvender	  og	  på	  den	  måde	  har	  interviewspørgsmålene	  været	  ledende	  i	  forhold	  
til	  de	  interviewedes	  refleksioner	  og	  udsagn	  omkring	  motivation.	  Dertil	  opdagede	  vi,	  da	  vi	  sad	  med	  
analysen,	   at	   der	   var	   udsagn	   i	   interviewene,	   som	  det	   kunne	   have	   været	   relevant	   at	   have	   spurgt	  
mere	  ind	  til	  og	  få	  uddybet.	  	  
Alt	  i	  alt	  har	  vi	  dog	  bestræbt	  os	  på	  at	  være	  kritisk	  reflekterede	  og	  realistiske	  omkring	  valg	  af	  teori	  og	  
metode,	  herunder	  har	  vi	  haft	  fokus	  på	  faldgrupper	  ved	  det	  semistrukturerede	  interview	  i	  forhold	  
til	   vores	   egen	   forforståelses	   betydning	   for	   den	   empiri,	   der	   er	   produceret.	   Derudover	   har	   vi	  
bestræbt	  os	  på	  at	  holde	  en	  respektfuld	  tone	  overfor	  alle	  parter	   involverede	  –	  deltagere,	  os	  selv,	  
vores	  vejleder	  såvel	  som	  teoretikerne.	  Vi	  er	  dog	  velvidende	  om,	  at	  der	  kan	  være	  faldgrupper	  vi	  har	  
overset	   og	  muligheder	   vi	   har	  misset.	   Vi	   er	   også	   bevidste	   om	   at	   vores	   afgrænsende	   proces	   har	  
været	  på	  bekostning	  af	  meget	  andet,	  som	  man	  kunne	  og	  måske	  burde,	  men	  igen	  har	  vi,	  grundet	  
tidspres	  og	  for	  eget	  overbliks	  skyld,	  måttet	  træffe	  nogle	  valg,	  som	  vi	   fandt	  relevante	   i	   forhold	  til	  
projektet	  og	  dets	  problemformulering.	  	  
Perspektivering	  
Hvad	  kan	  vi	  så	  bruge	  vores	  konklusion,	  som	  svarer	  på,	  hvad	  der	  motiverer	  to	  elever	  til	  at	  deltage	  
på	  uddannelsen	  Imagine	  Nørrebro	  samt	  dennes	  betydning	  og	  indvirkning	  på	  elevernes	  motivation,	  
til?	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Jo,	  vi	  så	  blandt	  andet,	  at	  der	  var	  et	  ønske	  hos	  Max	  og	  Sigrid	  om	  læring	  og	  udvikling.	  Og	  vi	  fandt,	  at	  
ud	   fra	   Leontjevs	   virksomhedsteori,	   vil	   denne	   personlige	   udvikling,	   som	   individet	   gennemgår	  
gennem	  deltagelse	  i	  forskellige	  samfundsmæssige	  virksomheder	  igennem	  livet,	  som	  for	  eksempel	  
deltagelse	  på	  uddannelsen	  Imagine	  Nørrebro,	  have	  den	  effekt,	  at	  individet	  danner	  en	  bevidsthed	  
og	  en	  personlighed.	  Hele	   individets	   værdisystem	  og	   forståelse	   af	   verden,	   er	   således	  noget,	   som	  
dannes	  i	  mødet	  med	  verden	  i	  den	  fælles	  virksomhed	  ifølge	  en	  sådan	  teori.	  	  
Dette	  betyder,	  at	  hver	  generation	  har	  ansvaret	   i	  forhold	  til	  at	   influere	  på	  den	  næste	  generations	  
dannelse,	   som	   også	   Engelsted	   pointerer.	   Denne	   dannelse	   sker	   blandt	   andet	   i	   samfundets	  
forskellige	   institutioner	   som	   vuggestuer,	   børnehaver,	   skoler	   og	   andre	   uddannelser,	   men	   også	   i	  
børneopdragelsen	   og	   gennem	   medier	   og	   stort	   set	   alle	   de	   instanser,	   hvori	   samfundsmæssig	  
virksomhed	  finder	  sted.	  
Ud	  fra	  denne	  forståelse	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  er	  bevidst	  og	  kritisk	  i	  forhold	  til	  de	  værdier,	  som	  man	  
baserer	  disse	  institutioner,	  samfundsinstanser	  og	  metoder	  på.	  Hvad	  er	  formålet	  med	  samfundets	  
uddannelsessystemer	  for	  eksempel?	  Er	  det	  at	  uddanne	  samfundsborgere,	  som	  sikrer	  samfundets	  
økonomi	  og	  konkurrencedygtighed	  på	  det	  globale	  marked?	  
Er	  det	  at	  danne	  mennesker,	  som	  bedømmer	  eget	  samt	  andres	  værd	  ud	  fra,	  hvad	  man	  kan	  eller	  har	  
i	  stedet	  for,	  hvad	  man	  er?	  	  
Og	  hvad	  er	  mediernes	  rolle?	  Skal	  de	  oplyse	  os,	  skal	  de	  	  skabe	  fordomme	  og	  frygt	  eller	  blot	  lave	  
tom	  underholdning?	  Ved	  for	  eksempel	  at	  give	  den	  ene	  opmærksomheds-­‐	  og	  
anerkendelsestrængende	  person	  efter	  den	  anden	  sine	  ’ten	  minuttes	  of	  fame’,	  så	  vedkommende	  
kan	  føle,	  at	  han	  eller	  hun	  har	  en	  eller	  anden	  værdi,	  og	  så	  seerne	  kan	  føle,	  at	  de	  i	  hvert	  fald	  har	  
mere	  værdi	  end	  sådanne	  personer?	  (Sat	  lidt	  på	  spidsen).	  	  
Eller	  er	  mediernes	  funktion	  blot	  at	  kunne	  brødføde	  sine	  ansatte	  og	  holde	  dem	  beskæftiget?	  	  
Hvad	  er	  samfundsborgerens	  funktion?	  Er	  det	  at	  tænke	  på	  sine	  og	  sit	  og	  forbruge	  på	  bekostning	  af	  
naturens	  ressourcer	  samt	  andre	  folkeslag?	  
Der	  er	  således	  mange	  samfundsmæssige	  instanser,	  hvis	  formål	  og	  værdisystemer,	  det	  kunne	  være	  
relevant	   og	   interessant	   at	   undersøge	   -­‐	   ikke	   kun	   for	   at	   kunne	   forudse,	   hvilke	   typer	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samfundsborgere,	   som	   kommer	   ud	   i	   den	   anden	   ende,	  men	   også	   i	   forhold	   til	   at	   udfordre	   disse	  
værdisystemer	  samt	  at	  tænke	  alternativer.	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